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o bonos haih 
I S 
i 
£1 mundo está esperando con 
piedad la contestac ión definitiva 
|yir< Wilson, en nombre de los 
¿stados 
las naciones ali 
nota de 
Muchos 
Unidos y en el de todas 
liadas, a la últ ima 
Alemania, 
son aún los pesimis-
pero ya van sienao muchos 
creen en la proxi-
E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
I V 
L O S T R I U N F O S D E I N G L A T E R R A E N M E S O P O T A M I A 
T R I U N F O S M I L I T A R E S ; C O N S T R U C C I O N D E O B R A S P U B L I C A S P O R LOS G E N E R A L E S M A U D E Y M A R S H A L L . — P R O X I M A UNION D E L A S F U E R Z A S D E P A L E S 
T I N A D E L G E N E R A L S I R EDMUND A L L E N B Y CON L A S D E M E S O P O T A M I A , C O N C U R R I E N D O A R M E N I A . 
NI siquiera indica el nombro Meso-, Basra, pueblo cercano al Golfo Pérsi 
potamia otra cosa que su significa- co en noviembre de 1914, para pro-
clón griega que dice entre-ríos. E n : teger la explotación de petróleo de la 
1̂ siglo 16 antes de Jesucristo el nom- Compañía anglo-persa situada en la 
bre con que se designaba a esa Re- isla Abadan con su cañería de 150 
gión situada entre el Eufrates y el imillas. Y los campos petrolíferos de 
Tigris era el Semítico Naharin de na- Ahwaz en el río Karnn. E n mayo si-
har, río, y ni siquiera trazas queda: guitente de 1915 remontando parte de 
entre el folk-lore asirlo de tal deno-, las fuerzas ei Tigris y yendo otras 
más los que 
midad de una solución. 
Que ésta ha de tropezar to-
(Javía con muchas dificultades es 
indudable. ¡Son tantos y tan en-
contrados los intereses que se dis-
cuten y habrá que resolver tan 
obscuros e intrincados problemas! 
Pero, si existe buena fe, todo 
será empezar. 
Aceptadas las bases de Wilson 
y levantado sobre ellas el dere-
cho internacional del porvenir, no 
podrá decirse que la tremenda e 
incomparable catástrofe ha sido 
inútil. 
¿Qué problema fundamental no 
está incluido y sabiamente solu-
cionado en el programa del gran 
estadista americano? 
Al principio de su obra pol í t i -
ca muchos nos equivocamos al 
juzgarle. 
Hoy quizá sea solo Mr. Roose-
vclt, el que se entretiene, inocen-
temente, en poner chinitas en su 
camino. 
Mr. Wilson no ha cazado leo-
nes por sport aparatoso; pero, 
con su previsión y con su entere-
i L l i ' • • ^e9 a pesar d*1 todas las noticias que 
:2A, ha hecho algo mas positivo, l tr-nía de la conspiración alemana, no 
más serio y m á s humano: ha ase-1 Q™80 v*™ evitar una gv^ra., ononer-
i . , . , se a la construcción de ese ferro-
gurado, quiza para siempre, la | carril de Alepo a Bagdad y se asoció 
con Francia a la parte finanoiera de 
la Empresa. 
Una pequeña fuerza inglesa llegó a 
por sus márgenes echaron a lo5; tur-
cos hasta Kut-el-Amara, siraado a 
150 millas de la desembocadura del 
Eufrates. 
Pensó entonces ol general Towsbend 
que estaba al frente de la expedición 
llegar hasta Bagdad; pero cuando so-
lo le faltaban 18 millas parn llegar 
a esa ciudad lo atacaron numerosas 
minación. Por ese valle inmenso en-
tre esos dos ríos que es fera^ cerca 
do las montañas de Armenia y pan-
tanoso en Kut-el-AmAara y que la 
arena del desierto de Siria lo ahoga 
en el límite occidental, han pagado 
las civilizaciones Semítica!, irittita, 
Aramaeana, Asiría, Persa, Helénica, 
Parta. Sasanea, Arabe con el clali-
fato. Árabe nómada y elractual domi-
nio de Constantinopla acentuado des-
de 1831. E l Sultán ba querido llevar 
allí Colonias agrícolas circasianas, 
pero faltaba hacer el regadío de una 
gran parte del territorio donde es po-
sible, según el proyecto del mgíés Sir 
William Willcoks. 
Los habitantes de las principales 
poblaciones, suman en Bagdad 145,000 
en U ñ a 55,000 y en Mosul fil.OOO. 
Los dos ríos Eufrates y Tigris se 
acercan a una distancia entre sí de 
35 millas y luego se separan hasta 100 
millas. 
Antes de comenzar la guerra actual | 
ya había rivalidades entre Alemania e 
Inglaterra en Mesopotamia. sir Hen-
ry Drummond Wolf, que r e s i d í mu-
chos años en Persia y que fuá luego 
Embajador de Inglaterra en Madrid, 
durante la guerra hispano americana 
de 1898, ha escrito un libro sobre el 
Golfo pérsico y su importancia, por-
que a él quería llegar Alemania con. 
el ferrocarril de Bagdad y e n la vía 
y el instrumento teutón para dominar 
"desde Berlín a la India, porque Per-
sia entraba también en el sueño de 
conquistas alemanas. E l gobierno in 
tropas turcas en Tesifon en los días 
del 22 al 25 de noviembre y lo arro-
jaron :• otra vez hasta Kut-el-Amara, 
después de perder la cuarta parte de 
su corto ejército. Se atrincheró allí y 
empeZ6 ei ¿iti0 de la población por I031 
turcos. Fué imposible mandarle re-
fuerzos, ni víveres, porque los que do 
éstos por aeroplanos se Lea manda-
ron, fueron insuficientes y después de 
sostener el sitio durante 14r. días tu-
vo que rendirse a los turcos el 30 de 
abril de 1916. 
Produjo el triste suceso gran ira-
presión en Londres y como se 'emos-
trase que presidió al envío de las tro-
(Continúa ea ia plana CUATRO) 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O C O M -
P L E X O D E L A P R E N S A A S O C I A -
D A ( T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
T R A S M I T I D O D E S D E N U E V A 
Y O R K P O R N U E S T R O H I L O 
D I R E C T O 
A U L T I M A H O R A 
tranquilidad, la justicia 
bertad del mundo. 
la 1 
l a i n f l u e n c i a E s p a ñ o l a 
P o r E V A C A N E l . 
El doctor Guiteras ha dado una lec-
ción soberana a loa currinches de la 
«encía periodística, que se han meti-
J ° a Patólogo* introduciendo l a . . . 
| » a escribir la pata sin darme cuen-
* de la soberana ordinariei. que su-
Wne emplear semejante patochada, 
rreriero afinar y dulcificar la ex-
presión diciendo que introdujeron las 
«tremidades inferiorqs, ambas, por 
mecerles poco una, pues además de 
t>AH! el diagnóstico de la enferftie-
«aa desarrollada en el "Alfonso X I I " 
fincándola de "huésped del Can-
to 1(evitemos el nombre propio a 
ion ores impresionables) añadie-
toeH^Ue a bordo no había suficientes 
rafiú T*11103 acariciando a la com-
I u í l « trasatlántica con las más gra-
^pata7' malevolas suposiciones. ¡Ma-
tenHf?.0Ctor Guiteras montó el picazo 
unco: (frase platense que equiva-
bavn̂  enoíarse: montar un caballo 
«cus* 1 pues montó el Picazo y 
Uí rrm .cuarenta a los alarmistas 
que la 7mo a decir en buena P^sa 
«nundo. rmedad reinante en ambos 
Patrono era española ni gozaba de 
íecía nn 100 Propl0' toda vez ^ e apa-
to v ^ía -C • s' con cafrdeter virulen-
c«ai ^ n u c o , como ahora y de la 
toá. niIíUlDanidad no se limpia ja-
tfentP n, J.cuando una Pereona 'se 
Wanza f i ?res artieulaies, destem-
«ostica !i ' y cefalaela. etc., diag-
t w ..pr°pi0 Paciente diciendo 
«azo... 6 mfluencia, gripre o tran-
^ í s i m o . J mía que 01 ilustre y 
desviafu " c.tor. Guiteraa nos haya 
esa Influencia de la órbita 
tria no se cansaban de insultar al 
huido, y éste cuando algún compa-
triota llegaba a Chile le preguntaba; 
—¿Qué se dice de mí por allá, 
—Que es usted un bribón, canalla, 
sinvergüenza, ladrón, mal patriota, 
traidor 
¡Bravo! ¡Magnífico! ¡Todavía me 
odian! ¡Todavía me temen! ¡Todavía 
valgo! 
Pasó ei tiempo y transcurrieron al-
gunos años. 
—¿Qué se dice de mí en la patria, 
amigo? preguntó como siempre el -po-
lítico boliviano. 
—Pues nada, doctor; las cosas s« 
apaciguan al compás de acontecimien-
tos nuevos y . . . 
—¡Malo, malo! interrumpió el emi-
grado. ¿Ya míe van olvidando? No mo 
conviene. Tengo que regresar a Bo^ 
livia para hacer alguna quo «ea so-
nada: "antes que olvidado, arrastra-
do," es preferible, ¿No le parece, 
amigo? 
Pues así debió pensar Elspaña al de-
sencadenar esta peste: 
Antes que la negación absoluta do 
toda influencia en el mundo, que re-
conozcan una aunquo sea tan infer-
nal como esta. 
Después de todo pasan a la histo-
ria muchos nombres que si no Jos au-
torizase ei crimen, no posarían. Eso 
de influencia española, al espafio! 
que no esté invadido del mal, no pue-
de memos de sonarle bien: el iue no 
se consuela y conforma es ñor que 
no quiere. 
¿Que nos han atribuido una In-
fluencia odiosa? Sí; pero tantas cosas 
odiosas que no hemos pensado siquie 
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L L E G O LA r O M E S T A C T O y f»ri 
CIAL ALEMANA A WASHUrÓ-
Washington octubre 14. 
La respuesta alemana a \\\ oomnni-
cnefón del Presidente Wilson llegó 
oMcialmente esta mañana a la leira-
cíón sniCT. E l texto oficial de la con-
testación es idéntico al trasmitdo el 
Siíbndo por la vía inalámbricii, 
PROBABLE DDIISIOX B E L CANCI-
L L E R MAXIMILIANO 
Londres .octubre 14. 
E l «National Zeitang,,, de Berlín, 
publica que es prob;ibI<' qoe dimita su 
cargo de Canciller Imperial f| Prin-
cipe Maximiliano de Badon. 
P A R T E OFICIAL O G L Í S 
Londres, octubre 14. 
E l feldmariseal HaJg ha com unien-
do al Ministerio de la Guerra que las 
tropas aliadas se han apoderado dfl 
snr y norte de la ciudad de In'aul, 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, octubre 14. 
E l Ministerio de la Guerra publica 
que las tropas francesas han ocnpadoi 
» Samoussy y que continúa al través 
dp la selva de Samoussy la marcha 
victoriosa de dichas tropas, en per-
secución del enemigo. 
E n el mismo parte se consigna que 
Francia ha roto las relaciones diplo-
máticas con Finlandia porque la Die-
ta resolvió sustituir la forma, republi-
cana por la monárquica, nombrando 
rey a nn príncipe alemán. 
R E S U M E N D E ~ L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Las trepas inglesas de Palestina van avanzando desde Damasco a Alepo. Las de Mesopotamia están entre Bogdad y Seoul, pudiéndose reu-
nir en Alepo. VéanE^ las fronteras meridionales de Armenia cercanas a las fuerzas de Mesopotamia. 
L a flecha indica el camino que siguió una pequeña fuerza inglesa para llegar por tierra primero y luego por mar desde Enzclli a Bakú y los 
pozos de petróleo; esas fuerzas tuvieron que retirarse por el mayor número de turcos que acudió a Bakú. | 
E L S E R V I C I O M I L I -
T A R O B L I G A T O R I O 
CONSULTAS 
(A cargo del Doctor Gonzalo G. 
Pumarlega.) 
E L D I A D E L A R A Z A 
D i s c u r s o d e l S r . J o s é M . C o l l a n t e s . 
Reproducimos íntegro en nuestras 
I columnas el hermoso e inspirado dis-
! curso que durante la velada que so 
Felipe García, Sierra Morena—La i celebró el sábado en los salones del 
h.  " ifecha fijada para el cumplimiento de ¡ Casino Español de la Habana pronun-
ln"«encla de la órb ía L V bierí n o d ^ S q ' ^ a | edades en este primer períooc de re-1 d ó el doctor José María Collantes. 
ío e w acosturabrado3 a oír ouo rAanrio ^ ini H?foronf0 wQl*c, „ I clutamiento es el tres de mayo de mil i figura prominente en nuestra política 
^ ni/v'?105 nin^na en eT mSu^ he ^vidn V r / n f ^ nuestro mundo literario, segu-
r o a^lagaba u ^ s miajas baíer me n í e ^ n t a ^ Í P i V*aje?'ilos ^ 28 años antes de esa i ros que con esta inserción .atisface-
P ^ í f j f " J L " * * de comí- i fecha no están obligados a solicitar 1 mos la curiosidad de nuestros lecto-
S í i í . S J u l v ^ 1 <í>,sa a P ,espa" 311 inscripción como reclutas. Por lo I res. 
a u p r í í , ^ S : ^ a - > a t e n i b l a r ; i Q v é P o r - i q u e respecta a su segunda pregunta.! 
o?—preguntaba al ca-.mi opinión es que, dados los térmi-i E l Vizconde de Chateaubriand, el 
¡nos en que están redactados la Ley y ilustre autor ¿el "Ce^io del Cristia-
el Reglamento, no cabe la exención en ; nismo", decía que el Descubrimiento 
el caso propuesto por usted. Bl gf-ren- j de América, era uno de los más hei-
te de una sociedad puede realmente mosos poemas épicos do la Historia, 
justificar que no paga contribución ai A este respecto afirma un insigne 
su nombre, pero como para obtener ecógrafo que el Descubrimiento cora 
la declaratoria de insolvencia a que 
j so refiere el inciso 3o del artículo 92 
del Reglamento, ha de acreditar tes-
0̂ a lo v — " ü v i j o 
*0Btíol crmL :nanidad baí0 nuestro 
como malamente se dice abo-
^ recuerl ra .9atisfacción externn, 
1,0 axclerto Político bolivia-
>ellas ? 3 r ó a clli5o en una de 
olfa la r^f8 en qUü a cualquiera 
í c«chir0 a,beza a P61vo'-a, el pecho 
^ « P l t a . í v n ? ^Ue,lo a soga de 
" V y m a r á ? CUerda en 3di0-
Pluma 
marero. 
— ¡Muy rico; a la española! 
Y así una sopa a la madrileña se 
componía de caldo lavado, (vale decir 
rin grasa) trocitos de pan, rodajas de 
cebolla, taruguitos de pimientos ver-
des y tomate medio crudo en profu-
.isión. ¡Hágate sopa? y bautizóte a la 
C o n 
y las lenguas de su pa- madrileña. 
Pues así es todo 
S r e s o d e C i r u j a n o s 
s u s p e n d i d o 
fe^ínS' (í6mez ^ «osas 
C í ^ o s de vent0 Adel. Congreso de 
^ ^unin,, ™T£ America qne de 
lia G ^ e L , ^ . " ^ 1 ^ H. Martín, 
^ ¿ d 0 ^fpendH1' i ^ ^ á n d o l e que 
^ Congreso a 
^ ' ^ e n e ? ^ ^ a de "influenza" 
lo« Astado;, Unidos. 
J7 * r * £ J ¡ } ? * X0rk la semana i 188Í), general en Europa 
nos atribuyen al-1 íif.calmente que carece de bienes o 
go y eg malo; nos lo adjudican y es rentas, y esto es imposible so pena de 
£ - 2 ? . a cuenca del no MunI y I a ' h!u*T Incurrir en un delito a los tes-
a w C1V,5de Marru<*os- i'tigos, de ahí mi creencia do que no 
Añora felizmente un hombre que | es posible, a los que en tal caso se 
n,,«! ^ qU1e •e entre mano3 ert z c h * - i encuentren, alegar la exención mar- i 
quea de ciencia, como el doctor Gui- cada con la letra a) del num. 2o del 
ceras, viene a decir que esa ínfluen- art. 4 de la Ley, a no ser que los bie-! 
" a es üe todos y no española úníea- ines o rentas sean tan exiguos que ha-! 
mente recordando ia epidemia de 
pietó la imagen de la Tierra; reveló 
al hombre la armonía del Mundo v' 
be conservará siempre brillante en 
la memoria de los más remotos si-
glos. 
Ministros d Dios v servidores de 
la Humanidad fueron, al decir de 
don Emilio Castelar, aquellos mari-
nos híspanos que hallaron el Nuevo 
Mundo en la soledad d-; los mares. 
Cuando a la luz da los procesos 
La recuerdo doctor; de aquella In-
fluencia murió Gayarre el Insupera-
ble tenor, Invadido en pleno escenario 
del Real, cantando "Pescattore di per-
ic 1 históricos contemplamos el descubrí-
^Continúa en la plana DIEZ) 
de la Ley-
Julio Caballero, Camagriiey.—Lea la 
primera parte de la respuesta ante-
rior. Usted se confundió. Lo diflho por 
mí al consultante que alude fué que 
. (Continúa en la página S I E T E ) 
c^ón de la Humanidad y ei arribo de 
puebloj vírgenes a la común cultura 
rristlana; no podemos menos que 
admirar con toda la ©fusión de nues-
tras almas, el heroísmo formidable 
v maravilloso de aquellos hombres 
que sobreponiéndose a los medios y 
recursos de ia época, realizaron la 
jomada más gloriosa de la estirpe y 
ia cristalización de ia obra gigastes-
ca que más que a una raza afectó a 
toda la Humanidad con su fecunda 
y pacífica revolución. 
Fiesta do ia Humanidad es la con-
sagración de éste CI más grande, su-
ceso de ios siglos, quj desdobló el 
planeta, amplió los horizontes del 
pensamiento, rectificó la Historia y 
perpetuó a España: ¡Madre de na-
ciones! 
Aspiráis pues, dentro del concep-
to amplio y sociológico del vocablo, 
y como cuadra a este espectáculo 
mundial, a exaltar por encimo de 
los accidentes y caracteres naciona-
les, la noble y generosa comunión de 
una civilización inextinguible, a quien 
el destino marcó su rumbo en Amé-
rica. 
De esta civiliación que no alcanza 
a un pueblo solo, sino a muchos; 
que no comprende a una raza, sino a 
varias; que no es de un Mundo úni-
co; dp esa fuerza espiritual que s6 
desenvuelve maravillosamente en la 
ama de la América Ubre, entre pue-
blos soberanos que a !a vera de un 
pasado de recuerdos, levantan un 
porvenir de presentimientos y espe-
ranzas! 
Vosotros no queréis; nosotros no 
podemos excluir de estas fiestas a lo3 
(Continúa en la página D09.) 
L A G R I P P L E N 
Camagüey, Octubre 14. 
8.40 a. m. 
DIARIO. —Habana. 
L a influenza continúa haciendo 
estragos. Falleció el Dr. Jorge Rodrí-
guez, la viuda de Carreras y la señó-
l a de Xiques fíe Espinosa. Los poco^ 
médicos que quedan en pie tuvieron 
junta y declararon series desconocida 
y no saber cómo atacar con eficacia 
la terrible epidemia. Nos quedamos 
sin médicos. Urgue que la Secreta-
r:a de Sanidad mandp muchos médl-
c.oc a ver si establecen una zona sa-
nitaria para evitar que continúe ex 
t'ndiéndose la infección. Murió 
Director de " E l 
Luchand;» denodadamente contra 
los furiosa ataques de los r>lado„ 
I - j s ulemaues ge r'tsran del pciigroso 
seHor de Li..Ou. E l macizo de r.rnt 
Gobain, la. "«as fuerte posición so«t*'-
nlda, por el enemigo en Francia, ha «d-
do virtualmente abandonada por los 
alemanes ante la amenaza de qnedar 
cercados por los aliados que protr'". 
san al Fste de San Quintin y en U 
recrlón de Berry-au-Bac. 
Con excepción del área del norto ñf 
Dona!, parece que el avance aliado so 
ha 'hecho más lento durante los dc*í 
últimos días. En ningón punto ni bri-
tánicos, ni franceses ni americanos 
han seguid© barriendo como hicieron 
el jueves y viernes de la semana pa-
sada. 
Eso puede indicar que los alemanes 
hayan llegado a la línea conocida con 
los nombres de llunding o ErmUifldi 
posición mucho menos formidable, co-
mo es sabido, que la del sistoma de 
Hlndenburg, rero suficientemente v l -
arorosa para retardar la nersecucióu 
de los aliados permitiéndoles qui/a 
sostenerse allí algfm tiempo. 
Lfi línea de Hlnding se halla de Am-
beres a Gante y de ésta a Tonrnai, 
Conde, Yalenciennes, Solesines, Guisa. 
Rethel y .Ronzieres-sur-Meuse, v de 
ahí a la ba«-e one tenía el saliente d > 
Saint Mihiel al Mosela, donde enlaza 
con la antlarna línea que de allí pasa 
por Lorena. los Tosgos y remata eu 
la frontera suiza. 
Las tropas franeo-británic is vir. 
tualmente lian llegado a esa lír.ea ñor 
!*»! usté de Gambral y San Quintín. I m 
unidades británicas están en Soles-
mes, mientras las francesas, mis al 
Sur, están a cuatro millas de Guisa. 
En el frente de la Champogne el 
tíeneral Berthelot está a menos de cin. 
eo millas de Rethel y más al Este el 
general Gourand tomó a Tonzieres. 
sin penetrar mucho en el norte de di-
cha plaza. 
Los americanos están combatiendo 
en la retrión del Argonne conlrr, la lí-
nea Krlnhlld, pero su progreso es leu-
to. 
Habida cuenta'de la táctica seguida 
por los alemanes durante las sema-
nas pasadas se desnrende que los mr-
todos de su retirada son los mismos 
puestos en práctica en el Mame y en 
Saint HfhM. Han sostenido sus flan-
cos meramente para aseerurar la re-
tirada de su centro. Por eso solo han 
escapado del desastre en los contor-





E l Corresponsal. 
MEDICOS 
L a Dirección 
A CAMAGUET 
de Sanidad ha acor-
dado esta mañana el envío a Cama-
gdey de seis médicos, para que auxi-
lien a los de aquela ciudad para com-
batir la epidemia-
Doce de los módicos locales, se fta-
llfln atacados de esp mal. 
F l Jefe local de Sanidad 
ría mañana una confrencia 
Alcalde. Dr. Varina Suarez. solici-
tando de éste le facilite algunos mé-
¿ícos Municipales para que con ios 
. tros designados, vayan a cumplir 
psa misión a Camagüey. E l Dr va-
.ona accedió a lo solicitado y ofreció 
(Continúa en la plana CINCO) 
celebró 
con el 
L a m u e r t e d e l 
D r . T o r r a l b a s 
E L GOBKRXADOR SE HAB4 TARGO 
D E LOS GASTOS D E SUS FUNE-
R A L E S . E L CADATER SERA 
TRAIDO A ESTA CAPITAL. 
Tan pronto se recibió la notuia en 
la Secretaría de Estado del falleci-
miento ocurrido en Washingtr.n del 
primer Secretarlo de la Legación de 
Cuba en aquela capital doctor Joa-
quín Torralfcas, el Subsecretario, doc-
tor Pattersnn le envió un cable al 
Ministro doctor Céspedes, ordenjndole 
que dispusiera los funerales del ex-
tinto por cuenta del Gobierno, el cua1 
también se hará cargo del traslado a 
esta capital. 
L a noticia del falleclmienio ha cau-
sado profundo sentimiento en la Se-
cretaría de BIstado, donde el doctor 
Torralbas era generalraentp querido 
por su caballerosidad y talentos. 
Noticias posteriores, aseguran que 
la esposa del doctor Torralbas que se 
encuentra en Washington, también se 
halla gravemente enferma. 
E i Secretarlo y el Subseci etario de 
Estado le han testimoniado su pásame 
a los familiares del desaparecido. 
M G I N A DOS. D I A R I O D E L A MARINA Octubre 14 de 
B A T U R R I L L O 
Entre lo mucho bueno que se es-
cp'blfi y so dijo con motivo dt! prl-
i " r cincuentenario de la efemérides 
'/na. de la fecha más grande v n.ÓH 
^.oriosa do nuestra historia porque 
fJe ella fueron consecuencia natural 
l«« demás, recogí «on aplauso un ar-
t í c v de Néstor Carbonell. inserto 
en . . Prensa. Hay do? o tres con-
ceptos sallenteg en él. Veamcs: 
"Conspirar es delito; apelar a So-
ciedades Secretas para propagar una 
idea, es dplito cuando esa Idea se puc 
de expresar por medio de la pn-n^a 
Pero cuando ese medio de publicnl-
está vedado y el ideal que se ptTPi? 
es el de la libertad, conspirar y t 
mar Sociedades Secretas es justo y 
honrado. No son los mejores gobier-
nos los que saben descubrir conspi-
raciones, sino los que no dan lugar a 
ellas, lo8 que no dan motivo para que 
haya conspiradores." 
Exacto: no es buen gobierno el que 
ahoga aspiraciones legítimas, amor-
daza el pensamiento, cierra loa caml-
nog de la legalidad a la proterta y la 
reclamación y se contenta con anun-
ciar medidas represivas y castigos du-
ros después de provocar situaciones 
violentas. 
Por eso las colonias americanas, to-
das, las españoles y las inglesas, ape-
laron a la revolución para hacerse 
•justicia y pnr eso las colonias ingle-
sas, con posterioridad a la rebeldía 
de los yanquis—Canadá. Ausirslia y 
otras—permanecen unidas a su me-
trópoli que no le? ha cerrado la puer-
ta del derecho. Y por eso la revuelta 
nuestra de agosto de 1906 y la sr-di-
ción de 191C no tendrán jamás la 
sanción justificadora de la historia. 
Estuvo justificado el enojo en ambos 
casos; los agravios fueron ciertos y 
grandes, pero la Constitución y las 
libertades que ella consagra, regían. 
Todo era cuestión de civismo, pacien-
cia, abnegación y fecunda Jucha en 
el terreno de las ideas y en la esfera 
de la paz material, que muy po^as ve-
ces y por muy altas razones debe ser 
violada. Y sigue diciendo Carbonell: 
"En plena ebullición de las pasio-
nes, es depuesto como Presidente», p.)r 
la Cámara de Representantes. Acepta 
con resignación el veredicto de los 
mandatarios de su pueblo. Y es en-
tonces que se muestra más abnegado 
y sublime que nunca, porque se mues-
tra vencedor de sí mimo. Se 'ieces?ta 
más valor para ahogar las propias 
ambiciones, y, sobro todo, para de-
poner lo que uno estima sus dere-
chos, que para arremeter contra un 
enemigo superior en número y forta-
leza. ¿A dónde fué Céspedes cuando 
dejó de ser quien era en la flevclu-
ción? ¡Ah! No fué a pasarse al ene-
migo; no fué a hablar mal de la cau-
sa que poco antes era su bandera. Se 
fué al monte, a enseñar a )fer y a 
esci-ibir a los niños de los alrededo-
res de San Lorenzo. Así. domado el 
espíritu, apaciguado el ánimo, tal co-
mo un abuelo, como un patriarca bí-
blico, lo sorprendió un día el enemi-
go, sólo y sin más armas que su re-
vólver. Y, así viejo, decide vender ca-
ra su vida, y dispara hasta el ñltimo 
tiro, es decir, hasta el penúltimo, que 
el postrero se lo clavó en la frente 
¡mena, prefiriendo que cogieran el ca-
; dáver del ex-prealdente. al ^x-presi-
] dente, abandonado y maltratado ya 
' por la furia de sus propios herraar 
I nos.. .'• 
Eso en; espléndidamente dicho, 
; Cuando los hombres de bien »e rien-
i ten decepcionados, no se pasan al ene-
| migo, no van a hablar mal de la cau-
! sa que antes era su bmdera; -bnega-
' don y decorosos, ahogan sus pasiones, 
¡' entierran en el fondo del pecho sus 
agravios y esperan que la posteridad, 
n| no los contemporáneos, le haga 
Justicia. 
Todos los días leo: Fulano, desen-
añado de las miserias del partido en 
me equivocadamente militó, ingresa 
en nuestras filas." Y eso es sencilla-
I mente pobre. Todos los días rremete 
i contra sus correligionarios, sus her-
; manos y p u s prisanoPi uno que se di-
jee atropellado por la injusticia, y eso 
íes manifiestamente miserable. 
En nuestra guerra última por la in-
dependencia, fueron numeraos los 
casos de presentados que organiza-
í ron fuerzas y prestaron a^rvirics de 
¡ sangre a la metrópoli, después de 
i haberla abandonado para abrazar la 
causa de la libertad; sin embarco de 
lo cual no pocos de estos pretendie-
ron después del triunfo ser tenidos 
por patriotas. Y más de cuatro y m?s 
de diez del otro bando. españnlazoí> 
activos, condenadores de la revolu-
ción, si peninsulares, se han procla-
mado émulos de Céspedes para expe-
dir patentes de cubanismo a nativos 
sin pecado; si austriacantes do en-
tonces, fungen de pontífices ¿U-j pa-
triotismo criollo y se consideran 
cuando menos Aguileras o Goiourlas. 
Y es lo que dice el brioso literato 
liberal: se necesita mucho valor para 
ahogar las propias ambiciones v de-
poner hasta derechos legítimos, en 
respeto a la propia historin y en 
culto a los principios mantenidos. 
Céspedes fué más grande que por 
haberse alzado en la Demajagua, y 
que por haber libertado sus »cc?avos. 
por haber sido, cuando víctima de las 
pasiones y las injusticias de Tos su-
yos, abnegado, sufrido, obediente a 
las leyes o los acuerdos del gobierno 
I revolucionario, y mártir resignado an-
! tes que traidor al ideal hermoso de 
i su vida. 
: Ku estos tiempos nuestros, tan dis-
¡ tintos de aquellos, un jefe descono 
| cldo, un héroe maltratado, un p'írso 
l najo herido, lo primero que bace es 
¡combatir a sus jueces, arrepentirse de 
! su pasado y pedir hospitalidad 7 pro-
! tección a los elementos que hizo sus 
j enemigos. Por eso en estos tiempos 
Ino es posible anotar casos de desin-
terés y de consecuencia exquisita con 
• un credo político, como entonces. 
| Aprendan las nuevas generaciones 
j en esos hechos—son muchos—nota-
, bles y admirables de nuestra guerra 
! grande, que son fuentes de dignidad 
i y do patriotitsmo, y no Imiten los fre-
¡ cuentes ejemplos de traición, ñe ^odí-
1 cía y de indignidad que les ofrecen 
tantos hombres, cuando »no se trata 
de ir med?o ciego y anciano a enbe-
ñar a leer niños en una prefectura, 
bajo el alcance de las bala? españo-
jlas, porque hay paz, y trabajo^ y me-
¡ dios rail de vida cómoda y decente ba-
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iro ánimo Inquieta 
la Cancillería 
No se rompe en un • 
la obra de los mitl«t 
huratnas de 1 ^ ^ ^ ^ 
Quen de cuajo con iS0r!a ¿rhi 
en un deru.nbamien o'1 r . > 
tna tendrá que re^n V 1 0 ^ h P> 
dos de su p r V e n T e ? 0 ^ ^ ^ ^ 
Mientras tanto nrw ^ 
a las leyes de la T ? 8 ^ c l ^ 
mandatos de ' n u ^ ^ ' e z a ^ 
política 
táneo de nuestrog 
I* 
inmensa solidaridad ú T l . T ^ l 
esa unión que pedía u¿ l A ^ ^ c a í 
de Cuba en España, pa " 
una fuerza moral oní in ? ^ ' t ! 
^.rezca en todo tiempo a n t T T ^ 
ao, soluciones de justicia * ^ 
den internacional. ei1 el or. 
Cuba no puede sustraer 
del malogrado Elíseo Gih¡*l ^ 
estado de relaciones sia a ^ 
papel sería desairado, su r Ü ^ 
restricto, su m Z ^ * -
caria 
L o s S o l a r e s d e l 
l a n B e r e n g u e r 
E s t a b l e z c a s u h o g a r e n u n s a l a r d e l P l a n B e r e n g u e r 
U e l m e j o r a h o r r o q u e p u e d e h a c e r l e a s u h i j o - N o 
p a g a i n t e r é s y a d e m á s c a d a s o l a r s e a m o r t i z a 
t o d o s l o s m e s e s , p o r s o r t e o , 
Hagan los jovencitos cubanos lo que i 
les aconsejo: cuando sepan de un I 
decepcionado que se pasa al enemigo • 
o habla mal de la república de que 
goza, desdeñen su amistad; cuando se-
pan de heridos y castigados q*iss no 
sonríen al enemigo sino que persis- í 
ten en su credo y en sus amores al \ 
ideal, salúdenle con admiración, por- | 
que esos aprendieron de Aguilera y | 
de Céspedes y do Aldama a honrar y | 
servir a su patria. 
De mis pensamientos V dedicacio-
nes.—Folleto gráfico.—Autor Gusta-
vo de Carrión. 
So trata de breves biegrafías y re-
tratos de '«los múltiples selectos hom-
bres de Cuba." Y aunque el autor me 
dedica bondadosamente este ejemplar, 
y aunque hubiera colocado en la co-
lección mi nombre y mi retrato le 
diríii. como le digo que la amistad 
ha hecho más que la justicia en su 
obra. 
Hay hombres de valer en el folleto; 
pero esos no son los selectos, j.a se-
lección ha debido ser inspirada en los 
méritos patrióticos, en el saber y la 
grandeza moral de los biografiados. Y 
si algunos de los por él elogiados son 
notables, otros apenas son conocidos 
fuera de la Habana, y alguno podría 
resultar sin derecho a figurar al la-
do de los otros. 
No trazo nombres porque no deseo 
molestar a nadie. No me estorba la 
gloria de nadie ni del enaltecimiento 
de otros tengo envidia. Pero donde 
faltan Varona, Sanguily, Bustamante, 
Montero, Barraqué, Lendián. Tamayo. 
Aróstegui, Roig, ¿ayas, Cabrera y 
cien y cien más no puede decl'so que 
ha habido selección. E l joven Carrión 
debió titular su trabajo; "Colección, 
de amigos míos y admirados por mi, 
cuyos retratos y notas biográncas he 
podido adquirir." Y nadie le tendría a 
mal que admirara a sus amigc¿; lo 
que no le aplaudirá la opinión publi-
ca es, que apellide prohombres se-
lectos a quienes no han sido conía-
grados tales por la crítica serena y 
la fuerza de sus hechos y nereci-
mientos personales. 
J . N. ARAMBURU. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l d í a d e l a R a z a 
(Viene de la PRIMERA.) 
pueblos anglo-americanos, que habi-
tan gran parte del Continente y que 
son on la hora presente ia avanzada 
de un Ideal de redención; porque los 
pueblos hispanos estamos obligados 
a probar en este hemisferio, que no 
Existen prejuicios exclusivistas de 
razas, sino amplias v'siones de ética 
universal, poderosas corrientes de 
cultura que pugnan por compenetrar-
se y por brillar, en el debate Incesan-
te de 10s progresos humanos y en la 
marcha de la sociedad al cumpli-
miento de sus mejores destinos. 
E l 12 de Octubre debe ser para to-
dos nosotros en América, oasis para 
tedas las rencillas, descanso para to-
dos los caminos, centro para todas 
ías orientaciones; laboratorio de don-
de emerjan fórmulas de concordia, de 
soluciones comuneg para iu cual Cu-
j ba ofrece propicia su situación pri-
vilegiada. 
Había en ei santuario de Belfos una 
En el presente mes de Octubre 
guicntes contratos del "PLAN B E R 
76, pudiendo los interesados ordenar 
r; es pendiente, a cuyo efecto deberán 
regocio, establecidas en Aguiar, 45 
forme' en el contrato. 
He aquí los nombres de las per 
"REPARTO CALABAZAR" 
Barrio de Arroyo Naranjo 
Serio la.—Balbina Cañáis de Sainz, 
vecina de Holguín, un solar que 
compró en $300, lo amortizó por 
$87 
8er¡{. 3a.—María Morán de Balan, ve-
cina de Holguín, un solar que. 
compró en $300, lo amortizó pyr 
$89. i 
Serie 5a.—Antonio Texidor Serra, ve-
cino de Vapor, 55, un solar que 
compró en $300, lo .amortizó por 
SISO. 
Serií» fia.—Antonia de Varona, vecina 
de Habana, 60-A, un solar que 
compró en $300, lo amortizó 
por $111 
$*rlo 7a.—Celestino Badía Fiter, veci-
no de Gibara, un solar que com-
pró en $300, lo amortizó por $114. 
Serie I6a.—Juan Sierra Díaz, vecino 
d* San Isidro, 58 (Habana, un so-
lar que compró en $300, lo amor-
tizó por $21. 
han resultado amortizados los sl-
KNGUER", marcados con el número 
el otorgamiento de la escritura co-
antes pasar por las oficinas de este 
(altos), para ponerle nota de "Con-
sonas agraciadas en este sorteo: 
RKPARTO SAN JUAN" 
Barrio de Arroyo Apolo 
Serie 2fl.—Manue! J . de la Torre Ca-
sanova, vecino de Jesús del Mon-
te, 134, un solar que compró c p 
$300, lo amortizó por $158. 
Seri 
Ser! 
"REPARTO LAS TUNAS» 
Barrio del Calvarlo 
e íla.—Clotilde Valdés, vecina do 
Progreso, 29, altos, un solar que 
compró en 2300, lo amortizó por 
*134. 
c KJa.—Vicente Puig Escrlbá, ve-
cino de San Tadeo, 10 (Ceiba), un 
solar que compró en $400, lo 
nm rtizó por $329. 
e Ha.—Dulce María Hedesa de 
\r< nguren. vecina de San Leo-
naido y Primera. Arroyo Apolo, 
un solar que compró en $500, lo 
amortizó por $195. 
' R E P A R T O E L MORO" 
Barrio de Lnyanó 
Serio 1¿a.—Rodolfo Marcutdlo Mar-
cuello, vecino de San Lázaro, 308, 
un solar que compró en $300, lo 
amortizó por $84. 
Serie 1Sa«—Domingo Pinon Montero, 
vecino de Monte, 203- un solar 
que compró en $400, lo amortizó 
por $24. • 
«REPARTO TOLEDO" 
Barrio de Mantilla 
feerle 10a,—Elena Hanlen Bouel, veci-
na de Cepero, 4, Cerro, un solar 
que compró en $300, lo amortizó 
por $192 
Serle 4«.- .luán Solano Glquel, vecino 
de San Lázaro, 227, altos, un so-
lar que compró «n 5300, lo amor-
ti¿ó por «200, 
Los terrenos del "Plan Berenguer" 
están situados en los barrios de Arro-
yo Apolo, MantiJa, Calvario y Luya-
nó, donde se está vendiendo el me-
tro de terreno desde tres re?og en 
adelante. 
Los repartos di Ja Víbora llegan ya 
a esos lugares y lindan con los del 
"Plan Berenguer", pues bien, este ¡e-
gocio no varía su sistema a pesar de 
la oportunidad quo se le presenta con 
el aumento de valor que tienen ya 
úllí 1'js terrenos. 
La popularidad del "Plan Beren-
guer", está en que sigue vendiendo 
sus colares por s'i ristema fácil y có-
modo de amortización por sorteos, me-
diante el pago do cuotas de tres pe-
i.os mensuales sin interés, no teniendo 
Oí suscrlptor quá dar nin«una cantl-
üad de dinero adelantada. Y esto es 
precísamete lo que caracteriza la bon-
dad de este negoc'.o, que estando sus 
contratos sujetos a un sorteo mensual 
desde oí primer mes que se suscrl-
be, pueden adqnl.'.rse los solares por 
oí primer pago que se haga. 
E l suscrlptor de un solar del "Plan 
Berenguer", tiene derecl^o a que su 
número entre en sorteo todos los me-
ses, en una proporción ventajosísima 
de una entre cíen: así. él solar debo 
salir premiado e cualesquiera de di-
chas mensualidades; ninguno o casi 
nadie llega a pagar el valor total del 
terreno, amén de que le puede costar 
tres, sois, nueve, o lo^ doce prime-
ros pesos que haya pagado, según el 
mes que le salga amortizado en el 
torteo. 
Cada contrato del "Plan Berenguer" 
es un "bono" que se amortiza por sor-
teos todos los meses entre cada cien, 
con arreglo al número de serles que. 
se hayan cubierto, pudiendo salir pre-
miados, uno. dos, tres, cuatro, doce, 
quince o veinte solares 
Loa solares de 150 metros cuadra-
dos, valen $300 y se pagan a razón 
de $3. 
Los solares de 200 metros, valen 
$400 y se pagan a razón de $4. 
Los de 250 metros valen $500 y 
pagan a razón de $5. 
Para más Informes pueden pedir* 
al Deparfainenfo de Intormacióii de 
PEAN BERENGUER, Agujar, á5, altos. 
.Teléfono A-63á8. líabam» 
f i m i m m u 
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piedra oval que se reputaba como ?1 
centro de la Tierra y alrededor dos 
i-guilas de oro, que según los grie-
gos, maestros en alegorías; Zeus ha-
bía soltado en las extremidades de la 
Tierra para reunirías en armoniosa 
conjunción. 
Las águilas se han dado cita en el 
Continente americano, al norte la 
brava águila de la Unión, al sur la 
brava águila Andina 7 en el centro, 
como el lugar de la gloriosa con-
fluenencia: Cuba! 
La conciliación de estas síntesis 
humanas, conservando ambas su fl-
?onomía hereditaria, sus rasgos in-
dividuales, sus patrimonios históri-
cos, es la más noble as piración a la 
ice pueden consagrar sus esfuerzos 
los paladines fiel Ideal; para ventura 
f> los que roturen ese campo de 
bendición, está la halagadora com-
pañía del máximo y genial estadista 
Wooirow Wilson, que en solemne 
decreto ha ordenado que hoy se ce-
lebre en toda la unión américana coa 
los caracteres de una recordacióa 
••eiigíosa, el aniversario del Descu-
brimiento. 
Grecia, maestra del género huma-
r.o, sembradora de putnlos por todas 
ias costas del Mediterráneo, cele-
braba periódicamente en Olimpia, 
t.estas de alegría, cuyo recuerdo 
añoran con melancolía los amantes 
de la belleza; en ellas se rememora-
ban oj común origen; eran atereos 
y eran lonjas y eran academias, y 
eran circos; y artistas y sabios, mer-
caderes y atletas, venidos de todas 
partes convivían por un breve pe-
ríodo de tiempo y aquel intercambio 
mom«itáneo de cosas divinas y hu-
manas, de productos y de excelsltu-
d s, plasmó el espíritu inmortal de 
la gran Grecia 
E l 12 de Octubre puede inspírars-
para lo futuro en ese modelo para 
fundir el alma de nuestra América 
y unificar más en este Hemisferio 
que es una afirmación geográfica; y 
a quien el futuro le reserva prome-
sas fecundas de los que tienen como 
nosotros en nuestras manos, de hi-
jos nuevos, la juventud de un mundo. 
Nosotros estamos en este instante 
arma al brazo en la avanzada del 
Continente, empero por entre las 
olas arrebatadas de nuestras luchas 
de pueblos, aun podemes contemplar 
tocada del oro del sol la barca con 
velas blancas que llevó Colón por 
sobre las inmensidades de la Crea-
ción y abrir América su golfo de 
gratitud para recibir ¡a gloria lumi-
nosa e inmortal del vidente descubri-
dor, estremeciendo d0 orgullo antes 
psta formidable reacción del Nuevo 
Mundo. 
España es el origen de donde todos 
venimos; sus obras que admiramos, 
su Idioma que hablamor, su religión 
que profesamos; sus leyes, sus cos-
tumbres, sus tradiciones son nues-
tras; ella viven en nosotros como un 
culto, como una fuente de veneración 
y de recuerdos; como algo puro y 
desinteresado; no como una fuerza 
extraña con la cual tengamos que 
mantener en lo sucesivo, peligrosas 
luchas políticas, que pongan en nues-
Todo patriotismo nacional 
Hado al supremo ínterél 
Hemisferio; pero también ^ ^ 
patriotismo de los hiSDan^ 6 8e' 
cala  l  í tT  ^ ^ 
ebi 
ta 
nos tímeos," c a r a c t e í S c ? , ^ sií 
que no reniegan de sí miSffiof ^ ^ 
nvihzación en cuyo seno * han í6'1 
do! an aaci-
L a Unión Internacional de 1, ^ 
públicas Pan-Americanas estahl^ 
en Washington, las ConferenS Cía 
ternaclonales americanas d« i ' 
y de Buenos Aires, los Con^ 11 
Científicos Pan-Americanos i f f 
ciedad Cubana de Derecho i n í J r 
clonal, la Convención de La Ha 
I L I ^ 0 f d l ? _ e / e c h ° ^ t e r n a S ^ 
Americano, fundado el 12 rio t*h,\ 
de 1912, precisamente en la feSl 
Descubrimiento; han sido onn.i 
mos, donde Cuba ha manifesté 
constantemente desde su arribo a 
vida independíente las orientación! 
ce su política continental, encami 
nada a imprimir un estado de justici," 
igualitaria entre las hermanas ¿ 1 
Hemisferio; salvando siemnre, en sm 
votos libres, en sus resoluciones so-
beranas, los rasgos salientes de un 
pueblo dueño da su pueblo, anhelant"; 
de fe y perfeccionamiento y confiado 
siempre exclusivamente en "las poten-
cias Internas de su personalidad y ^ 
su representación. 
E n la Conmemoración del Centena-
rio de las Cortes de Cádiz, quedaron 
definitivamente fijadas las relaciones 
espirituales con la Madre Común, 
que no pugnan con su política u 
Continente. Cuba, pues, mantiene con 
España, sus vinculas naturales In-
destructibles de amor y d̂  recuer-
GO 
Yo no quiero terminar sin recordar 
ante vosotros, dos hechos que son 
de marcada significación en esta fies-
ta, en este ensanchamie>ito de la 
cordialidad hispanocubana. 
Un español hidalgo y generoso, m 
hombre bueno e Intachable, qui 
siempre y en todos los momentos lu 
estado al lado de las soluoionee fa-
vorables a los intereses del país, un 
expresidente de esta casa acaba di 
escribir en notable y comentada car-
ta de estos días estos párrafos quí 
voy a procurar recordar: 
"Tengo tres hijos en edad militar, 
conservo mi nacionalidad española; 
pues bien, mis tres hijos están dan-
do los pasos necesarios pora inscri-
birse en las listas de conscripción. 
Ellos son cubanos por el nacimien-
to y por todas las demás fortlsima» 
razones que hacen de un país la pa-
tria de un hombre: nada más justo y 
natural que respondan al llamamien-
to de su patria para servirla M 
las armas. Acogerse a lo que en esto 
caso, como en tantos otros es íin» 
ficción legal (la de la extranjera 
(Pasa a la ULTIMA.) 
A l 8 1 o A n u a l 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
B a s c o P r e s t a t a r i a i e 
C u b a , S. A. 
CiDsalado y San WigneL 
Teléfono H-200fl 
C a d a d í á V m á y ^ 
Cada día es mayor la fama de ¡J 
artículos plateados, P " ? ' ^ ^ (1a» 
Salos de bodas 7 
vende "El Bosque de Bolonia 
po, 7*. 
C A R L O S 
I N S T i C C I O N E S P A R A P R E S E R V A B S E 
D E L A " I 
A L T A E L E G A N C I A T R A J E S A L A M E D I D A R E G Í A C A L I D A D 
A N T I G U A D E ' J . V A L L E S 
S. R A F A E L E I N D U S T R I A 
S E ENVIA G R A T I S A PROVINCIAS E L C A T A L O G O I L U S T R A D O 
En estos momentos en que tanto se 
habla de la 'influenza", haclcu.lr.se el 
tema de actualidad, creemos oportuno 
publicar las siguientes instrucciones 
para que el público sepa cómo so evi-
ta la referida' enfermedad producida 
por el "bacilo" que descubrió BfeU 
ffer. 
lo.—Se ha de tomar un ^urgante 
antiséptico a baso de benzonaftol. ea 
lol, etc., evitando una Infecciin In 
testlnal. 
2o. Hacer gárgaras, tres vac^s al 
día, de una solución de clorato de 
potasa. 
3o. Tomar un producto que esté, 
elaborado a base de sulfo-guay.i^oi de 
potasio, fortaleciendo de esta manera, 
las vías respiratorias. 
4o, Evitar concurrir a 'os er.p^ctá-
culog públicos, colegios etc. 
5o Alimentarse con comida cana, 
prefiriendo vegetales. 
No tomar agua, sin 
, una cucharad.ta de 
intestinal y ;aC1j ¿* * en * ffir 
7o. Escupir f ' W ™ soluciu" 
dora la cual teudra una ^ 
tíséptlca cua'qUiera;iT1presif,n{ir,1ftruc-
So. No dejarse eSt^ f f > 
gnir al pie de la If^a Dldad cu 
'I clones o las nue ^ lad ^ 
. na en caso d ^ ^ l o a ^ ^ V o ^ * 
Nota: -Es ^ f ^ " * 
j bheo que la ^ aún ¿í \ 
muy fácilmenteJ ^ dadce ^ 
' divlduos que ha>an contar (rs' 
Ita, deberán n« esWr ha de* 
108 ^ r ^ f a s C o j - 66 , ,„ no afeciaou:. treg R 
los esputos, sangre. 
AflO L X X X V l D I A R I O D E L A MARINA Octubre 14 de 191, 
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i la I 
.•nací10 
C a n t o a C u b a 
. . , fasciuaUiHü, tierra del Arte, 
¡Cuba, ^r-'üu-, je un alma cliarru, 
letiue »«» " Beuerusu, para ..autarte, , 
^ ¿ S í f c u e r u a a uuevas a ia guitarra: 
% ha» Sorado uüs ojos de tu üenuo-
¡i.,. n viitos iui fantasía 
.̂ ro n»e 1 a^ yeuas de tu eacultuni, 
W corre l¿0' ' ^ e ^ de Audaiueíu. 
y suné're j ^ 
. clud morcaa. levauto el vaso 
A 111 rfde vino de ia itioja. 
lcüü¡iaate u yesUdu de rico raso. 
f .ffiau iffi p^"81;n3ueüa y roJU-
..¡«tus corazoaes. porque eres bej)a. 
^"' ."¿iviuo Artista formarte yuiso 
l^»06 ide boca, coa luz de estrella 
a e l i , a l • ' i i s o • 
•A las ancas de uu potro tu imagen teruza, 
,r a los toreros, liada la plaza, 
l'ür íf A c i a oudulai.te de la andaluza 
,t"' 1 k tiuo mas helio de nuestra raza, 
uue es ci i „, 
,..nn« temblorosas lian arraucado 
^aveUa más ^jos uue Hay en Sevilla 
los cia'71Bb" rc0 invisible los be njaudadu 
que te lotí piendua a la mantilla. 
.-.as veces tus labios místicamea'.e, 
^muiarou un ru.go dulce y icrvienie 
aute la Santa Virgen de Covadonga! 
.ruántas veces, oraudo puesta d>\ hl-
.cuo (nojos, 
el Filar, qi.e el Ebro baña y salpica 
pi amor inmenso <iiie hay en sus tjos 
".e' l,? bracio risueña la Pilarica! 
ruintas veces, surcando las ondas - laras 
i.i nir uue en nuestras costas su esiiuma 
üei " " (escupe, 
finiste a poner rosas sobre las aras 
de la Virgen gloriosa de Guadalupe! 
v rnántas, cuántas veces, ch Cuba 
i1 . (hermosa, 
llena (le resplandores, de gradas llena, 
oBtrada ante sus plantas, linda y piadosa, 
t°ccntompló extasiada la Macarena! 
•vo no sé lo que tienes, Cuba esplen-
' (dente, 
„„» Esnafl.i a todas horas sueña contigo ¡ 
leYaiitando la mano sobre tu frente, 
¡en nombre de la .Madre yo te bendigo! 
La sangre que llevamos es sangre her-
(uiana 
T tiene el rojo tinte de la amapola, 
t'.ulle en los españoles sangre cubana 
y bulle en los cubanos sangre española. 
¿Cómo no han de adorarle los que te 
(miran, 
gí es tal tu galanura, si es tal tu encanto, 
que todos los ausentes por tí suspiran 
y yo, que no te he visto, te quiero tanto? 
Tu nobleza es tan grande, que me se-
(duees; 
tan grande es tu hermosura, que me ena-
(moias. 
Tajo tu santo cielo que vierte luces 
tienes fascinaciones trastornadora». 
Han vertido sus galas mil primaveras 
sobre tus cocoteros y platanales, 
sobre el verde flexible fie tus palmeras, 
y sobre tus movibles cañaverales. 
;01i no riniero morirme, Cuba preclara, 
slr bañarme en tu ambiente de aromas 
(lleno, 
sin ver los atractivos que hay en tu cara, 
sin dormirme una noche sobre tu seno! 
¡Yo no riuicro morirme, Cuba divina, 
sin mirar cómo tiembla tu fronda amena, 
sin liuiulirme en las ondas de ta marina, 
sil. que bese mi frente tu luna llena! 
* 
Y de venir la Muerte. Cuba gloriosa, 
a sorprenderme fuera del patrio suelo, 
Ija quiero que tus manos abran mi fosa 
bujo el azul radiante que da tu cielo! 
* 
Dios para fabricarte cogió un topacio, 
lo uugió con luz de estrellas y de azahares, 
lo besó muchas veces, lo echó al espacio... 
;.v quedaste flotando sobre los mares! 
* 
Y Espafin la galante, la soñadora, 
la eterna enamorada de la belleza, 
t.1 lució con orgullo de gran señora 
«u la diadema de oro de su cabeza. 
* 
Pero tú te cansaste de ornar su frente, 
Urque tu no naciste para cautiva, 
porque tienes, como ella, la sangre ar-
(dtente 
I porque eres, como ella, brava y altiva. 
Y desde aquel momonto libre v dichosa, 
con imloinable brio y aire altanero 
« ja vida te abriste como r.na rosa 
e inundaste de glori.-'s al mundo entero. 
* vns hacia e! progreso, radiante. In-
,.,„ ^ . (quieta, 
" ia risa posada sobre los labios 
y siempre tienes lauros para el poeta 
} aplausos entusiastas para los sabios. " 
V.- , * I 
i m alguien te ultrajara. Cuba gnu i osa, i 
"PiMia, que te mira con tanto orgullo, 
•n. con sa espada de luz glorioca 
« «lefendor la vidn de su capullo. 
El amor de una Mndre no tiene enirano. 
dmor de iina n¡ja sjempre es sincero, 
v V H U A rn c,,,)a no rs 'in extraño 
| i-n cubano en Ksp-Ma no es extranjero. 
•. : . ..... . . mniiiiiM'iiinii Éiiir-iiT1 
ciendo también en sitio visitle la 
bandera de honor. La cantidad en 
metálico irá a poder del cuerpo de 
maestros de la escuela para los fi-
nes que tengan a bien. La bandera 
de honor pasará cada año. después 
del 10 de octubre, a la escueld que la 
conquiste, pudiendo reconquistarla la 
que la obtuviera el año anterior. 
9o-—Se considerarán con efecto pa-
ra esto premio los artículos números 
6 y 7 del reglamento del premio 
"Doctor Zertucna." 
Habana, 10 de Octubre 191S-
No necesitan pomposos elogio.; los 
doctores Zertucha y Valdés ¡Vfiranda. 
Su actuación e iniciativas son ejem-
plares. 
Eiemplarísimas. 
I V A R I K Ü A I ) E S . - Y ¿qué tns cuen-
¡tas de la influenza hermane — ¡ q . i ^ 
he de contarte» Que no me U - p r la 
camisa al cuerpo —Pues a m' me lle-
na sin cuidado esa señora.—y je-o? 
—Cómprate la "Guía de la sElud" f ¿ 
la Libreria Cervantes. (62 Ce Galla-
no) y te lo explicarás euoP^uid'a 
—¿No será mejor el Recetario do-
mestico?—Lo mejor es que compres 
uno y otro, para más seguridad. 
" A U S . 
X«ARíC circulación 
MARINA 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CULTOS. Mañana: SoKmnísima fun-
c'ón a Sta. Teresa de Jesfls en el 
tomplo d<* San Fe ipc función que, 
en unión de ls P.P. Carmeatas, dedi-
can a la gran Santa española el 
Centro Castellano y la Sociedad Cas-
tellana de Beneficencia. E l Circular 
'n la Caridad. 
DIAS. Mañana es e] día ds las Te. 
resas de Jesús, de algunas Aurelias 
y de algunos Claros. 
¡Las Teresas! Ahí es nada lo que 
entre nosotros significan. 
Que es justamente lo que valen. 
Tienen, pues, derecho a que sea-
mos espléndidos con ellas. 
Para ellas debe ser el mejor ramo 
de flores que en el jardín d^ Domín-
guez se prepare, las flores de Lang-
with, las hermosas flores de Lang-
with, que encargamos por el A-3145. 
Para ellas deberemos escoger en 
La Opera, 70 de Galiano. el mejor 
corte de vestido, el más lindo «-alto 
de cama, los finos pañuelos o los r i -
ces perfumes. 
Para ellas, para las Teresas de al-
to rango, habremos de ir a San Rafael 
y Aguila, donde Cuervo y Sobrinos 
tienen la última palabra en joyas y 
objetos da arte. 
Para las Teresas ha hecho La Mimí 
en el 33 de Neptuno el sombrero más 
primoroso que en la presente esta-
ción saldrá de sus talleres el modelo 
"Tcresita." 
Y, en fin, para las Teresas tiene 
L a Vajilla, en Galiano y Zanja, pre-
ciosidades sin cuento en bibelots, en 
joyeros, en polveras, en janones y 
búcaros, en estatuas... 
Las Aurelias que estén mañana de 
días, y necesiten muebles magníficos 
sin sacrificarse, se autoobsequiarán 
enn ellos comprándolos a Carballal 
Hermanos en San Rafael 136. 
Los Claros, claro está que también 
querrán "cuelga." Si son colegiales, lo 
mejor que se les puede comprar es 
un par de Kimbos en La Homba, la 
colegial peletería de la Mangana de 
Gómez. Y si son hombres y candida-
tos a Representantes, lo indicado es 
llevarlos dp una vez a E l Capitolio, la 
Cámara de la moda masculina que 
legisla en Prado 1191 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiorosc*. y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
cador 
P e J a 
o e 
Hablando no se ganan batallas. De-
muestre su entusiasmo comprando 
a lgún bono. 
G r a n s u r t i d o e n J u g u e t e s 
" E l Bosque de Bolonia" continúa 
recibiendo grandes novedades en ju-
guetes. Han llegado las vicicletas, tri-
ciclos y cigüeñas, así como otras no-
vedades. 
alt. In. 
¡Dad un viva a la Madre de tanta ha 
(zana! 
¡Dad un viva a la Hija, que al cielo suba: 
¡Quien grita ¡viva Cuba! da un viva a 
(España! 




V e n d e e l T í t u l o 
, W A L T O N n o r o m p e . 
R E M E N D O N 
C O N 
T I T U L O 
C a l z a d o 
VENDE EN TODAS PELETERIAS 
P b l 
M u n d e t 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
INSTRUCCION P U B L I C A 
REGLAS PARA OTORGAR E l . PRÉ 
MIO "BRÜ.NO V. MIRANDA" 
lo.—Se concede un apremio anual,! 
consistente en la cantidad rte veinte 
y cinco pesos moneda oficial, un di- i 
ploma y una bandera de honor con 
el nombre de "Bruno V. Miranda" y 
a la memoria de aquel maestro, obre-
ro devotísimo do la enseñan'ic. r-opu-
lar en Cuba, a la que rinde un mo-
desto tributo el autor de esto premio. 
E l premio podrá alcanzar a cualquier 
escuela de las pertenecienti!3 al Diá-
trito Escolar de Bejucal que presen-
te al terminar el curso y manteniendo 
durante cinco meses del mismo per 
lo menos, en buenos condicionop de 
organización y eficacia, la inrtilución 
escolar más provechosa y de mayor 
influencia en el ambiente de la es-
cuela, de carácter moral v cívico. 
2o.—El jurado lo formarán c-1 Ins-
pector del Distrito, el Presidente de 
la Junta de Educación y el Inspector 
Provincial, a quien se rogará, como 
para los efectos del premio anterior, 
su bondadoso concurso. 
3o.—Será requisito indispensable 
haber mantenido durante cinco meses 
por lo menos la institución con toda 
la organización; demostrar por las 
actas de los organismos directivos, y 
por otros documentos y comprobantes 
de los distintos actos y funciones cí-
vicas de la organización, la tida 
efectiva de ósta y la participn^ón 
consciente en ella de los alumnos, ya 
en los cargos que desempeñen, yn co-
mo meros asociados. Se tendrán en 
cuenta las adquisiciones y nejoras 
materiales y morales que se hayan 
derivado de la acción solidaría, del 
esfuerzo cívico de los escolares. 
4o.—Se tendrá en cuenta, muy espe-
cialmente, para la otorgación de este 
premio la disciplina, en el senticto más 
verdaderamente educativo, y la vida 
moral de la escuela y el influjo que 
sobre ésta haya podido tener la ins-
titución creada. 
5o.—El Inspector del Distrito en 
las visitas de inspección a las escue-
las hará un informe especial de la 
institución cívica más imporUnte de 
r-3d?. una siempre que la que ex^ta 
sea de algún valor educativo tan-
gible y merezca, por su desenvolvi-
miento, y por las circunstancias de 
ambiente de la escuela que «e «eñalau 
en el artículo anterior, esta conside-
ración. 
6o.—Los mencionado» Informes 
constituirán los expedientes que ten-
drá en cuenta el jurado al inloiar en 
las postrimerías del curso, su labor, 
visitando las escuelas que e¿ míe ei 
turado, en vista do los exp?^"tes 
que merezcan un examen al objeto 
que se propongan. 
7o.—El Presidente de la Junta de 
Educación conservará el expediente 
y por él podrán el Director y los. 
maestros de las escuelas conocer si 
está aquélla en que ejercen entre las 
informadas, o sea, entre las que se 
tendrán en cuenta por el jurado. En 
caso quo no estándolo se crenn con 
derecho al premio, podrán los refe-
ridos maestros dirigirse, cuando el 
jurado se constituya, a cualqiJera de 
sus miembros y dicha escuela será 
visitada y tenida en cuenta por aquél. 
. g.—El diploma se fijará en lugar 
visible de la escuela premiada, lu-
I o d o b u e n c i u d a d a n o , a m a n t e d e f a L i b e r t a d 
y d e l D e r e á o , d e b e s u s c r i b i r s e a l C u a r t o 
E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d . 
E s t e e s p a c i o h a s i d o d o n a d o p o r 
Í $ E L T E L E S C O P I O " 
C a s a e s p e c i a l d e ó p t i c a , 
e x a m e n d e l a v i s t a , g r a t i s ? 
S A N R A F A E L , N ú m . 2 4 . h a b a n a : 
C 8176 alt. 15 t 3 
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P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A MARINA Octubre 14 de i 
H A B A N E R A S 
L a P a t r o n a d e C u b a e n N u e v a Y o r k 
No se habrá olvidado. 
Hable en estas Habaneras, acogién-
dome a los datos que me suministra-
ba un amable amigo, desde Nueva 
York, de la fiesta de la Caridad en 
la Capilla Española de la gran metró-
poli americana. 
Fiesta que era la primera que se 
celebraba en todos los Estados Unidos 
así, con esc objeto, en honor de la 
Patrona de Cuba. 
Fué solemne. 
A su mayor lucimiento contribuyó, 
con un sermón elocuente, inspiradísi-
mo, el ilustre Padre Arteaga. 
L a imagen de la Virgen de la Ca-
ridad, ante la cual se celebró dicha 
fiesta, era sencilla. 
Regalo de una devota. 
L a había donado, costeándola por 
cuenta propia, mi buena amiga María 
Antonia Ecay. 
Una imagen mayor, de más alto 
valor, requieren la significación e im-
portancia de la Virgen de la Caridad 
orbe católico. en el 
Hay que obtenerla. 
L a excitación hecha al objeto a 
nuestro querido director tuvo por 
parte de éste, como siempre que se 
trata de un noble empeño, franca y 
resuelta acogida. 
Una suscripción ha sido abierta en 
el DIARIO DE L A MARINA, que 
encabeza el periódico con la suma 
de 100 pesos, para dedicar su» pro-
ductos a la adquisición de la imagen 
de la Caridad que se colocará en la 
Capilla Española de Nueva York. 
Los devotos de la excelsa Patro-
na de Cuba, que son incontables, se 
apresurarán a contribuir con su óbolo 
al mejor resultado de la suscripción. 
Frecuentemente, y en sitio de pre-
ferencia, publicará el DIARIO la re-
lación de los donantes. 
Llegan ya a una cifra numerosa-
C u b a a n t e l a g u e r r a 
A l a l m a n a c i o n a l a l i e n t a e n e s t o s m o m e n -
t o s h i s t ó r i c o s s u m á s h o n d o y f e r v o r o s o 
a n h e l o : e l d e l t r i u n f o d e l a c a u s a e n q u e 
t i e n e c o m p r o m e t i d o s s u s i n t e r e s e s y s u s 
i d e a l e s . 
T e m p o r a d i s t a n q u e r e g r e s a n 
facciones para los distinguidos espo-El Ministro de España. 
El ilustre diplomático q su espe-
sa, la culta e interesante dama An-
gela Fabra de Mariátegui, están de 
nuevo en su residencia de Inquisidor 
y Acosta. 
Vuelven de su temporada en la her-
mosa finca veraniega del doctor Gar-
cía Món en el cercano y pintoresco 
pueblo de San Miguel del Padrón. 
Temporada que por espacio de un 
mes ha sido toda de agrados y satis-
sos. 
También están de vuelta en su ca-
sa del Cerro, desde la anterior sema-
na, la señorita María Carrillo. 
Vino de Santiago de Cuba. 
Allí, entre los encantos de Vista 
Alegre, ha pasado tres meses. 
De la sociedad oriental, siempie 
galante, siempre hospitalaria, trae la 
gentil señorita las mejores y más gra-
tas impresiones. 
Vuelve muy complacida. 
C o m p r a n d o B o n o s d e l C u a r t o 
E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
p o n d r e m o s t o d o s u n a p a r t e a c o n t r i b u -
c i ó n d e l a v i c t o r i a , y h a r e m o s q u e é s t a 
s e a r o t u n d a y d e f i n i t i v a p a r a l a s N a c i o -
n e s A l i a d a s . 
T o d o s l o s B a n c o s v e n d e n B o n o s . 
" - ^ T E n c a n t o * ' E l 
c 8506 I t - U I d - l í 
E v e l i o G o v a n t e s 
Una grata nueva. 
Será para los amigos del señor Eve-
lio Govantes la de haber sido dadu 
ya de alta en la Clínica Núñez-Bus-
tamante. 
Más de quince días lleva recluido en 
aquel establecimiento el joven e ilus-
trado ingeniero que cuenta en nues-
tra sociedad con muchos afectos y 
grandes simpatías. 
Reponiéndose ha estado, durante 
ese espacio de tiempo, de la opera-
ción que le practicó el doctor Noguei-
ras. 
Operación delicadísima que ha cul-
minado en un nuevo triunfo del emi-
nente cirujano. 
A todas horas, y en todos los mo-
mentos, se ha visto el señor Evelio 
Govantes rodeado de buenos y cari-
ñosos amigos que fueron a dulcificar 
momentos que eran de angustia y de 
queja. 
Todos, como el que esto escribe, 
se complacen vivamente de su inicia-
do restablecimiento. 
¡Qué ojalá se haga definitivo! 
B A S T O N E S D E M O D A 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do nuevos bastonea de novedad, ca-
ñas malacas legítimas, con puños de 
fantasía. 
alt. lu 
L a d i e n t a s a b e q u e 
^ L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
l e c o b r a l o q u e v a l e s u c a f é , p e r o n o l a e n g a ñ a . 
P U L S E R A S R E L O J E S 
Una de nuestras Pulsera» Reloj, embelJece la muñeca de la árnica 
mis estimada y da a la novia, la hora fija de la cita. 
DE NIKBLi, DESDE $6-00. DE PLATA, DESDE $10-50. ORO ENCHA-
PADO. DESDE $20-00. ORO 14 Y DESDE $30-00. 
Todas son de alta noredad, de diversas formas, elegantes y bonitas. 
Constituyen un regalo chic, oportuno, que hace quedar bien. 
V E N E C I A , O b i s p o , 9 6 . I d 1 1 - 3 2 0 1 
V tamia una nueva expedición Ingl^ 
sa y pronto recob/ó el prestigio per-
iido por la capitulación de su prede-
cesor. Con 150,000 hombrea que tenía 
Maude, cuando Towsnend sólo lle-
gó a tener 20,000, persiguió a los tur-
cos por las aguas dj los ríos y las 
llanadas, recobró a Kut-el-Amara el 
2(5 de Febrero de 1917 / entró en Bab-
¿sd el 11 de Marzo; y para el lo de 
Mayo había perseguido al enemigo 
hasta 100 millas al Norte de Bagdad, 
oiguió venciendo y organizando «1 
país, pero una enfermedad que sólo 
duró #unos días le quitó la vida el 1S 
de Noviembre. 
Nombrado para i Emplazarlo "l 
Teniente General Sir 'vVilliam Raine 
Marsha.ll, no quiso avanzar más, sino 
captarse la amistad d'i los naturales 
del país que con su cooperación fácil 
s-ería el seguir la expedición. 
Siguió las obr/as de saaneamiento 
y abastecimientos de agua potable de 
Bagdad y emprendió la importante 
empresa de restablecer ei regadío 
limpiando las antiguas acequias 1 
compuertas abandonadas durante va-
lios siglos. 
Con árabes de buena voluntad se 
emprendió el trabajo del regadío des-
de la presa de Hindicl. Más de cien 
canales del Hilleh se ban cavado y 
limpiado y se han regado más do 
500,000 acres de ter.eno larguíísimo 
tiempo inculto; y so espera que las 
cosechas sean tan abundantes como 
; las últimas dei tiempo de Naabuco-
donosor. 
Con ser gigantesca esa obra de re-
gadío sólo es una pa'-te realizada de 
la obra de reconstrucción inglesa. 
Pagando crecidos jornales se han 
.impiado las calles y casas de las po-
blaciones, se han franqueado canali-
zos de desagüe y la fuerza de policía 
se ha entregado a los mismos indíge-
nas Que persiguen a ios ladrones que 
F l o r d e A m o r " 
InTeátaban ios caminos de las cara-
vanas que iban a Persia, Armenia f 
Anatolia. 
Ya vimos que el General Sir Ed-
mund Allenby era a la paz que lau-
reado vencedor de los turcos en Pa-
lestina, sagaz director de obras d" 
^kneamlento-
¡Pue8 ahí es nada cuando de limpiar 
a Bagdad se trató la ciudad de las 
»0 puertas con 500,000 habitantes, 
en tiempos atrás era rival aventaja-
da, hoy por su falta de limpieza de un 
aduar de beduinos; y hoy con jorna-
les crecidos y, claro es, pagados dia-
riamente, se han limpiado los baza-
reg y viviendas y los muladares han 
desaparecido, y hasta se han abierto 
HoteiOg ingleses como signos induda-
bles de que la permanencia ha de 
ser indefinida. 
No por eso te han abandonado la' 
•Teracloneg militares. L a base turca 
de Yerklt sobre ei Tigris so ha to-
ciaflo y no está lejano el día en que 
se llegue a Mosul. 
Y no sólo sobre ei Tigris en donde 
arrecia la campaña de conquista. L a 
toma de Ramadie situada sobre 
el Eufrates y su captura en Septiem-
bre de 1917, por el fallecido General 
Maude, mereció una calurosa felici-
tación del Gobierno británico. 
Ahora que ha llegado Allenby a 
Damasco y que se apresura a acer-
carse a Alepo, también las tropat 
de la Mesopotamia. irán por \* 
línea del ferrocarril de Bagdad, en 
•'a parte terminada, a darse las ma-
nos con las de Palestina. 
Permítasenos una brevísima reseña 
histórica de ese incomparable terrl 
torio de Mesopotamia que ha de va-
riar de destino en poder de los ingle-
ses. 
Ninive, la célebre capital del Im 
perio Asirlo estaba construida y 
amurallada en el borde del río Tigris, 
ocupan^ una extensión de 1800 
acres, en forma de banda cortada en 
ángulo recto por el río Husur tribu-
tario del Tigris; su población llegó 
n ser de 175,000 habitantes, a ra-
zón de 150 varas cuadradas por per-
sona Al otro lado del Tigris se ha-
llaba el distrito de Mosul. Alguno? 
creyeron con Diodoro que el área de 
tres días de marcha se podía enten-
der de Ninime, pero indudablemente 
se aplicaba al distrito muy poblado. 
L a tenacidad con que el rey Sena-
cherib hermoseó, casi se puede decir 
creó la ciudad de Ninive y los inmen-
sos tesoros que a ella trajo después 
que hubo destruido a Babilonia, no 
Impidió que su hijo Esarhaddon em-
peza.se a reconstruir Babilonia. 
.ün inglés eminente Sir Austen L a -
yard, a quien hemos conocido en Ma-
drid cuando era embajador de Ingla-
t erra en España, ha logrado localizar 
| !a antigua Ninive. de la que nada que-
¡ daba, en Kryunjik en paciertes exca-
vaciones comenzadas por él en 1855 y 
seguidas por ptros hasta 1902. 
También fué Sir Austen Layard el 
primero que hiao excavaciones en 
Babilonia, situada en la feraz llanu-
ra Edén del Génesis. 
Otros descubridoras vinieron des-
pués y las dioritas estatuas de Judea 
que ostenta el Museo del LouVre de 
París, arrancadas a los secretos de 
los siglo por el francés de Sarzec 
í.on solo un pálido reflejo de lo que» 
puede sacar a luz el azadón y el pi-
co de los afanosos historiadores Y así 
enmo Champollion y Maspero nos re-
velaron la historia del antiguo Egip-
to las numerosas pesquisas de Ingle-
Bes, franceses, alemanes y turcos han 
puesto al descubierto numerosos edi-
ficios, y objetos de la civilización cal-
dea y asíria. 
En el año último de 1917 el Museo 
de la Universidad de Pensilvania ha 
enriquecido su colección con la ta-
bla o épica de Grilgamish, estudia-
¡Comprad BONOS DE LA LIBERTAD, DEL CUARTO EMPRESTITO, BOY! 
Cualquier Banco os ayudará. 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
RECIBIDOS EN E L DEPARTAÍTEN' 
TO DE DIRECCION 
CHOCARON LOS. CABALLOS 
E l sargento Acosta, desde Palma-
rito informa que al chocar los caba-
llos que cabalgaban se lesionaron gra 
vemonte en el Central Miranda. los ja-
niaiquincs Juan Williams y O. David, 
MUERTO EN R E Y E R T A 
E l capitán Gramatges. desdo Sanctl 
Spfritus, Informa que al sostener ro-
yorta varios individuos en estado de 
embriaguez resultó muerto <3e una pu-
ñalada Gil Cañizares y que el auto.-
.Tose Manuel Márquez González fué 
detenido. 
SUICIDIO 
E l capitán Roban, desde Sagua la 
Grande, informa que el Jefe de la 
Sección de Calabazar comunica que 
•-n la finca Palmarito se suicidó ahor-
cándose Miguel Llanes. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
pas gran falta de organización mili-
tar y médica, presenta su renuncia, de 
Secretario de la India Mr. Austin 
Chamberlain. Despuós se supo oue los 
turcos que admiraron la tenacidad en 
la lucha del general prisionero, lo tra-
taron con gran consideración. 
Su sucesor ei Mayor General Fre-
deri^h Stanley Maude llevó a Meso-
E s t e e s p a c i o h a s i d o d o n a d o p o r i o s s e ñ o r e s 
C A L V E T Y L O P E Z 
F a b r i c a n t e s d e A b a n i c o s 
M U R A L L A 2 9 , T E L E F O N O A - 8 2 5 8 , H A B A N A 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109r s o b r e i o y a t j r 
v a l o r e s . 
1 4 
L a R e g e n t e " 
S S I T U N O i a j t í s t á d 
T E L E F O N O A - 4 2 7 4 . 
L A INFLUENZA ESPAÑOLA Eá i A DOMINADA EN CCDA. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
DOMINA E L MERCADO, CON SUS PRECIOS BARATOS D E 
FLOREROS, PIEZAS D E C R I S T A L E R I A , 
LOZA CORRIENTE Y B A T E R I A D E COCINA. 
Reina. 1». SUAREZ i MENDEZ. Teléfono A.448n 
A q u i e n n o h a y a v i s i t a d o 
" L A R O S I T A ' ' 
C o r t e s m e n t e i a r e c o m e n d a m o s p a r a 
e f e c t u a r s u s c o m p r a s y v e r e l m u y v a r i a -
d o s u r t i d o d e 
S A Y A S . V E S T I D O S Y P I E L E S 
q u e a l l í h a y . 
E n l a m o d e r n a A v e n i d a d e I t a l i a N o . 71 
* * L A R O S I T A " 
e s e l e s t a b l e c i m i e n t o q u e m á s y m e j o r s e e m -
p e ñ a e n c o m p l a c e r a s u s c l i e n t e s . 
C82«5 alt. 4t-5 
D r . J . A . V a l d é s A n c i a n o 
CATEDRATICO TITULAR POE OPOSI CION DB ENFERMEUDADES NER-
VIOSAS Y MENTALES. MEDICO DEL HOSPITAL "CALIXTO GARCIA." 
MEDICINA INTERNA EN GENERAL. ESPECIALMENTE: ENFERMEDADES 
DEL SISTEMA NERVIOSO, LUES Y ENFERMEDADES DEL CORAZON. 
CONSULTAS: DB 18 A 2. ($20.) SAN LAZARO, 221. 
«oarui 
m 
m m E S E L ü l l l i 




A K O U X x v . 
o c 
M U C H A C H A S T R I S T E S 
C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A 
ES V U E S T R A MEDICACION. 
El sufrimiento periódico 
de dolores peculiares, el 
malestar consecuenc ia de d e s ó r d e n e s o r g á -
nicos , palidez densa, mal h u m o r frecuen-
te, decaimiento f í s i c o y otros trastornos, 
hacen de vuestra v ida, una m o r t i f i c a c i ó n . 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a , 
r e g u l a r i z a V u e s t r a s F u n c i o n e s . 
fortalece viiestro organismo, vivifica vuestro 
ser, evitando los desarreglos, a veces dolorosos, 
siempre molestos, del sexo femenino. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
OEPOSITARIOSi 
Sarri. Johnson, Taquochel, Barrera y Majó Cotomer. 
A S T I L L A ^ 
J M DYE MEDICAL i 
Buffalo.N.Y. EUi 
.la por el doctor citephan Langdon y 
tuya reproducción fotográfica puede 
verse en el Sun de New York dsl 24 
d^ Junio de 1917. 
No perderán ciertamente ios sabios 
ingleses que estén con el ejército en 
Mesopotamia el hacer excavaoionas 
y así como Sir Austen Layard des-
cubrió la biblioteca de Asurbasipal en 
Ninive, y la tablilla de arcilla en que 
las inscripciones verificadas revelaron 
el origen egipcio del imperio babiló-
nico y asirlo, 2,500 años antes de Je-
sucristo, otros portentosos arcanos 
serán sacados a la luz y a la cienci 
histórica. 
Por el mapa que acompaña a estai 
lineas se ve "la proximidad de Arme-
nia a Mesopotamia y como reunida a 
Palestina pueden fomrar un sólido 
cerco contra los turcos que se n 
i án precisados a la reclusión de Ana-
tolia, cuando salgan de Europa. 
Uno de estos días veremos como 
los turcos han tratado de apoderarse 
de las islas griegas vecinas de la Tur-
quía Asiática y de los vejámenes > 
que han expuesto a sus balitantes. 
N A d i a , , 
í í 
L A P E R F U M E R I A 
L D Y e t C I E . , d e P a 
E S T Á D E M O D A 
Va la hemos recibido j podemos compllr pedidos 
P O L V O S : 
A L D Y L I S , t r e f l e . 
C l a v e l e s d e A r c a d i a . 
F l o r e s d e l T r i a n o n . 
Polvos muy finos, que mucho blan-
quean; agradarán a las damas todas, 
por su delicadeza de aroma 
L Y C A L D Í N E 
( E M B E L L E C E D O R F E M E N I N O ) 
Serd favonio de las muchíjehas, por-
que blanquea como el armiño, guaviza 
el cutis como la seda, 
lo perfuma suavemente 
A M A D O P A Z y C a 
A G U A C A T E 1 1 4 
y el ridículo hace todo aquel <jue compra un Piano Automático que no posee el METROSTYLE 
ni e! THEMODIST y lo quiere hacer oir como bueno. 
[ 
y oo solo do barí el ridlcuh sí no que poM Jadaree »¡n «tóor «Ignoo de poseer el Instrumento mas perfecto. 
CASA GIRALT 
COMPAÑIA NACIONAL DE PIANOS Y FONOGRAFOS S. A. 
O'REILLY 61. TELEFONO A-32e4. 
L o c e r í a . L A R E I N A . F e r r e t e r í a 
VAJILLAS inglesas laa tenemos de todos precio - ^ co-
CRISTALERTA grabada en varios estilos. LAMPARAb P Batería i 
medor y cuarto. CUBIERTOS de Plata. Alpaca y otro . cIaseí.( y 
ALUMINIO de todos tamafios. FlorcwoB, Loza de tcaa^ 
do lo que usted pueda desear. 1e ¿eaiostr* 
Antes de hacer sus compras visite esta casa y • 
no tener rival. 
Nuestros precios se Imponen. t  i   . f ^ í l l 
M a r t í n e z y C a . R E I N A , 2 5 . l e l é f o n o j ^ 
C7320 
E V I T E L A F A T I G A 
Ko distraiga el tiempo en buscar hui ¡ ^ j f l a í P1*1^ d* 
r«f«lo*, así como toda clase de objetos de P^ÍJ b¿íial lin 
raya directamente e la fábrica de «Miranda 7 ef 
Muralla HÚmer» « i y Jullará csanto ieeee ^wf^", ^ le 
En la misma, puede mandar hacer todo lo 
lo que a joyería ge refiere. platine ^ 
So rompían prendas y abanicos antígnos, 
MURALLA CL TELEFONO ' ^ m ^ 
629S 
AfíO L X X X V I J I A R I O DE L A WARINA Octubre 14 de 
H A B A R A S 
Del día 
^ y ' r ^ r r . o T S o s por * 
n n t T d e l día, un nombre 
í £ s t i , de señor Eduardo CIdre. 
ES • nHré aue esforzarme en demos-
N0t'« solS como esto ocurr í , por 
liar Que s o l o ^ ^ inlor?nla> ^ hu. 
tUlP!oaiiÜdo^l compañero leal, bon-
^ n v queridísimo para quien ten-
t,adoso > q y periodísticamente, el 
í0-. pCí: mi» ¿fectos. 
isejor fle J"' lt3 y querido confrero 
Pa^vPr como siempre, mis mayo-
íeTdeseos por su felicidad. 
^i-Trnaa omisionos mas. 
¿ S e las que recuerdo, al pronto, 
.^neral Eduardo Guzman, el doctor 
e] g L Rarcía Domínguez y el ca-
i:dua!;l la Westmi Union Tele^raph 
P l a n r señor Eduardo Martínez. 
joven dama, tan bella y tan 
Jriosa Ya)» Rexach de A1]6' f R e S n todcs^ felicitación. 
pe ímor. 
nñ compromiso más. 
p s-ñor Antonio Pardo Suárez ha 
pedido^paraj^hij0 Napoleón, joven 
muy simpático, la mano de la gracio-
sa señorita Milagros Ventura. 
No demorará la boda. 
Enhorabuena! 
* * • 
Bodas. 
Una, entre las de esta noche, la de 
la linda Angclita Robleda y el señor 
Francisco G Quirós en el aristocrá-
tico templo de la Merced. 
A las nueve y media. 
* * « 
Se transfiere una fiesta. 
Es la que habíase señaUido para 
esta noche en el Conservatorio Fal -
cón. 
Será más adelante. 
• Enrique F O M A M L L S . 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
Invitamos a visitar nuestros salones, 
los mAs amplios fledicarlos al giro, donde 
ofrecemos la mayor exposición presenta-
da en la Repiibliea de objetos de arte. 
Jcyas, lámparas, fantasía, etc. 
"LA CASA QUIMAXA" 
Av. de Italia (antes Gallano): 71 y "B. 
Telefono A-4264. 
T E R E S I T A -
Las jovas y los artículos plateados están por los suelos! 
1 " El mejor regalo y los más económicos son los 
DULCES Y HELADOS de 
u FLOR C U B A M 1 . Galiano y San J o s é . T e l é f o n o A-4284 . 
— ¡ M A Ñ A N A K S S U S A N T O ! 
l a ( M a k m ú s i c a d e 
la f o r m a l d e M a t a n z a s 
m T R I O F O DKL MAESTRO 
FASTOR 
Én los concursos últimamente ce-
l?bradcs en la Escuela Normal pa-
ra cubrir una cátedra de música en la 
Normal de Matanzas, próxima a inau-
gurarse, obtúvola, deopués de brillan-
tes ejercicios y luchando contra ocho 
tpositoras, la culta profesora CIda 
Careras de Aguirre, que había sido 
irerarada con gran interéf» por el 
maestro y acad-mico Rafael Pastor. 
El tribunal, formado por los maes-
tros Agrámente, Tomás, Sánchez do 
Fuentes Agüero, y doctor Betancourt, 
h?. realizado un acto de justicia, otor-
gando la pla^a a una concursante de 
tan relevantes méritos probados ne 
l.is diversas fases del programa acor-
dado para las oposiciones. 
La Escuela Normal de Matanzas 
contará entre sus profesores con una 
educadora que hará sentir su influjo 
entre las alumnas que concurran a 
rquei importante centro de enseñan/a. 
Vaya a la señora Alda Careras de 
Aguirre nuestra felicitación por su 
triunfo, que hacemos extensiva al 
maestro Rafael Pastor, ya en otras 
ocasiones y por análogo motivo elo-
giado en las columnas de este DIA-
RIO. 
L a G r i p p e e n . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
fel Dr. López del Valle todos los au-
-J-dios que queren necesarios. 
Entre iog médicos que irán a esi 
crvicio, figuran los dcctorcs Héctor. 
Mgle, Mario Caballero Angel Betan-
ejure y Miguel Rodríguez Mesa. 
)Iaterial de Desinfección 
Por el departamento de Desinfec-
':6n dp la Secretaría df Sanidad, se 
enviará a Camagüey todo el material 
efeesario para emprender una acti-
VJ campaña de saneamiento y desin-
•"ecón de toda la ciudad, para cuyo 
efecto se nombrarán las cúadrillas 
ne fueran necesarias. 
(Viene de la PRIMERA.) 
üiíífÍL13'.'"' donde' s(,?"n P ^ í t 0 ' 
mw tHres les «lemanes lian retardad» 
¡ejíridad! SU retirada I)ara su 
d c . L ,i,<'han híU:ia adelante contra 
n i ^ a ws,st^cIn del enemigo, 
U f l T V V 0 8 obstáculos de lo 4 . 
'I'a lo de los caminos. q„e les Impl-
te T)onaS ^ rirtualmen. 
<íom nado, mientras aJ norte la lí-
J >"rnia nna corva al Este. Si 
^ ' ohre'vMi in?les€s Po^án avan-
, ";>re \alcncienncs. 
l í f i S » 0 ^ ' 0 ^ sld0 "trabado por 
en fcv t nord8ste d* Lrt Fére' norfe. ^ "'̂ o^ndo avanzado por el 
tnnd„A!,')arÍa ,()s' ital,an«s han cap-
IUi a 2 <taraJa' ^"dad a dore mi-
011 t , / ^ * - ^ Burnzzo. 
AS «RIFOOS CONTRA 
Snl^i L0S BULGAROS 
J^aiea, octubre H . 
^ s n S ^ 8 Síf1'08 ^ Wacedonia 
^ban ei w í T p o ,'"e a(iaell<»s domi-
^ Nr i«; • ' ^í""31 55(4 lm oornprobn. 
^ T e h a c í r 6 Prac,0ne8 qn" 8e iica' 
L a mayor parte de los judíos que 
residían en Seres fueron deportados, 
muriendo muchos de hambre. 
Cuando lo» aliados entraron «n las 
ciudades, fueron recibidos con entu-i 
«instas demostraciones. Los jvdfofl y 
mahometanos han hecho nna suscrip-
ción pora socorrer a los habltr.ntes de 
Seres y el gjan rabí de Salónica se 
dirijrló a Seres para practicar allí onu 
investigación de las condiciones eu 
que se hallan los jndíos. 
P A R T E OEICIAL ITALIAXO 
Roma, octubre 14. 
Kayava, ciudad a doce millas al Es -
te de Burazzo, lia sido capturad por 
las tropas italianas, sceón pvte ofi-
cial poblicadn por el 3Uoisterío de 
la Guerra, anoche. 
Sólo se han hecho rcconuclniieutos 
en todo el frente italiano. Los ¡itaques 
aéreos sobre los redactes mi'itares en 
ej golfo de Trieste y en las cercanías 
de Durazzo se han efectuado por los 
aviadores italianos que op«ran en 
aquella reqlón. 
LO QUE D I C E E L *LOKAL VN/KÍ-
GER" 
Amsterdam. octubre 1L 
E l ««Lokal Anzelger» de Berlín dice 
que al Canciller Imperial le hicieron 
el ineves -por los conservadores del 
Reichstapr graves observaciones res-
pecto a la aceptación de la rcípuesta 
del Presidentp Wüson a la nota ale-
mana proponiendo el armisticio. 
HABLA MAXIMILIANO BARDEN 
Roma, octubre 14. 
Maximiliano Bardsn, director del 
**I)le Znnknnft,'* de Berlín, «oprimido 
hace tiempo por sos tendencias demo-
cráticas y f;u oposición contra el mi-
litarismo prosiano. hablando ante mil 
personas en el local Filarmóóolco d̂  
Berlín { dijo que el predominio del mi 
Iltarismo en Alemania ha terminado 
para siempre, y qoe Alemania está 
ahora preparada para entrar en la 
RfiW de los naciones qoe el rebultado 
de lo íroerra serán los estatus entre 
los países libres, ofreciendo a todos 
los mismos derechos, y qoe trtdos los 
¡rrandes Estados han pasado por una 
rrrau crisis coya consecuencia en el 
mnndo será el completo cam'iip de 
fisonomía. 
CRUCERO R E B E L D E CHINO 
Cantón, octubre 11. 
E l crucero "Chao-ho" se ha ooido 
al oioriioiento rebelde del sor v ha 
llogado a Whampo y Kwactg Tnng, 
sesrón se ha sabido aquí. Caotón, 
asiento de] Gobierno meridíoníil, ha 
recibido al crucero ^Chao-ho" con en-
tusiasmo. 
L A M U J E R H E R M O S A 
P U E D E S E R L O A U N M A S 
Si usa las fajas elástico "Ideal*', en 
blanco y flesh, o los brassieres de 
seda, tul, encajes y batista. Hay un 
bello surtido en clases y colores. — 
DEPARTAMENTO DE C O R S E S 
GARCIA Y SISTO 
San Rafael y R. M. de Labra (antes Aguila). 
gue-ra. vlóse rodeada por miles de 
personas durante todo ei día-
Tanto el Ministro de Relaciones 
Exteriores Mr- A. J . Balfoor, como el 
Canciller del Cxcheqoer Andrew Bon-
nar Law y el Sobseeictario de Relo-
ciones Exteriores Lord Robcrt Cedí 
estuvieron desde muy temprano reír 
nidoj en las oficinas del Ministerio 
d. Estado. Despnés lo* señores Bal-
gour y Bonnar Law se dirigieron en 
entomóvil a la casa da campo del Prl-
;ned 3IÍnistro Lloyd-George con obje-
to de almorzar en so compañía y ce-
ebrar una conferencia. Al salir ê sn 
despacho Mr. Baigonr fué asaltado 
por los periodistas que esperaban en 
los corredores y a quienes saludó, pe* 
ro nop pudieron nrrancarl- ninguna 
deeTaración, pues se limitó a mnal-
festarles que nada tenía one decir. 
La guerra submarina v la dlsposl-
c'ón de las Colonias de Alemania son 
los detalles de Iq paz qoe parecen in-
teresar más a la mavorfa del pueblo 
Jnjrlés, Existía ln creei clT general de 
nue Alemania relacionaría la deman-
da d- que los Aliados evacúen su« 
colonias con su oferta de evacuar el 
ier'torfo aliado, 
Entreísnto la aunneiada demo-
c-atiznción de Alemanl« marcha a 
cr>nin'is de la eran r^'radj? de los 
•lére'tcs ê mnoe<=, Ln f.-íni"^ de los 
Lores de Pnis!'» ha a'^ntAdo nne. 
va ley cieotoral one Direcía dísnnes. 
la a rc^nr^r pirn^n P t ' » noeas se-
'nanas. E l Emperador Gnillermo. se-
<-'ón las ñltl^n»'' Tirf»«ías. ha d^do fns-
fnío^rtoec, (anflllev Ti"^erlal para 
ot;_ indulte lo»; pr«pi<! n^l-'ticos. orín-
rfnal^ient" a loe pnoarf^dos "or lm-
hf>r t'^inflo pnrfierpnr-Vin p ^ + I t r en 
lie ^ian*festacíone<! demr"'̂ í5+i/w'c• 
tnv'-ron i"0".r r\\\ T^c («üiies •Rerl''i 
y otras cind»dc<;. Bí^^^e f""* «o nú-
D^'^n i«s nerlóílií»ns alemanes fln3 
el Prín^'re Tarl^c •'e npocq, fi^'i 
reponoefíln r*x d, Finlandia. Jig deel-
dídn rechazar el t^n.. -̂i ro 1,1 
nríndn por "nanímidod, Fsfo «Ignifi-
ca one no Ilerará a ponerse la co-
rena. 
E!l no-^o coMemo h.'lfarn «e nro. 
Ton*» nnhlioar doeumtr.f"« en demos-
f.nrlón d-» qne ha comnU-'io t^dos «ns 
roTn^remicrs con le* pet<»Tisins cen-
frplflí: sin n^'Hw la fr^xe nso»! dlnlo* 
mátlea d. " -̂̂ ber recibido recíproca 
consideración''. 
LOS LIBERTADOS DE LAON 
r A G I N A O N C O 
París. Octubre u 
eieSmertm!!i ^ T ^ ' ^hitantes del 
do T frn^ 1 ,Uert^os cnan-
f í i ^ T 8 T f r a n c e s a s «ntraron en 
la ciudad de Leon.decm el parte ofi. 
ciai de anoche, agregando qoe las 
Im?."8 ^ f ^ n / habfan avan 
, ™is allá de la plaza mencio-
nada en todo el frente establecido en-
tre el Olse y ei rio Ailete. 
C u b r e C o r s é s 
D e N a n s o u k , desde $ 1 . 6 0 
D e H i l o , d e s d e . . . $ 4 . 0 0 
D e T u l , d e s d e . . . $ 4 . 7 5 
T O D O S S O N M O D E L O S N U E V O S . / 
A C A B A D O S D E I M P O R T A R . D E 
M U Y E S M E R A D A C O N F E C C I O N 
. Y M U Y F I N O S . • 
MAISON DE BLANC 
O b i s p o 9 9 - T e l . A - 3 2 3 8 
N u e v a s J o y a s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
joyas de plata fina platinada, imita-
ción a platino, montadas oou brillan-
te, la imitación más perfecta que se 
conoce, rubíes y zafiros. Son moje-
Ios iguales a los auté.r.icrs, cualquie-
ra las cree iguales. 
alt. ín 
^CSr"* C U R A G A R R I D O I 
Suprime toda dase de do-
lores. LI Sobre: 5 cts. 
Para que obsequie bien a 
T E R E S A 
TENGO: 
D U L C E S finps de primera clase, a 60 
centavos la libra. 
Ricos LIMONES franceses, confitados, 
a 5 centavos cada uno. 
Flanes de huevo, Pasteles, Crocantes, 
Montenevados y elegantes estuches de 
Bombones y Confituras. 
M a ñ a n a : S a n t a T E R E S A d e J e s ú s . 
¡ E n c a r g u e hoy s u REGALO! ¡Será bien servido! 
"CI B A M D E D n " GALIANO 120. 
L L DUiflDLÍÍU Teléfono A-4076. 
MI CAFE ES EL MAS DESEADO, POR SU SIGO AROMA. 
PASTELES 
A ScTVi 
u 8492 lt-14 
LOS TCHECO-TISLAVOS PIDEN 
AUXILIO. 
VladÍTOStock, Octnbre fi 
(Prensa Asociada) 
Un llamamiento a los Aliados para 
erífen la pérdida de Yekatorin-
fcurg: y Samazn y para roTiyir la mo. 
ral (̂ e las fuerzas tcheco-esloyaltag 
que pelean en la Rusia 4-rieníal se ha 
recibido «n el ( nartei General Alia-
do establecido en esta cindad. 
TMeese <iae lü s i tnacón allí es gra-
te. 
Las nnidades tcheco-esloTakas í|n<i 
lian estado combatiendo on Tekete. 
unbarpr. Kalián. Simbrirsk, Samara 
r Orenbnrg se hallan en pellfirro, ñor 
haberse incoroorado doce mil solda-
dos bolsheTihl.; a las fuerzas alema-
nas qnr «e oponen a los aliados en 
ñicha reprión. 
Informes desalentadores llesrn" do 
Orenbnrp. f|iio s" suponía sostenido 
ñor los cosacos. Las actlridades ale-
manas en Astrakhán indican nn me-
P a r a g ü i t a s U i t i m a C r e a c i ó n 
^ esPléndido. surtido recibido de paragüitas y 
(< Somt»rillas de fantasia, negras y de colores. 
l A C O M P l A C I E N r y " L A E S P E C I A L " 
L 0 P E Z Y S A N C H E Z . O B I S P O , 119. 
vimicnto realizado p^r d enemigo t 
trares del Turkestán de donde pned* 
extraer enormes cantidades de algo-
den j minerales. 
INGLATERRA QUIERE L A RENDI-
CION INCONDICIONAL 
Londres, Octubre 14 
Ningún armisticio temporal ni ce-
sación de las hostilidades en absolu-
to, a menos que Alemania se rinda 
incondicionalniente, tal «s la nota do-
minante en la mayor narfe dé los co-
mentarlos sobre la soñación de paz 
en casi todos los periódicos de la ma-
ñana de ajer. 
"Los Aliados no ficeptarán nada 
menos que la rendición incondicTo-
ral en ol campo dp batalla y no ha-
brá armisticio hasta qn^ su derrota 
campal hará sido reconocida por ai 
enemigo, dice el "Post". I)e lo con-
trario, añade, ln guerra se habría 
sostenido inútilmente. 
Dicho periódico Te en la proposl-
dón para Iniciar las negociaciones ds 
paz simplemente una tentativa d» 
critar nn desastr,. t salvar sn repu-
tación militar, y agrega; 
h l : : z ^ : zz* 
f "No es la primera \cz que los ale-
I muñes Imn sopuesto equivocadamente 
que el Presidente Wilson no conoc8 
al pueblo con quien tiene que habér-
selas. Pero el Presidente Wüson co-
noce al enemigo tan bien como los 
AWados. L a Idea que persigue Alema-
nía es obtener ventajas. Su designio 
es crear disensiones entre los Esta-
dos Unidos y sus Aliados. SI el Dr-
Solí, con una mentida democracia 
puede obtener que los Aliados y los 
Estados Unidos entran en negoda-
i clones habrá logrado el propósito 
/;ara ei cual, tanto éi como el Prín-
cipe Maximiliano, han sido designa-
dos»». 
Ridiculizando la Idea de qne el go-
bierno alemán hable en nombre del 
pueblo, el Post. siguen diciendo: 
"L.Vi seguridades dadas sobre este 
punto por el propio gobierno alemán 
evidentemente n© han de tener valor ; 
a los ojos del Presidente Wüson. SI 
¿i las aceptase se retractaría de cuao 
lo ha dicho acerca del gobierno de 
Alomeaiia, así es qne no vemos de 
qué manera pueda ai optarlas** 
E l «Chroniele^cre-i que WUson i 
nuedo pretendei que algunas o todas 
Jas respuestas d* Alemania sean más 
explícitas, especialmente la que se 
refler^ a la autoridad del Gobierno 
de: Príncipe Maximiliano. Aun supo-
niendo que quedara satisfecho sobro 
este punto, el periódico opina que la 
discusión de la paz es imposible si» 
una cesación definltiTü de la guerra. 
SE ACERCA LA PAZ VICTORIOSA 
Londres, Octubre \ i 
E l pueblo crec que la paz está cer-
eai'a y que ella es la paz victoriosa, 
dilles do los desocupados del domin-
r?o hicieron una gran manifestación 
cruzando al traTés de] White Hall v 
: e congregaron cerca de los edificios 
('el gobierno, esperando las últimas 
noticias. Nadie fué más vitoreado por 
( ¡as muchedumbres que los centena-
res de oficiales, soldados y marine-
ros con los contingentes de america-
nos, belgas y franceses siempre pre-
sentes. Nunca fueron las fuerzas mi-
litares más eYidentemciíle populares. 
' L a reproducción de alfa aldea fran-
cesa en ruinas en la Plaza de Trafal-
uur. en I r qne «e yendúin bonos de la 
P A R A M U E B L E S PIMOS: 
R 0 5 ¿ A O V O A . 
M U E B L E R Í A A.o t I T O l i ^ m 1 ^ 4 2 7 ^ 




V E S T I D O S Y B L U S A S 
U l t i m o s M o d e l o s 
P r e c i o s í s i m o s u r t i d o 
a c a b a m o s d e r e c i b i r . 
V a r i e d a d d e e s t i l o s , c o -
l o r e s y t e l a s e s p l é n -
d i d a s . 
L A G R A N A D A 
D e A m a n d o C o r a 
Obispo y Cuba. Teléf . A-4534 . 
M U Y P R O N T O 
i n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o l o c a l , c o n 
l a s g r a n d e s n o v e d a d e s p a r a l a p r ó -
x i m a e s t a c i ó n ; a r t í c u l o s d e P a r í s 
y N e w Y o r k . 
S a l i d a s d e t e a t r o , 
V e s t i d o s d e n o c h e , 
V e s t i d o s d e t a r d e , 
T r a ¡ e s s a s t r e . 
S e d a s , g r a n s u r t i d o , 
B l u s a s , 
A d o r n o s , 
P i e l e s , 
C u e l l o s f a n t a s í a . 
C a r t e r a s , e t c . , e t c . 
D e t o d o s l o s a r t í c u l o s , u n g r a n s u r t i d o . 
L A F R A N C I A 
T e l é f o n o s A - S Z S S j ^ ^ S T ^ 
k m m s de r e c i i u n o r a n s u r t i d o d e r o p a b l a n c a 
J 
8519 3t-14 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L a prensa española llegada última- | remedio al mal qu^ se intenta corn-
il ente a Cuba viene escasa de notl-1 batir sólo sirven para agravarlo, ya 
fias. qUe con semejantes paralizaciones su 
Las vacaciones e?Uvales con el 
<"insiguiente veraneo de los políticos 
señalan una tregua en las informa J oo bastante acerca del encareclmien 
íre la economía seriDd trastornos. 
Por otra parte, se viene exageran-
clones je política interior, y por otra 
ptrte ¡a previa censura suprime no-
ticias y comentarlos, elacionados coa 
:os asuntos internacionales 
Esto de la previa ceusura ha sido 
«cogido de muy diversas maneras por 
'ns periódicos, auuqi.e bueno es se-
ñalar el hecho Je que los fás la aco-
g * ron con benevolencia 
Hicieron necesaria la implantación 
do la previa censura el léxico des-
v0medido y la v ín lenc ia de los ata-
qi ŝ que una parte de la prensa ve 
ij a empleado contra 
to de la vida en España. Es natural 
que dadas las circunstancias porqué-
atraviesa el mundo entero todos los 
i rtículos han temdo que experimen-
tar alza en ios precios. 
Pero si nos fijamos en los aumen-
tos que han sufrido !cs precios en 
o'.ros países neutrales veremos qu^ 
España es una excendón de privile-
g-o en Europa. 
En Suecia se ha encarecido la vidí 
en un 146 por ciento, y en Holanda 
s i iiRgar0n aigunos artículos a aumen-
touellos país»'* tar su procio en un 28!» ñor 100 Y asf 
beligerantes, que setún sus ideas j por ej Pstji0 courrido en otras 
o lorian combatir- Y por eso el Go- 1 
bieruo, creyendo quP •'sas campañas 
U-riodísticas podrían a la larga con-
vtrtirse en obstácu?Oí para la neu-
í ' i l idad de España, j ordó establecer 
ia previa censura y suprimir toda cla-
i< de comentarios q"e pudieran mor-
tificar a unos o a otros países. 
naciones neutrales. 
Leemos en "Lf* Correspondencia 
do España": 
Alcalá de Henares, 19.—Se em-iu-ntr.i 
fi<iuf don Jacinto Benavente en compañía 
de Ricardo PÜKá, impresionando una pelí-
1 cula en el palacio del Archivo con gran lu-
Xo's da sin embararo la prensa e8-> ¡ jo de^detalles. 
.sos aa si" i™"*1* * S * A ¿ r l im- Ha asistido numeroso publico, que 
liíicola una noticia d» verdadera im ¡ üvncjon6 al }lustre .lutor. 
í •; rtancia Las primeras escenas se impresionan 
aquí y las demás en .Santander. En ella la qup se refiere a la huel-
ga obrera declarada en Sevilla-
Ha sido declarada esa huelga sin 
cumplir el requisito que señalan l^s 
Uyes de anunciai'a con ocho días d0 
anticipación. Esto obliga a consi-
rWar dicha huelga como revoluciona-
ria. 
E l pretexto empleado por los obre-
ros para ir al paro es el de la cares-
tía de las subsistencias 
Y a propósito de ello escribe "La 
Fpoca": | 
Jya heteroeeneidnd entre el procedi-
miento v el pretexto no puede ser mfts 
fcmpleta No se explica qué Influencia 
Se observo en España, de algún 
tiempo a esta parte, una creciente 
preocupación por cuanto al cinemató-
f^afo se refiere. 
Primeramente se pensó en los be-
nefiojos que puede reportar a la in-
señanza y se dispuso por el Gobierno 
que se dieran sesiones cinematográ-
ficas a los nidos de laá escuelas pú-
b'icas. 
Y ahora( personalidades del relieve 
rte Benavente se disponen a prestar 
s j concurso a las películas. 
Escritores del culto y refida espf-
r ni i t . ino s  c\-riii:i 'i"<- > •" • • ' -" • dei ilustre autor d'1 "Los intere-
I Í 7 ^ 1 \ V % T ^ ^ ^ *e* c ^ 5 " Pucden l l o r a r muy in 
ba'-irtn del orden, en la hala de precio* 
Fs lamentable oue de tal modo se de-
soriente el proletariado, slrrlendo una T 
ffr.n vez no p los intereses piiblipos. ni 
plriniern n p u s interp«eR de clase, sino 
a la pasión de una minoría. 
Estos conflictos lejOa de servir de 
tensamente en biün de la cinemato-
grafía, arte que se halK muy necesi-
tado de que plumas saoedoras de artfi 
io desbrocen y conviertan en senda 
cíe belleza. 
Q-
S o c i e d a d e s S s p a ñ o l a s 
otra fiesta cultural para la n-K'he del 
27 del corrieLte. En dicho día el 
cultísimo P. F . Fábregas, de 'as E s -
ífl;ii!! 
i l í l i l i l 
n :;:í::::: 
ijiljj;;:::-::::::; 
a ¿ J u e r o p a u s 






b a l l e r o d e s d e q u e c o m p r a 
L A R Ü S Q Ü E L L A . - O B I S P O 1 0 8 
El más completo, original y variado surtido en Camisas. Cuellos 
Corbatas, Pañuelos, Medias. Ligas, Tirantes, Bastones, & & & 
De todas clases De todos precios. 
Cuando vaya por Obispo, fíjese en el 108. Tel. M 2287. 
cuelas Pías de esta capital, dr-garro-1 «iencia de honor don Manuel Saco, 7 i nández, Clemente Arias, Andrés L6- i Francisco Suárez desd» la prosiden-
^"í0^. ¡ Hará una conferencia bajo el título I 108 restantes sitios los señores di- pez. cía de la Sociedad de Castrillón es ' ALHA^ 
eradas". Las muchas simpatías que Después del almuerzo se pasó al j COuso, presidente distinguido de los i ̂  altruismo, sin reparar en sacrifi-( En segunda, "Cusita 
entre la colonia catalana tiene el dis- baile. j grandaleses, amable, atentísimo con í "Os cuando del engrandecimiento de 
tinguido conferenciante y el tema es-1 Allí lucían sus encantos nuestras \ \os socios y sus invitados 
cogido de intensa actualidad, p a r e c e r á s distinguidas d?rUlas, entre las | E l vermout'.i, comj una bendición 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L B A I L E 
Como oportunamente anun-
el sábado, por la noche, se celebró j ¿u^gstivo "Dónde radica eí resorte de ¡ rectivos, 
en el arrogante palacio gaMego del l la asCensión espiritual de las demo-i prensa. 
Parque el gran baile, organizado por 
la gentil Sección de Orden, sancio-
nado por su Ejecutivo y aplaudido por 
los socios y por los amigos del dan-
zar correcto. 
Y como nosotros hubimos de presa-
giar resultó brillante en todos sus 
aspectos; luz, música, flores, muje-
res, ojos divinos, cuerpos de esta-
tuas, risas, encanto y amor; Regáñ-
ela y gentileza, donaire y gracia; 
unas horas que transcurrieron dulces, 
amables aristocráticas; un gran bai-
le en el que se hizo honor al Centro, 
y en el que obtuvo la gentil lección, 
de Orden, que preside José Diéguez, 
un triunfo resonante. 
Sea enhorabuena. 
C E X T R E CATALA 
E l "Centre Catalá'' ha organizado 
NACIONAL 
Ei ta noche se efectuará el be-
neficio de la primera nple cantante 
señorita Teresa G Montes. 
En e¡ programa fguran la zarzue-
la " l h Niña Mimada" y la ópera "Ca-
valleria Rus'icana." 
Cantarán la celebrada partituru 
de' maestro Mascagni, la beneficiada-
el barítono Mallas Ferret y el tenor 
José Sanchís. 
P A T B E T 
Para esta nOchc se anuncia la ope-
reta ' Juan S 'üundo" por Esperanza 
Iris y Juan Palmpr. 
Mañana, a petición, una conocida 
opereta. 
Esta noche presen» , 
>ntereaante c l n u " ^ ^ 
un soldado."' ^ ^rament^ « 
U1KA.MAR ^ 
Magnífico es ei 
funcón d(. moda de eaTerama t* i 
En la primera u n ? ' ^ ^ 
r*n la8 cintas c ' ó X ; ^ 
en -ísperas de ia ^J,, L l J ! 
na Hnq na,lO • 
8 Pr»m«ro8 acJ « 
6 en d08 ^ 
¡de 
GABÍPOAMOB 
Los carteles de este teatro anun 
ciau para hov ei estreno de la inte- | M A X I M 
rasante cinta en episodios "La sor-
tija ír.tal", inferpretaoa por Pearl 
White. 
So proyectarán los episodios pri-
mero y segundo. 
Se titulan dichos episodios "El dia-
mante sagrado" y " E l camarote nú-
i.iero 13." 
L a exhibición se efectuará en las 
tandas de las once, de las doce y 
cuarto, de las dos y tres cuartos v 
•le las ocho y iScdlaa, 
También .̂e anuncia para hoy 
la pelícuia da bello argumento "Tar-
i z?n" o " E l bomnre mono." 
i Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
ii?. 
En las demás tan-las, "Pesadilla 
rural", "La p^rla Osiroff", "A fuerza 
ip puños", "La flor ds perdición" y 
'Asuntos mundiales número 81." 
estienarán los dos c 
la magnifica 8eriS pnN*r
"Ravengar." 
En ia segunda part„ , 
la ingresante obra h , . e. estfenas 
iada "Madame T a H i e u S 
torcía, excelente actriz i i ^ . 
• jen2'1 
d el al 
E l programa de u fnn„,x 
'ioche es magnífico ' Cl6n ^ *x 
En la primera tanda m.t 
cintas cómicas. '^ibirü 




En primera tan(ia, "Mujeres y Flo-
res-" , 
En segunda, "Gigantes y Cabezu-
dos." 
Y en tercera, "La Reina del Car-
naval." 
K>MEDIA 
E l programa para esta noche es 
el siguiente: 
A las siete y media películas. 
A las ocho y cuarto, el juguete có-
mico, en tres actos en prosa, de 
García Pacheco y Candela, titulado 
" E l Sitio dP Gerona.-' 
Los intermedios serán amenizados 
por el cuarteto que dirige el señor 
Eugenio Moreno. 
cidl"11 te^Ce^a, " U mujer 
MARGOT 
Fn ln primera tanda He i «. 
d; esta .noche *e P r o y e ^ ^ las cómicas. peilci. 
. En segunda, una sentimental ftt 
•nterpretada por Matilde di MaJbl 
Andrés Habay. larzio r 
:era, "El triángmo 
ri lo", por Emíiio GUionc. ^ 
FORNOS 
Programa para hoy: en 
l r l ^ l ? * * Bar,, y "Xue^ de Charlot"; en se^húa, "Luz t ti 
nieblas", por Ra>itos dr Sol. ; J 
tcr.era, estreno dp la bella cinta l 








representantes de la j Vaya un aplauso tan sincero como ¡ Por todos conceptos digna de las ma-1 En primera tanda, "La perdición 
i merecido para el buen don Marcelino I yores^alabanzas; actividad, intel igen-^ los hombres.' 
presagiar otro exitazo para la infati 
gableentidad catalanista de la Ave-
nida de Italia. 
E L CLUB EfeTRADEXSE E > LA 
TROPICAL 
Se celebró ayer tarde en el "Salón 
Ensueño", de L a Tropical, la anun-
ciada magnífica jira organizada por 
«1 popular Club Estradthse. 
Fué una galana fiesta de confra-
ternidad en ]a que se recordó a ia 
patria lejana de manera digna y en-
tusiasta. 
A las doce se sirvió un magnífico 
almuerzo a cerca de ciento cincuen-
ta comensales, ocupando la Presi-
la colectividad se trata; un gran 
amor hacia el solor nativo, su oarác-
que recordamos a Sara Tur, Ameli-i ciclo, se siguió escanciando toda ^ afable y bondadoso, unido a la 
Veragua, Josefa Díaz, Carmen Ruiz, 
Jerónima y María Renter ía . . . 
Fué. en suma, la fiesta del Club 
Estradense muy superior. 
Nuestra felicitación. 
t L ( I X B G R A M U L K S E> LA TRO-
PICAL 
HERMOSA F I E S T A . 
Ltos entusiastas grandaleses, oon 
su distinguido presidente don Mar-
celino Couso a la cabeza, fueron 
ayer camino de L a Tropical, llevando 
un bello y seductor concurso de da-
mas y de damitas que inspiraron! 
terror a las fragantes flores de aque-
lr. tarde, alternando con los exquisi- más refinada mundología, son las ca-
t e "cuartitos" Tropical | racterísticas esenciales del popular 
A la hora del crepúsculo terminó ! Pf61^.11^ ^ de Castrillón. Y 
la agradable fiesta. !Us_ P i a n o s , que así lo reconocen y 
E l desfile resultó brillantísimo v 
la donosa juventud se retiraba can-
tando las dulces canciones de la tie-
rrina amada con acomnañamiento de 
la gaita que lloraba sin consuela, 
oculta entre e¡ verde follaje. 
Adiós, grandaleses. Habéis triun-
fado como buenos. Harta la otra. 
Y en tercera, "Se pcabó la mato-
"Kría." 
NIZA 
E n primera tanda, "Minutíllo y el 
fantasma" y primara partc de 
Frou." 
E n segunda, "Garlitos en el hotel' 
y "Frou Frou." 
E l viernes 18. "Ravengar.n 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, 'Cebólas y rej-
ganza", "Entre vaqueros" y estrení 
de la comedia "La muchacha dtl 
Oest3." 
E n segunda, estreno de "La tícü-
ma de Cagliostro." 
^lONTECARLO. —Gran cine para fa-
milias Estrenos diano-i de lag mejo-
res películas que se exhiben fn En-
pora. 
LA SOCIEDAD DE CASTRILLON 
HONRANDO AL P R E S I D E N T E 
le honraban sus queridos compobla-1 nií'n8"' *te esta soeiedad y el Seoitri» 
nos homenaje que él l i m a b a inme- P ^ D e S r ^ a o u a que la nuera temponJi 
recido, pero que se complacía en bípiea eomenzará el 28 del prúsíme ffl 
que 'a la vez ^ s o n " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' acePtar' estimándolo como uno de los vienibre, p;ira lo cual ya ha da.l ) t* 
u..„l-_ __iV ?' b0n aeraaecmoo como , unr,n_0- r n . a „ ^ n ^ a a ¿ „ „„ .fí^0 dos los pasos necesarios. Pasajeros tant-
Los valiosos elementos que inte* 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C B m & S ^ ^ m m ^ S S 
dez, don Ramón Alvarez, don José C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO PABA B XTTKEEOS EN L A HABAJTA. 
Coches para entierro*. < B í ' 2 _ 0 0 Vi»-«-v#«, corrientes « 
todas y bautíxos t ^ O - V f V / , I<L blanco, coa alumbradol i lO-OO 
tanla. 141 T e l é f o a n A-t52S, Almacéot A-4686. flAIAUJ 
De M i g u e l S i m p a t i a 
E S C R I T O R I O i 
SAN JOSE, 14. T e L A ^ l O 
E L D O C T O R 
A l e j a n d r o V á z q u e z y B o t a n a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mafíana martes 15, a las 8 a. 
ir... sus hermanos ai participarlo a &na amistades lce suplican 
îi asistencia a la casa mortuoria Cabida de Luyanó número 134, 
para conducir sus restos al Cemente.) .>0 dr Colón; atención a la 
cae les quedarán reconocidos. 
Habana, 14 de Octubre de 1918 
Manuel, (ansente); María d a la Paz, Arturo, Gustavo, 
ausente; Luís, Caarmen y Mario Vázquez y Botana. 
s l e K o s d e l o z , V a p o r y l \ C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclan, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
tutizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338. A-4024 y A-4154. Lázaro 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION If ESCBIT0R10: CONCOEOIA, 39. T d é t o A.4460 
flores! ¡Lo que es la competencia 
Fueron también con don Marcelino 
todos los socios dei • ruidoso Club, t> 
dos los grandaleses d^ la Habana 7 
pueblos adyacente? y algunos gran-
daleses honorarios entre los que re-
cordamos al buen don Joaquín Abla-
nedo (el "Roble de Llanera"), al 
I amigo Arturo Prado. Rccretario del 
Círculo de Llanera; Venancio Fer-
1 nández, hecho un "gentleman", con 
su clavel rojo en U "boutoniere"; 
I Alvaro Fernáudez, presidente p. s. r. 
I t'el Club Grádense y don Amador So-
1 to, ex-presidente de la Sociedad. 
I Llegamos al Mamoncillo, escenario 
i ruidoso de todos los triunfos del C I u d 
(¡randalés, donde la amabilidad de 
don Marcelino nos recibió con un 
abrazo y nOs obsequio con una copa 
du excelente vermouth, Saboreamoi 
el exquisito licor, más propio de las 
divinidades mitológicas del Olimpo 
que de los míseros mortales que po-
blamos el gl0bo terráqueo y a una or-
den de La Presa, ejecutada por me-
dio de un cornetín de órdenes, fuimos 
tomando asiento los comensales al-
rededor de lars blancas mesas, bella-
mente adornadas con olorosas flo-
i res empezando después el suculento 
I almuerzo que fuá presidido por el se-
I ñor Couso y su d^tinguida y bella 
1 «ñora Ludivina Lastro de. Couso. 
E l menú, admirablemente servido 
nor Caneiro. L a Presa and Company. 
fué verdaderamente espléndido v dU 
: nr de la fami de rurrbosos de que 
rlísfrutan lo?, grnndale&tB. Y la deli-
o'osa y dorada sid/ji asturiana "El 
' Ga't^ro", como de costumbre, corrió 
i a raudales formando un caudaloso 
! río de oro y de espumas. 
Después, e] baile gentil amenizado 
' po- la orquesta del maestro Várela 
: con sujeción o un selecto programa 
i de piezas modernísir as. 
A los ardientes compases del dan-
' zón criollo qu» marea y embelesa f 
¡ ^el pasodoble fspañoi oue subyuca v 
| e Voqucce, vimos de-ífiíar, en bdls 
' .-or fusión de trajas v de sombreros 
j «legantes, a lap señoras: 
Ldivina Lastra d? Couso: María 
1 Pérez; Jesusa Milano de Recarey; 
! Teresa Milano; Mar'a Mnrtínez dfl 
i Díaz; Pilar PascaMay do Soto; Ma. 
rfp M. de Fernánd'z- María Pérez 
I de Lónez; María Berna 1 de Cortés* 
•\d laida Fernández; Gloria Sánchez 
ñi Junco- Matilde Torreiro de Sope-
tla; Dolores Sánchez de Justo. 
Y las bclH-ómas señoritas Asun-
ción Couso; Gregorio Alvarez: Emi-
1 li« Martínez; Carmen Alvarez: Ro-
— ita Cordeiro; Leopoldina Miguel; 
1 pilar Fernández; Engracia FerMn-
['li'Jt; Adelaida ogneroV; Marina No-
i t ' eróla; Carmen Jiménez; Carmen 
: r.nsas; Dolores MarnMrc: Aurora Ro-
Galán, don Manuel Alonso y don Ino-
cencio Fernández, miembros entusías 
tas de la Junta Directiva, se reunie-
ron el sábado por la noche en fra-
ternal banquete, admirablemen+e ser-
vido por el gran restaurant " E l Ca-
sino", acto hermoso con el cual que-
dó demostrada una vez más la gran 
popularidad de que goza entro todos 
sus compoblanos nuestro excelente 
amigo don Francisco suárez, Presi-
dente distinguido de los castrillonen-
ses, en cuyo honor se había organiza-
do el homenaje con motivo de la ce-
lebración de su fiesta onomástica. 
L a admirable actuación de don 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
buenos asturianos al "fin le han 'ñüe- 1 honores más grandes de su vida, 
rido obsequiar con eso homenaje que bnr'dando Por la felicidad de todos 
estimamos mereddísimo. 
A las S y media de la noche ocup6 
la presidencia de la mesa el festejado 
y a su alrededor un gran número de 
comensales entre los que recordamos 
a los señores; 
Jenaro Suárez, José Menéndez, Ma-
nuel Alonso. Ramón Alvarez, José 
Alvarez; Manuel Savego; Venancio 
Fernández: José Zunmerman; Gui-
llermo Zunmcrman, Fernando Gonzá- t m e S ^ 
lez, José Galán Alonso, Manuel Fer- agr 
nánádez, José Huerta. Santiago Ro-
dríguez. Avelino Fernández. Francis-
co López, Manuel Rodrigue^ Fran-
cisco Cueto, Francisco Menéndez, Ra-
món Soifio, Joaquín E8*évanez; 
Eduardo Pérez. Francisco Rodríguez. 
Angel García, Gumersindo pernánde?, 
José Inclán Alonso, Emilio de la 
Campa, Inocencio Fernández, Ramón 
García, Angel Fernández, Ventura Vi-
llanueva, José A. García. Manuel Suá-
rez, Segundo Carreño, Salustiano 
Martínez, Severino Fernández y Emi-
lio García. 
L a prensa periódica tenía una nu-
trida representación en la fiesta. 
E l restaurant " E l Casino" hacien-
do honor a su justa fama, sirvió ad-
mirablemente el siguiente menú: 
Entremés: Galantina de pavo tru • i 
fada; jamón de la Sierra; salchichón' 
de Navarra. 
Sopa de made espárrago». 
Pescado: Filetes de pago jardinera. 
Ave: Pollo salsa soté. 
Asado: Filetes con legumbres. 
Postre: Podín Gabinet; frutas fres-
Ios allí presentes y por el engrande-
cimiento de la Sociedad de Castri-
llón. 
A propuesta del señor Manuel Alon-
so , la Comisión organizadora del 
banquete se trasladó al domicilio del 
seor Suársz para hacerle entrega a 
su distinguida esposa señora Julia 
García de Suáárez. del artístico ra-
mo dé flores que adornaba el centro 
agradable fiesta terminó a las 
10 y media de la noche v fué un 
fiel exponente de la perfecta e ínti-
ma unión que existe entre "os cas-
trillonenses y un gran triunfo para 
el festejado y para los afortunados 
iniciadores y organizadores a0 la 
misma, triunfo por el cual 1 >9 felici-
tamos muy cordialmeute, expresándo-
les a la vez nuestro agradecimiento 
por las múltiples deferencias tenidas 
para con los chicos de la prensa. 
Sólo nos resta felicitar al amigo 
don Francisco Suárez, Presidente 
distinguido de los de Castrillón, de-
seándole todas las satisfacciones a 
que es acreedor por sua bondades y 
tributarles un aplauso a los castri-
llonenses. 
Tan entusiasta como oportuno. 
E L COKUKO DE LA PLOUIDA 
Numeroso pasaje trajo hoy uno de )oa 
vapores gue hacen el servicio Key \V<;st-
llahana. . 
Pretlominr.ban los norteaiuericano?, al-1 
gunos de los diMles están in tima rúen t<3 1 
Vinos: Bodegas bilbaínas blanco,' E f 1 ^ 1 0 " ^ T 1 f i i M ^ í í M E S? 0í'en,a, i~ o u " x " l - u ' , l'ark \ Ino también Mr. llnttli Brown. 
Presidente de la "'Cuban Amerlean .lo'1-
key Club" y Manager (íeneral del Hipó-
dromo citado. 
Esperaban a Mr. r.rown algunas "turf I 
t 
bién del buque de la "P. and O." em 
el señor Gerardo Fernández Abren, div 
tingulrlo profesor de nuestro primer ni-
tro docente. 
El conocido farmacéutico don FederW 
Herrera. El doctor (inillermo Díaz H 
también doctor don Alfredo Rodríguez i 
Miiien acompañp-ban su distinguida espos» 
v r u s bellas bijas 
El conocido industrial Martín Kon» 
Y. por último. Mr. Swnn, romeroiant» 
norteamericano, bien popular en esta cic-
dad. 
LA MUERTE DEL DR. TORRALBA* 
Entre los pasajeras llegados «e f'-
mentaba con pesadumbre el recients n|-
lleclmiento del dvtor Joaquín TorralWJ 
primer Secretario de la Legacirtn culjam 
en Washington y persona altamente 
mada y iiueridá por la socledatl na™' 
ñera. 
La terrible Infiuenr.a prlnosa. w' 
tos estragos está haciendo, llevo f. 
tumba al doctor Torralhas. 
Enferma «leí mismo mal. est.l en h 
pital citada, la esposa del ilustre 
parecido. 
UN HIDROPLANO 
En el "ferry-boaf salido de nneiW 
puerto rumbo al de Key ^ ^ ^ ^ n i 
barcado un hidroplano de los n"? "'̂  
teados por expertísimos a ^ ' ^ L j 
unuella estación naval, fueron envíanos 
nueslro país, para los festejos del w 
Octubre. |of 
Como hemos dicho en nuestra . 
edición, ya bahía sido embarcado oe •» 
maneta el aviCm 2.404. 
PIDIENDO AUXILIO 
En la Capitanía del Pnetto M %0rj 
bido aerograma demandando auxinu 
ra un velero americano. -iijili»! 
No ha po.lido acudlrse en su ^ 
por ignorarse el lugar en q"e se ei 










































h i d : 
Par* andar a pió, en distintas c l a a « 
y colores. 
rojo. Sidra Cima. 
Café y tabacos. ' 
Al descorcharse el champagne fio 
hubo y muy bueno) inició los brindis 
el vicepresidente de la Socjodad de 
Castrillón, Manuel Alonso. que leyó 
unas cuartillas bellamente escritas en 
las Que hizo un sentido elogio del fes-
tejado. 
Habló después muy elocuentemente 
el señor Venancio Fernández para 
ofrecerle, en nombre de la comisión 
organizadora, el banquete-homenaje 
al señor Suárez, y eñ sentidas frases, 
reveladoras de la gran admiración 
que los castrillonenses sient-n por 
su muy querido Presidente, hizo el 
debido elogio del festejado, rogándo-
le aceptase aquel homenaje como una 
débil muestra del afecto y do la es-
timación de todos sus comnoblanos, 
única significación de aquel acto her-
moso de confraternidad social que 
realizaban los castrillonenses, alta-
mente agradecidos a su Presidente, el 
popular don Francisco, por el grnn 
acierto demostrado en el desempeño 
de tan importante cargo. 
E l amigo Venancio se expresó en 
términos encomiásticos para 'oe re-
presentantes de la prensa q'ie allí 
nos encontrábamos, por el valioso 
concurso que se les venía prestando 
a estas sociedades, y especialmente a 
la Sociedad de Castrillón, sin "l cual 
no podrían llegar a su actual estado 
de prosperidad y de engrandecimien-
to, frases que agradecemos por lo que 
a nosotros se refiere. 
E l señor Fernández fué muy aplau-
dido a la terminación de su brillan-
te discurso. 
Hablaron después muy elocuente-
mente los señores Pineda y Emilio 
Campa, expresándose en idéntico sen-
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S ó l o l e c u e s t a 5 0 c e n t a v o s s e m a n a e s . 
T E L E F O N O A - 5 2 7 8 
Anierlra Adrer. Corp.—A-W3S. 
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.Vi! 
^ ' Z C V o 1 ^ ^ V Í ^ Ü ^ / Í T I S : 7 capas amarillas embreadas. ! t id o. con respecto al festejado, ha 
Perfecta OonzMez; Oiviflo Cantero:; , para ^rino8t motorlstai» y trab*- ! ciendo votos fervientes por au ven 
Carmen Fernández- «íroporin Enrnn- Jadores del campa 
-1/.n; Marín Fierros; todas ellas l in-! n n r T F D I I 
gnt i l í s intas r C L L l t l l l A 
En resumen: fué una fiesta d^ll-i • «Tr»«» 
.• .oameme organizala nne bnre bo-¡ I M A D I M A l l P l l / 
npr ni rílub Grandaza y n la trltm 1 L ñ . i u / i i U l u l V L L U ¿ 
riflera nomíaifin Pfe.ttaa, a la Cual ^ _ _ A ¥ _ — 
"Op cnmplac<'mr,a r-n f^Mrffar: (lerar- | P O R T A l / Í ^ S U L * LtKJJ* 
•Ir» Fojo, nro^ii-nte- Julio P'crnánHrz. j T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
sperofarm. y los vncalo^ Mannei Mn-
Jardín, Francisco Mesa Antonio Fer- ' 4^«aoéo« n a c i o a a j ^ — B o x _ ^ i 
l a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o y 
A 30 centavos la entrega, también hay tomoJ compl6 0 
treí» 
tura personal y por la de su distin-
¡ guida familia y por que acto» como 
el del sábado se repitan con frecuen-
cia para robustecer más y ;.iás los» 
lazos de confraternidad de los caatri-1 m a ^ r. j „ . , .,, ^„n„;no a Habana, 
ll menses, perfectamente unidos en el ^ de Pedro Carb6n- O Reilly, 54. esquina a ti la 
santo amor a la tierrlna idolatrada. I Portfolio Fotográfico de España, se venden a " f. cias se 
Entre grandes aplausos se levantó: - * v ^ . 1 - a ^ ^omniPta de las Proyi 
el festejado, y en breves pero eloouen-i 06 esta obra' tomando la colección completa a ^ 
te discurso, dló las gracias a todos $10.00, pidan prospectos de estas obras. id ^ 
por aquel acto de adhesión con que l C8421 
0 
J1AR10 DE LA MARINA Octubre 14 de 1918. 
ANO L X X X V I i G I N A S I E T E 
1 CaH ¿ 
•oche. 14 
LPr0}efU-
ado" r l 
, * M 
PiíO(Ilo,, 
llaiia ¡ 1 
f| s e r v i d m i l i t a r . . . 
» de la P R I M E R A ) 
r (Viene ae 
de 28 años no estaban 
L mayores ^ ¡ b i r s e ahora, sino 
* S S r l o tan prouto se 
asado hfemiano es tá 
A / M O / v i C l O 
A q o i a r 116 
Ü06' y nnede alegar la e x e n c i ó n 
M05: ^ hijo único. L e a los ar-
del Reglamento pues 
94 y i ^nAlea documentos 





ellos A c o m p a ñ a r para obtener 
Solas e> cnipie^a 
las l"yes 
l a ' m a y o r í a de edad 
A'-•l'acate. :» " /.qStro y Viera, 
i ^ s t ó comprendido en el ca-
P,stác(>n la letra a) del n ú m . 
d 7 l a Ley. Acreditó lo en 
áfl a . ron los documentos que 
i ^ 1 1 «i art O'» del Reglamento. 
^ ^ V l a r a t o r i a ' d e insolvencia ^ 
la ^ 811 esposa e* competente 
- ¿ d o de Primera Instancia de 
í Í o m Í S t < > r del D I A R I O . -Maton-
^ I f «u hijo no está comprendido 
fefUcepíos del art. 60 de la Ley . 
W""^ 'n fi<nira ni ha figu-ado Ins-
M ^ o Víector ni ha dc^empefa-
í'iPro '!! núhlico^ entonces XO esta 
• • ^ T a solicitar su inscr ipc ión , 
^ " h n de decirlo la Comis ión Na-
^ ' f T neclutamiento. evacuando 
K»»1. "V H c o m i s i ó n Loca l de E c -
ha sido siempre mi op:-
' p i J * Q é̂ "estudié concienzuda-
£ A ¿ r í u H a b a n a . - S u primo; 
Yeatr.dT estar comprendido en la, | 
- e , l scñ3.1ada con la letra c) del ; 
'^lo am,. "!:,c!06ndel ,rt . 4 de la L e y y acredi- : 
^ primen 
uevo oficis 
"LUZ y | 
Sol; j o 
a cinta I 
ha." 
utillo T ti 
! de "ffl 






1 Secr̂ Û » 
l temporaJi 
ríixirao N»-
a ilail ) 
lajeros tai»-











dos se «• 
reciente fo-




a. n"e ti"* 
llevó f. I» 
A en 1» • 
ustre «le*-
de n'ieítr» 




, del 10 d» 
ra Mttm 
. la forma que determina el ¡ 
^Ü^o ¡14 dei Reglamento. 
* Goiiznle/, Habana^-S i , '.:omo us- , 
,;',,[,•„ e« español y no ha uoiicita-
í s in^riPoión como elector, n i 
I d o c o desempeñado puestos del E f - ¡ 
S . la Provincia o el Municipio, no 
Si'oblado a inscribirse, 
rn prepantón. Habana,—Usted 
. l e ftle^r, a los fines de eximirso 
servicio militar, que es casado, 
„rQae según la Regla Tercera del 
rt. 120 del Reglamento "se enten-, 
lii que no subviene con trabajo | 
írsonal a las necesidades de su e*- | 
«a el casado cuya mujer perciba | 
Brido del Estado suficiente para aten- ¡ 
efa sus necesidades, etc." Tampoco 
jipde alegar que es hijo ún ico , a los 
>pios fines de la exenc ión , porque \ 
renta que percibe su padry es su-1 
icicnte para sus necesidades, a me- I 
ios desde el punto de vista lega]. Y i 
fcnpoco puede hacerse subdito espa 
G 
r a n E x h i b i c i ó n d e C u a d r o s 
GRABADOS. CROMOS, LITOGRAFIAS. 
COPIAS DE CUADROS FAMOSOS. 
C u a d r o s d e f l o r e s , f r u t a s , p a i s a j e s y n a t u r a l e z a m u e r t a , p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
MARCOS, MOLDURAS, MUCHOS TIPOS, TODOS DE NOVEDAD. 
Material para artistas, telas, colores, Para los alumnos de San Alejandro, mo 
p a l e t a s , c a j a s d e p i n t u r a délos, papel, reproducciones, creyones. pmceies 
E M I A 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 9 3 . T e l é f o n o M . 2 1 7 6 . 
)las y ven-
:hachSard'Í 
'naC,la ^ Wpor haber pasado la oportunidad. tran en ^ caso no es tán comprCndi. 
•porque no sena eficaz a los fine* | dog en la L d s M a 
.e usted persigue. L o mejor que us- A F 3lHg0 H a b a n a . - F a r a satis 
W puede hacer es acudir a la Co- f!l0er SU3 deseos m E tu 
«Wón l.ocal y solicitar &u inscrip- di0) Aguiar) 1 1 6 / E d i f i c i ¿ ; . . L l a t a » de 
i como recluta. 1 a 4 de la tarde. 
A un snscrfptor, Kanchiielr. — p o r j F . A. Santos, H a b a n a , — E s requisi-
0 visto, su hijo se hizo cubano para j to indispensable la inscr ipc ión en el 
librarse de las quintas e s p a ñ o l a s , y j Consulado y proveerse de la cédula 
lora quiere hacerse e s p a ñ o l para 1 £ . S á n c h e z , HafcaiuJ.—Sí, s^eño 
üidir el servicio militar en G u l a . No i Puede usted casarse 
inconveniente alguno para que é l ; PaTld , H a b a n a , — S í , le da derecho a 
la recobrar la nacionalidad espa 
íob. pero opino que a poco que* el 
(icMerno de Cuba quiera, au hijo se-
ri soldado cubano, sin derecho a re-
toar nada. 
h fnjicrintor mejicano. iTnbami 
pedir la e x e n c i ó n 
T u ciudadano de Cuba, Habana.— 
E s t á usted en lo cierto. E l apartado 
b) del n ú m . 2 del art. 4 ¿e la L e y 
se refiere, a d e m á s del vijido, al as-
cendiente que careciendo de bienes 
de fortuna subviniere a las n^ce.sida-1 
de5? de sus descendientes l e g í t i m o s o 
naturales legalmente reconocidos, 
menores de 20 aos o incapacitadoa 
para ej trabajo. 
Veterano, Habana.—Usted deberá 
solicitar su i n s c r i p c i ó ó n cuando se 
abra el Registro de los mayores de 
y menores de 45. Sí, s eñor , los en-
fermos o incapacitados f í s i c a m e n t e 
para el servicio mil i tar s e r á n e y c l u í -
dos. L e a el art. S7 del Reglamento. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
do de 1» tfl 
L A T U B E R C U L O S I S 
U S A N D O 
' H 1 D R O S A C A R O S A " 
J-N l . M E C C I O X E S I N T R A - M U S C U L A I t E S D E C E N T I M E T R O S C U B I C O S . 
<U E D I M I E X T O D E L P R O F E S O R L O MONACO, D I R E C T O R D E L I N S T I T U T O B I O L O G I C O D E R 0 3 I A 
i pncr?1T0DAS LAS B 0 T I C A S i D E ^ H A B A N A Y D E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A L A C A J A D E 
ll'H<)MCAROSA L A Q U E C O N T I E N E 
D I E Z A M P O L L E T A S 
Y V A L E S O L A M E N T E . 
$ 1 . 5 0 — — 
se ha r« 
bu :t"5 
C o m i s i ó n N o c i o n a l 
d e R e c l u t a m i e n t o 
E n la ú l t i m a s e s i ó n 
bada la siguiente: 
fué apro-
c 8515 lt-14 3d-18 
IIÍSTBÜCCIOM 
E s un propós i to , manifestado de 
manera evidente, en todas las dispo-
siciones de la Ley y de su Regimen-
tó , relativo a la forma en que han 
de l lenarse las Solicitudes de Reclu-
tamiento, a los requisitos que deben 
contener, a las personas obligadas a 
i lus trar a los ciudadanos que solici-
ten su consejo para l lenarlas, y a 
las formas, lugares y tiempo en que 
se pueden presentar esas solicitudes, 
que los obligados .por la L e y a pedir 
su reclutamiento tengan todas las 
facilidades posible para e l cumpli-
miento de esa ob l igac ión . 
E n la actualidad todos los organis-
mos oficiales del Reclutamiento es-
t á n provistos de los elementos ne-
cesarios para el funcionamiento re-
gular de sus oficinas, como lo de-
muestra el hecho de que l a C o m i s i ó n 
L o c a l de Santiago de Cuba haya 
practicado trescientos ochenta y cua 
tro inscripciones solo en jos diez prl 
meros d ía s de este per íodo de Re-
clutamiento, por 10 que es lóg ico es-
t imar que las d e m á s Comisiones de 
la R e p ú b l i c a , pueden obtener el mis-
mo é x i t o en las operaciones que prac 
tiquen en sus Registros de Inscr ip -
tos. 
Y como por algunas Comisiones 
Locales , se han interpretado erró -
neamente ios preceptos legales y re-
glamentarios aplicables a la inscrip-
c ión de los reclutas, exigiendo tantos 
í requisitos para la a d m i s i ó n de ia3 
l Solicitudes de Reclutamiento, que 
han hecho impracticable ]a inscrip-
c ión , con gran entorpecimiento para 
I las operaciones del Servicio Militar, 
es convehiente que se haga saber a 
los funcionarios, a los empleados, y 
a todas las personas que por dispo-
s ic ión de la L e y deben intervenir en 
la p r e p a r a c i ó n y p r e s e n t a c i ó n de U s 
referidas Solicitudes de Reclutamien 
to, que los requisitos formales s e ñ a -
lados por la L e y y por su Reglamen-
to para esas Solicitudes, son e x i ? s 
bles, en tanto en cuanto no c m s t i t u -
j^an una dificultad para que el so-
licitante pueda obtener su mscr ip-
ción. 
L a s precipitadas solicitudes no pue-
den ser considerada? como los escritos 
oue ante los Juzgados y Tribunales 
se presentan por las partee litigante.-* 
para establecer una demanda, para 
ejercitar cualquier a c c i ó n , o para r e -
curr ir de una r e s o l u c i ó n que estimen 
perjudicial a su derecho, escritos que 
por d i spos i c ión expresa de la L e y , df> 
ben contener en algunos casos determi-
nados requisitos de forma, s in los 
cuales no puede admitirse la demanda, 
la a l e g a c i ó n o el recurso; la Solicitud 
de Reclutamiento es sencillamente una 
instancia, en l a que el ciudadano de 
edad militar pide a los organismos y 
autoridades del Reclutamiento, que se 
le permita cumplir una o b l i g a c i ó n i m -
puesta por la Ley , que se lo incluya 
en el Censo de Reclutas, y que se le 
eviten las responsabilidades iheren-
tes a 1 incumplimiento de esa obliga-
c i ó n . 
No pueden, pues los funcionarios del 
Servicio de Reclutamiento, exponer a 
esos ciudadonas a que por haber 
transcurrido los sesenta primeros d ías 
del Per íodo de Reclutamiento, sin ob-
tener su i n s c r i p c i ó n , incurran en las 
resposabilidades corespondientes a ua 
i fracc ió de !a L e y que no han tenido 
el p r o p ó s i t o de cometer 
B s indispensable, por consiguiente 
que las Comisiones Locales y los J u z -
gados Municipales que reciben Sol i -
citudes de Reclutamiento, interpreten 
la Ley , su Reglamento, y las ins truc-
ciones de esta C o m i s i ó n Nacional, en 
todo lo que se refieren a la i n s c r i p c i ó n , 
con un criterio l iberal y amplio que 
favorezca a los que soliciten su rfeclu-
tamiento, allanando las dificultades, 
aconsejando a l solicitante en todo lo 
que se relacione con los requisitos 
formales de la planil la, i n s t r u y é n d o l o s 
sobre la manera de l lenarlas, y no per-
mitiendo, en n i n g ú n caso, que se ret i -
ren de sus oficinas sin haber obte-
nido su i n s c r i p c i ó n 
Por todo 1c expuesto, se acuerda 
cictar las siguietes 
I N S T R U C C I O N E S : 
P a r a el cumplimiento de los a r t í c u -
los I X y X de la Ley . 
P r i m e r a . — L a s Camisiones Locales 
de Reclutamiento y los Juzgados M u -
nicipales a que corresponda, a d m i t i r á n 
todas las solicitudes de reclutamiento 
que contengan los datos necesarios pa-
r a que conste la identidad del sol i-
citante, allanando todas las dificulta-
des que se presenten a é s t o s , aconse-
j á n d o l o s sobre la manera de l lenar 
las planillas, y f a c i l i t á n d o l e s los me-
dios que tengan a su alcance para 
nue puedan dar cumplimiento a las 
disposiciones de la Ley y del Reg la -
mento, que s e ñ a l a n los requisitos for-
males de esos documentos. 
Segunda.—Las Comisiones y Juz -
gados referidos, no p e r m i t i r á n , en 
n i n g ú n caso, que los solicitantes que 
no aleguen peticiones de e x e n c i ó n 
se retiren de sus oficinas, sin haber 
obtenido su i n s c r i p c i ó n ; a menos 
que l a Solicitud de Reclutamiento 
contenga errores substanciales de tal 
naturaleza que impidan hacer la iden 
t i f icación del solicitante, y no pue-
dan subsanarse por la C o m i s i ó n o 
el Juzgado, bien fac i l i tándo le en el 
peto otros modelos en blanco, o po-
niendo a su d i s p o s i c i ó n los elemen-
tos que cuenten esas oficinas para 
la debida s u b s a n a c i ó n de esos erro-
res. 
T e r c e r a . — L a s Comisiones Locales 
de Reclutamiento, en caso de duda, 
al interpretar, la Ley , el Reglamen-
to y las Instrucciones de esta Comi-
s ión Nacional, las r e s o l v e r á n s i e r -
pre en sentido favorable a la inscrip-
c;ón, sustituyendo los objetos y do-
cumentos que en ellos se mencio-
nen, tales como la tinta y almohadi-
llas para las impresiones digital--.*, 
con otros similares, en los casos en 
que por no haberse podido obtener 
aquellos en este mercado, por ej Pre 
boste General, hayan sido sustitui-
dos por otro sque llenen las mismas 
necesidades. 
Cuarta.—Todos los miembros de 
las Comisiones Locales , excepto el 
maestro de i n s t r u c c i ó n primarla , y 
los Jueces Municipales, e s t a r á n obll 
gados a I lustrar gratuitamente a los 
ciudadanos que solicitaren su conse-
jo para l lenar la Solicitud de Rec lu-
tamiento, con la sola e x c e p c i ó n de 10 
que se refiera a las peticiones d" 
"xención, los que no podrán formular 
ni indicar su prueba y p r e p a r a c i ó n 
por la ob l igac ión que les impone la 
L e y de resolver sobre su proceden-
cia. 
Q u i n t a . — E l Juez, ej Notarlo, P r e -
ssidente y Miembros respectivamen-
te de las Comisiones Locales de R e -
clutamiento y todos los Jueces M u -
nicipales, e s tarán obligados a a u -
tenticar la firma d9 los solicitantes 
cuando los conozcan personalmente, 
o cuondo les sean identificadas per 
dos testigos en la forma dispuesta 
en la I n s t r u c c i ó n n ú m e r o 5 de l a 
C o m i s i ó n Nacional. 
Sexta.—Los solicitantes que no 
puedan obtener su i n s c r i p c i ó n por 
que a lgún funcionario del Serv í no 
de Reclutamiento, o algunos de los 
funcionarios, empleados o personas 
obligadas a aconsejarlos, no cum-
plan los deberes que se les impene 
por la Ley , por este Reglamento y 
por las Instrucciones de la Comi-
s i ó n Nacional de Reclutamiento, pon-
drán el hecho en conocimiento de la 
autoridad competente o de uno . de 
sus agentes, gl la in fracc ión fu^se 
constitutiva de delito, o del Prebos-
te General , si constituyere una irre -
gularidad administrativa. 
C E R T I F I C O que las anteriores Ins 
trucciones fueron acordadas por la 
C o m i s i ó n Nacional de Reclutamiento 
en s e s i ó n celebrada el día de Octu-
bre d 1918. 
Manuel Castellano?, 
Abogado F i s c a l de Ia Audiencia de 
la Habana, Secretario. 
L o que se públ ica paro general co-
nocimiento. 
J o s é M. Guerrero. 
Teniente Coronel Auditor del E . 
M. del E jérc i to , Preboste General . 
E l 1 0 d e O c t u b r e e n 
S a n J u a n y M a r t í n e z 
C a s a d e P r é s t a m o s y A l -
m a c é n d e M u e b l e s 
S u c o m l de L A G U B A f U 
F A C T O R I A 9 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j © . 
y a s , r o p a s y m u e b l e s . 
I N T E R E S M O D I C O 
S6592 24 o. m. 27 o l 
citó una bellísima compoBiclón a la ban 
dera: y la niña Aurora González de la 
escuela nüiuero 2 que recitó maglstral-
n.cnte otra hersosa poesía. 
L a señorita Daniela Uodrfguez dl.io un 
discurso que fué uu himno al excelso Jo-
bO Martí. 
L a profesora, señorita In^s Marta V;i 
quero renitó de manera incomparable la 
bella poesía de Zenea " L a Limosna ¿spi -
rltual." 
E l señor Martín Herrera estuvo a in 
conmensurable altura en su patriótico 
dist urso. 
L a Estudiantina ejecutó diversos nú-
meros, así como, la Banda Infantil. 
Todos fneron muy aplaudidos. 
BAILE EN UNION CLUB 
E l baile celebrado en los salones del 
Unión Club resntó suntuoso. 
Mucha uz, muchas flores, bellísima:; 
mujeres y la orquesta haciendo filigranas 
baje la aceptada batuta del maestro Jua:. 
Jardín. 
Se bailó hasta las tres de la mañana. 
K L COUKKSPOXSAL. 
Octubre, 1L 
LA FIESTA ESCOLAR 
En la Escuela Pública número 2 de es-
ta población, se celebró una grandiosa 
fiesta patriótica en conmemoración del 
quincuagésimo aniversario de la epopeya 
de Yara. 
Las aulas estaban adornadas con so-
briedad y elegancia. 
E l programa, selecto y nutrido, fué 
amenizado por la orquesta que dirige ti 
profesor, señor Juan Jardín. 
Primeramente se efectuó un paseo mi-
litar por los alumnos de la escuelíi núme-
ro 1. acompañados de sus profesores, de 
las autoridades locales v numeroso pú-
blico. 
Ya en la escuela número 2 la orquesta ¡ 
ejecutó un precioso paso-doble, como 
primer nrtmero del programa. 
A continuación se abrió la fiesta con 
un discurso del señor Nicanor Soriano. 
Secretario de la Junta de Educación, quien 
en breves frases, rebosantes de sinceri-
dad y patriotismo, hizo un llamamiento 
a todos los cubanos para que en estos 
momentos de lucha fragorosa por la l i-
bertad y la democracia, honráramos la 
memoria de los mártires de nuestra in-
dependencia, acudiendo como un solo 
hombre al llamamiento de la Patria, na-
ra contribuir al triunfo de la cansa alia-
da, que es nuestro triunfo; que es el 
triunfo de las pequeñas naciones entre 
las cuales nosotros estamos comprendi-
dos. 
Una nutrida salva de aplausos premió 
el discurso del orador. 
Recitaron poesías preciosas los alum-
nos: Juana Estévez, Rosa Delgado, Ali-
cia García. Zoila Martínez, Andrea Villa--
franca, Aurora González, Luis Saiz, Cle-
mente Guerra y Daniel Gener. 
E l señor Lucas Marrero, Capitán del 
Ejército Libertador, pronunció una patrió-
tica oración, exhortando a todos los cu-
banos a que cumplieran con todos sus de-
beresv cívicos, dando él el ejemplo, ofre-
ciéndose solemnemente para ir donde el 
Gobierno estime que sean necesarios suá 
servicios de soldado, no obstante encon-
trarse ya fuera de la edad militar. Fus-
tigó a*los que rehuyen el cumplimiento 
de la Ley del Servicio Militar Obligato-
rio. Fué aplaudldlsimo. 
Hizo el resumen el venerable señor Mar-
tín Herrera haciendo la apología de los 
patriotas del 08 que confeccionaron la de-
macrátlca CONSTITUCION D E GUAIMA-
RO y enseñaron a los cubanos, con sus 
virtudes, el camino de la independencia 
patria. Atronadores aplausos. 
Y las notas armónicas y sonoras del 
Himno Nacional llenaron el espacio, 
mientras alumnos y maestros y el pue-
blo entusiasmado cantaba la letra del 
inmortal Perucho Figueredo. 
PROCESION CIVICA 
A las 4 de la tarde, y como anunciaban 
los programas, se efectuó una imponente 
procesión cívica con el orden siguiente' 
Un piquete del ejército a cabaUo abría 
la man-lin. 
Las banderas de Cuba, Estados Unidos, 
Bélgica, Francia e Italia. 
La Banda Infantil, dirigida por el se-
ñor Juan Jardín. 
Alumnos de las Escuelas Públicas con 
br.ndferas y estandartes. 
Une carroza alegórica en la que repre-
sentaba a Cuba Libre, la bellísima y gen-
til señorita Chela Cruz. 
Autoridades locales. 
Alumnos de las Escuelas Públicas uni-
formados y con armamentos. 
Una compañía del Ejército Nacional. 
E l pueblo. 
Se recorrieron las calles de Rivera, Ruiz 
Calderón, Leopoldo Pérez, Bentín y Ri -
vera, otra vez, hasta el cine "Marconl," 
en donde se celebró un meeting. 
E l espléndido «alón del "Marconl," es-
taba colmado de todo lo que vale y brilla 
en nuestra población y os pasillos litera-
les y portales invadidos por una multitud 
que "no cesaba de vitorear a Cuba y a las 
naciones aliadas. 
FA Himno Nacional ejecutado por la E s -
tudiantina de "Luz Caballero." fué oído 
con religiosidad y cuando se apauaron 
las últimas notas se oyó una estruendosa 
ovación. 
Desfilaron por el escenario los niños 
Luis Saiz de la escuela número 1 que re-
Estabios de Luz, Vapor y £1 
Comercio 
A N T I G U O S D K I M I V>, C A N A L 
Y P E R K Z 
C A B R U A J E S D E L U J O , M A G N I F I C O 
S E R V I C I O P A R A K V n C R R O S , 
B O D A S Y B A C T I Z O S . 
L U Z , 33. 
T E L E F O N O S A-1338, A-40'24 Y 1-4104 
L A Z A R O S U S T A E T A . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
Natal ia T e r n á n d e z Criado 
y Sotolongo 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E RECIBIR LOS 
SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana, martes, a las och j 
y media a. m.; su herniauo, 
hermana política, tía, sobrinos 
y primos que suscriben, ruegan 
a las personas de su amistad 
«-oncurran a la casa Consula-
do, 140, altos, para acompaña i-
el cadáver al Cementerio d<i 
Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 14 de Octubre de 1918. 
Antonio Fernández Criado y 
Sotolonuo; Josefina Qalarraga 
de Fernández Criado; Marín 
Cristóbal Sotolongo, viuda do 
Cortina; Oscar; Gustavo y Ju -
lio Fernández Criado y Gala-
rraua; Armando y Federico 
Monteverde y Fernández Cria-
Uo; Antonio y Rodolfo Fer-
nández Criado y Stanton; Luis 
Fernández Criado y Urioste; 
Francisco y Arturo Mostré y 
Fernández Criado; EnriqUG 
Treville y Fernández (Yiado; 
Angel Cortina y Sotolongo. 
26987 U o. 
E s l a t e M O S C O U y U C E I B A 
Carruajes de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
MagDÍflco servicio para entierros 
Zanja, 142, T e l é f o n o s A.8528 r 
A-3625. A l m a c é n : A.4686.—Habana. 
FUNERARIA CABALLERO 
LA MAYOR EN SU GIRO. POSEE-
DORES DE TRES CARRO-
ZAS NEGRAS 
Exposición y escritorio: 
Concordia. 39. Tel. A-4460 
Para ganar la guerra necesitamos 
dinero. Háganos un préstamo. No 
pierde usted nada y hace obra de 
patriotismo y de humanidad. 
C O N T R A L A I N F L U E N Z A 
N E U M O L I S I N E 
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Z I M M E R 
«elaacoaíD, S2. 
S a * * «i f(Contlnúa) 
^ o c w dlLh0 U8t^ «e-
« " o \ h o ^ hastPaU80 108 ,e"tes y 
V '«bro V'ene . .«^ ^ flue m* dijo-
^ 2 * t i n u d ^ una, 'ai'rt0 > ^ en 
^ ^1á l^^r i^on iombre encontré 
LVJ>Il ioeno• , sitio "m Utia I1^"-'1 F C ^ V L Tie ]1 l ' l '"' 'as otras 
'"Bina sígnente, tam-
bién era notable por corresponder a dos 
hermanos 1  ae so habían casado con dos 
hermanas. 
Respecto a la partida de matrimonio 
oe Sir Félix Glyde lo único notable que 
tenia em el poco espacio quti ocupaba. 
L a inforuii-.cióu que en el!a se encon-
traba aceic.t do su espcwa no daba nin-
arutui los; «Mata dMcrlta como Cecilia 
Juana Blater hija única del difunto Pa-
tricio Elster de Küowlesburg. 
Copié todo esto en mi cartera y no 
pudo evitar un sentimiento de derrota 
ai ver que no encontraba nada que pu-
diera servirme para mlti futuras invosti-
Kaciones. Lo único qnu me quedaba por 
hacer era «.segurarme de la reputación 
ue la familia de Misa Klster. a ver si 
descubría la causa del desprecio de Mrs 
Latberich hacia la madre de Slr Per-
ceval. 
—-i Ha encontrado usted lo que desea-
ba .-—me preguntó el sacristán vióndome 
cerrar el registro. 
—.Sí. pero aún me quedan por hacer 
Hipunas averitrnaciones. Supongo que el 
Kector que oficiaba aquí en el año es-
te, ya no estará vivo. 
—No. señor; murió un par d« años 
antes de venir yo; y ya hace muchos 
anos que estoy. 
u —Xo me lia dicho usted que su an-
tiguo amo vivía en Knowlesburg. 
—Ciertamente, caballero; allí vivía mi 
difrno amo Mlster Wansbrough. v ahora 
tiene la Notaría su hijo, que también es 
Notarlo de Jn Iglesia. 
— i Luego el joven Mlster "Wansbrough 
también es Notario? 
—Sí, señor, y de toda confianza; sipue 
con el despacho de su padre en Hisrhs-
trut. Las veces que yo he limpiado el 
polvo a esas oficinas «n tiempo del se-
ñor mayor: daba gusto verle venir tro-
tando sobre su caballito blanco; hubiera 
hecho buen papel hasta en Londres. 
—;. Cuánto dista Hiprhstrut de aquí? 
—Lo menos cinco millas, seqor. 
Había tiempo suficiente para ir y vol-
ver antes de la noche. Decidido a ello, 
me dirigí a ia salida de la sacristía. 
—Muchísimas gracias, caballero,—dijo 
el simpático viejo cuando le entregué mi 
modesta propina.—Bien se ve que está 
usted también fuerte de las piernas, gra^ 
cias a Dios. Este es el camino y no pue-
de usted perderlo, porque es todo de-
recho. Mil pracias repito y le deseo muy 
buenos días. 
Al salir de la iglesia divisé a los dos 
espías parados con un tercero, que no 
era otro que el viejecillo de negro a 
quien vi en el tren. 
Los tres, después do hablar un rato 
todos juntos se separaron. De ellos el 
viejo se encaminó a la ciudad nueva y 
los otros dos quedaron parados con el 
evidente designio de seguirme tan luepro 
como me pusiera en marcha. Continué 
mi camino sin hacerles caso; no me mo-
lestaban; al contrario, cuando Sir Per-
ceval los había colocado en las cerca-
nías de !a iglesia era señal do que ha-
bía previsto mi visita como consecuen-
cia de la de Mrs Catherich. Luego alpo 
había en aquella sacristía, algo que yo 
110 había descubierto aún. 
Me encaminé rápidamente a Knowles-
burjr. E l camino era recto y la carrete-
ra hermosa. Siempre que miré atrás vi 
a los espías a la misma distancia, pero 
no dejé de observar que de vez en cuan-
tío trataban de adelantarse y después se 
quedaban parados; esto me hizo temer 
que tuvieran algún designio especial, y 
que era lo más probable que no llegara 
a la ciudad sin algún contratiempo. 
Mis sospechas se realizaron. 
r'uando entré en la parte más solitaria 
y estrecha del camino y ya bastante prrt-
•vlmo a la etndnd. vf que los espías se 
aproximaban cánidamente. 
Antes que tuviera tiempo de volverme, 
uro <1" aquellos hombres pasó por mi iz-
quierda y me dió intencionadamente un 
golpe con el hombro. Le" rechacé casi 
1 por instinto y entonces él sa puso a grV 
tar ¡socorro! a cuya señal se ad lantó 
I el individuo alto que iba con uniforme 
j de guarda privado y entre ambos me 
; sujetaron. Yo tuve la presencia de únimo 
i necesaria para no empeorar mi situación 
! con una resistencia inútil. Viendo (pie 
¡ un aldeano que labraba unos campos ha-
! bía sido testigo del atropello, le rugué 
! que nos acompañara; pero éste, encogién-
• tíose estúpidamente de hombros, se me-
¡ tió en una casucha contigua a aquel cam-
| po. 
Al mismo tiempo los dos pillos que 
¡ me sujstaron me informaron de que me 
; iban a denunciar por violencia. Pude 
contenerme, resuelto a no perder mi san-
1 pre fria. y así llegamos a las primeras 
,casas de la ciudad. 
1 Al primer policía que encontramos en 
¡a calle le preguntaron que donde esta-
ba el señor Juez. Este respondió que se 
• bailaba en el Ayuntamiento y que po-
díamos comparecer ante él Inmedlata-
j mente. 
Así lo hicimos; y el escribano exten-
I dió el sumario con toda la exageración 
1 y mala fe que suele campar en esos do-
I cumentos. E l juez (un señor mal bumo-
* rado que experimentaba una agria sa-
tisfacción en aplastar a los ciudadanos 
bajo el peso de la ley) preguntó si había 
algún testipo del atropello y con gran 
sorpresa mía los denunciantes nombraron 
al campesino que estaba labrando la tie-
rra Pronto adiviné la importancia de su 
aparente condescendencia, cuando el juez 
me dijo que tenía que esperar tres días 
a la aparición del testigo, a menos de 
que conociera alpuna persona de las cer-
canías que parantizara la mía. 
Entonces comprendí la estratapema. 
Al terminar los tres días, retirarían la 
queja, y el testigo seria inútil pero 
quién sabe lo que intentarían durante 
este período de mi forzosa ausencia ? 
Mi indlpnación o mejor dicho mi de-
fesperación no tuvo límites y al pron-
to no pude ni reflexionar siquiera en el 
mejor medio de salir de tan tremendo 
apuro. Me avergüenzo de decir que por 
un momento di lu situación por perdida. 
Pronto reaccioné, sin embargo, y no 
tardé en encontrar un medio que me 
parecó el único capaz de salvarme; y 
fué recurrr para lu solicitada garantía 
al Doctor Doroson a quien había sido 
eficazmente recomendado por Mariana. 
Pregunté si me permitían escribir y 
me contestaron afirmativamente; enton-
ces le dirigí una carta, recordándole lo 
que ya le habla dicho respecto a la ín-
dole delicada de la misión que traia en-
tre manos, y que tenía la más alta m-
portancia pura los intereses de Miss Hal-
combe. Le participaba que el cumplimien-
to de la misma sagrada misión me ha-
bía traído a Knowlesburg, en donde mi 
detención podría gravemente comprome-
ter altos intereses, y terminaba pregun-
tando si la recomendación de Miss Hal-
combe era bastante para aiKtorizannc a 
reclamar su protección en un sitio des-
conocido para mí. 
Obtuve el permiso de enviar un men-
sajero al que di lo suficiente para nue 
alquilara un coche a fin de traer también 
en él ai Doctor. 
Hora y media había transcurrido ape-
nas cuando volvió mi invitado trayendo 
al buen Doctor, quien con su acostumbra-
da franqueza se apresuró a dar la ga-
rantía, de manera que a las cuatro «le 
la tarde ya estaba yo libro y estrechan-
do las manos dcl buen Doctor a cuya 
activa y eficaz intervención quedaré 
igradecido toda mi vida. De nuevo le 
di las gracias por la hospitalidad que 
me brindó en su casa y que en otra oca-
sión me proponía aceptar y con afectuo-
sas palabras mutuas nos separamos y yo 
me encaminé a casa del Notarlo Wans-
b0íaU noticia de estar libre bajo personal 
parantía sepuramente llegarla a oídos 
de Slr Percevul aquella misma noche, 
v si nnra entonces no tenía ya en mi 
noder algfm medio de hacerle frente, ca-
si podía despedirme de la esperanza de 
salir victorioso. 
Durante la hora y media que había es-
perado al Doctor, una sospecha vaga ha-
bla cruzado por mi mente; y ahora es-
tuba deseando llegar al despacho del 
Notarlo no sólo para interrogarle sobre 
la familia Elster sino para examinar an-
tes que nada las coplas del Ueglstro de 
que me habló el locuaz sacristán de Wel-
mingham. 
E l señor Wansborough estaba en «u 
uespacho cuando yo llamé a él. 
Era un hombre coloraflo y jovial con 
más aspecto de propietario rural que de 
Notarlo Pareció sorprenderse de mi pre-
tensión.' Existían realmente aquellas co-
pias de su padre; pero él no había te-
nido ocasión de mirarlas nunca. E r a una I 
lástima—añadió sonriendo con tristeza— 
oue su pobre padre no tuviera la satis-
facción de ver que sus coplas servían pa-
ra algo; ¿con qué objeto quería verlas? 
Le expuse que un asunto de gran im-
portancia para una familia requería que 
salieran algunos detalles en el correo de 
aquella misma noche, sin perjuicio de 
obtener una copla legalizada en las ofi-
cinas de la notaría, pagando los gastos 
necesarios. 
Después de esto no hizo nlupún reparo 
más y envió a un escribiente en busca 
de las copias. No tardó en volver con 
ellas. E l volumen era exactamente del 
mismo tamaño que el original, pero mfls 
nuevo Copi el libro y me lo llevó a un 
uupitre vacío; mis manos temblaban y 
m] cabeza ardía; apenas era capaz de 
disimular mi ansiedad cuando abrí el 11-, 
' 's in hacer caso de la portada busqué 
febrilmente el año en cuestión y pasó ¡ 
las hojas con rapidez hasta llepar al me8| 
de Septiembre; entonces empece a mirar 
ron atención y encontré el casamiento 
de un hombre que se llamaba Igual que 
ro- después la doblo partida de los dos 
hermanos con las dos hermanas y 4*1 
final de la página? ¡Nada f l j l lí-
nea que recordara el matrimonio de Slr 
Félix Glyde con Cecilia Juana Elster; 
Mi corazón latió tan precipitado, que 
creí que me iba a ahogar. Dudaba hasta 
de la evidencia de mis propios ojos. ¡ N o . 
¡No había duda! Las partidas ocupaban 
en la copia exactamente el mismo sitio 
que en el original. La última de la pá-
gina era la del individuo que llevaba mi 
mismo nombre, después quedaba un es-
pacio en blanco, evidentemente por ser 
demasiado estrecho para la doble parti-
da, que en la copla lo mismo que en el 
erlglnal ocupaba la parte, superior de la 
siguiente hoja. 
MI cabeza daba vueltas y me costaba 
trabajo sostenerme. De todas las sospe-
(ha« que hubiera podido despertar en mi 
aquel hombre, ninguna estaba cerca ae 
la verdad. No se me había ocurrido la 
idea de que aquel poderoso Barón pudie-
ra ser un vil usurpador sin mus derecho 
p. süs dominios que el último gañán que 
trabajaba en ellos. ¡Este era el secreto. 
Secreto que había pesado s empre sobre 
el miserable, amargándole la vida con 
un constante terror. ¡La falsificación de 
una partida de matrimonio: Antigua-
mente1̂  le hubiese llevado a la horca; 
hov se castiga con presidio. ¡1 este se 
creto era mío! ¡Todo el porvenir de 
aquel hombre dependía ahora de mi . 
Este último pensamiento me calmo. 
Sesruramente no había traición que no 
empleara ahora contra mí el intruso en 
la Nobleza L a locura del pelipro le im-
pulsaría a no retroceder ante ningún cri-
men para sostener su posición. 
Keflexloné durante un minuto: mi pri-
mera necesidad era obtener una ev^en-
a positiva por escrito del descubrimien^-
to que acaba ha de hacer y ponerla por 
Bl me sucedía alguna '^spracia. fuera 
del alcance de Sir Perceval. Ln ninpún 
lupar estaría más separa que en a ca-
la da valores del señor Wansborough. Pe-
ro el oriplnal estaba en sitio muy in-
seguro según había visto por mis pro.-
PÍ nesol0vf antes que fuera de noche vol-
ver a la Iplesla-y sacar una copla, sin 
saber que esos documentos no se pueden 
copiar privadamente y para tener algún 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Br. E^Ri^ÜE DEL REY 
Cirujano <1« Ja Quinta de Salud 
LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ciruela 
pn i rener^ Consultas: de 1 n A 
£ n S j Z é Teléfono A-2071. 
I 
26191 31 o 
Dr. Carlos Pórtela 
Dr. Raúl Fernández Mede:os 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 409 Teléfono 
M-2T5S. Habana. 
26409 10 n 
l ¿ o . A. G. SOLAR 
ABOGADO 
Manzana de Gómez. 504. Teléfono 
M-2039; de 10 a 12 m. y de 3 a 
6 p. m. 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades do la sangre, pe-
cho señoras y niños Tratamiento 
especial curativo de las aneelunes 
fceuitales de la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes Lealtad, número 01 y 93. Ha-
bana. Telefono A-0226. 
20220 4 n 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. RABANA 





Tel. A-2362. Cable: ALZÜ 
Horas de despacho: 
De 8 a 1? a. m. y de 2 a 5 p. m. 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficiaa para el público: 
De 11 u 3. 
Manzana de Gómez, (Dto. 306). 








Bz-Mlnistro en Washington y «x-
Magistrado del Supremo de Hondu-
ras. Chucún, 17, bajos. Teléfono 
A-0242 La Habanc. 
C 2232 In 15 raz 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamento, 
número 411. Parque Central Telé-
fono M-10í>5. 
23595 30 s 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
Amargura, 77 . -233 Broadway. 
Habana. New • Y o r k . 
26389 31 o 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 59. altos. Teléfo-
no A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
Dcctoref *a M e & i n y tiranía 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA UN GENERAL 
Inyecciones de h'eo-Salvarsán. Con-
rultas de 2 a 4. Lañes . Miércoles j 
Vteruos. Neptuno, 38. Teléfono 
¿.-0337. Domicilio: Safios, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-44S3. 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los Ojos, Gargan-
ta. Naris y Oídos Especialista de 
la Asooisclón Cubana. Consultas 
Iiartirniares de 3 a 9. Para pobres 
ile 9 a 10 a . ni , nn peso al mes 
por !a Inscripción, üseptuno 69. 
Teléfono .M-1710 Clínica de Ope-
laciones: Carlos I I I . número 223. 
Dr. ELPfiDiO SUKCER 
Cirujano d«l Hospital "Mercedes" 
(^ 'ugía (enpecialidad de cuello), e¿-
termedades de los ojos, orléa y 
sangre. Inyecciones de "Neoeal-
varsán." Consultas: de 11 a 12 a. m. 
y de 4 a 6 p. m. Domingos: de 10 
a 12 a. m. Teléfono A-6329 Amar-
gura, 70. 
20219 T 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Cura el estreñimiento 
y todas las enfermedades del esté-
mago e Intestinos y enfermedades 
secretas. Consultas por correo y 
de 2 a 4. en Carlos I I I . núme-
ro 209. 
Dr. ANTONIO PITA 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 9 a 11 y ^ 2 a 4 
Avenida de Italia (antes Galuino) 
50 Contando con los más modernos 
aparatos y adelantos conocidos 
pura el tratamiento de todas las 
enfermedades. Electricidad Medica. 
Rayos X , Alta frecuencia, líanos 
Rusos, Turcos, Nauhcim, Salturo-
sos. Masajrr. etc. Pida su hora. 
Teléfono A-ó'jSO . Pida nuestro fOLC-
to gratuito. 
rso ln 22 s 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad: enfermedades de muje-
res (Giuecologfa) y tunioreb del 
vientre (estómago, intestino, .liga-
do, riñón, etc. Tratamiento de la 
úlcera del es tómago por el pro-
ceder de Einhorn. Consulta de 1 a 
3 (excepto los domingos). Empe-
drado. 52. Teléfono A-25Ü0. 
20213 31 o 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos 5 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado. 60. Teléfono A-285a 
Dr. LAGE 
Ení lnnedades secretas; tratamien-
tos e spec ía l a ; ain emplear inyec-
ciones r.iore-eriales n i de Neosal-
varfifín; • ura. radical y rápida. No 
rlslto de 1 a 4. Habano, 158. 
C 9C75 ln 23 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrática ne Terapéutica de I» 
üniversi . i rn de la Haban?. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades seeretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los 
domingos. San Miguel. ' 158, altos. 
Teléfono A-4312. 
Dr. F. H. BUSQUET 
• 'nsultos y tratamientos de Vías 
f r inar ia : y electricidad Médica. 
Itayos X . Alta frecuencia y co-
rripntes. en Manique, 56; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 31 ag 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en M M r a i . Especialmen-
te tratamiento á» las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanxa-
aoe de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a a 
Noptnno. 128. Teléfono A-ITOS 
Dr. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópfros v 
cIstecOnícos. Examen del rlfión par 
los Hfíyos X. In/eícciónes del ftW 
. y 914. 
San B ^ y ^ l j t * ; IV ! p. m. a 3. I 
! '?ém<*no A-9061 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especlaliít.i en r í a s urinarias y 
enfermedai.^ó venéreas. Cisiosco-
pie, caterismo de los uréteres * 
examen del r iñón por los Rayos i . 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
20215 31 o 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lnnes, 
Miércoles y Viernes, de 2 « 4 
SAN NICOLAS. 52. 
20337 31 a 
Dr. Gonzalo E. Arostegui 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y nlfíos. Consultas de 
2 a 4. Obispo. 54. Calzada entre H 
e I . Teléfonos A-4611; F-1549 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalrarsan para 
Inyecciones De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. San .Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado. 75 
Teléfono A-5141. 
C 8305 in 7 oct 
DR. PERD0M0 
Vías urinairias. estrechez de la ori-
na, hldrocele, inyeccionep sin dolor. 
Jesús María. 33. de 1 a 4 todns los 
días. 
CURA RADICAL Y SEGURA DB 
LA DIABETES. POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
C<msu|i«8; Corrientes eléctricas t 
masaje vibratorio, en O'Reilly 9 v 
medio -altos); de 1 a 4; y e'nCo-
Tréa, esquina a San Indalecio. Jesds 
del Monte. Teléfono I-looo 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Auiuriano " 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-5290. Domicil io: Concordia 
número 88. Teléfono A-4280. 
31 • 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
Uj^: de niños del pecho y sangre. 
Cwisultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-648S. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado ni t.-ata-
'miento y curación de las enfeitae-
dades mentales y nerviosas. ( U i l w 
en su clase). Cristina, 38. Telefo-
no 1-1914. Casa particular: £(an 
Lázaro. 721. Teléfono A-43&& 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Malecón. 11. altos; de 8 a 4. Te-
léfono A-4«R. 
Médico cirujano de InTlaterra 
y Francia 
Consultas de 9 a 12 de la maflans 
7 de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. Teléfono M-253S 
M A N I F I E S T O S 
655.—Carga perteneciente a este nú-
mero : 
MISCELANEA: 
P. Guash: 2844 piezas de maderas. 
Central Lincoln 165 bultos maquina-
ria . 
Ricoban: 100 barriles resina. 
Baragua Sugar: 7 bultos maquinaria: 
198 Idem calderas y accesorios; «45 
railes. 
Central Santa Gertrudis:: 11000 ladri-
llos. 
Compañía Importadora de Fer re te r í a : 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
MEDICO CIRUJANO 
domicilio: Aguila, 70. altos Te-
léfono A-1238. Habana. 
Corissultas: Campanario, 112. altos; 
de 2 a 4. 
^'ifenuedades de señoras y ni.'.os. 
Aparatos respiratorio y «astro in-
testliml. Inyecciones de Neosal-
va rsán. 
C 8381 in 9 o 
Dr. J. DIAGO 
Afecciones de las vías urinaria», 
Enfermedades de las sefioraa. Era-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nerviosas. Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días laborr")les. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Ijargant:!, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo 
no A-324f;. ^eicio 
400 ¡itados hierro. 
Central Franciscoo: 3160 ladrillos. 
Central Cá rdenas : 520 sacos barro. 
OóG.-rC'arga perteneciente a este nú-
mero : 
M . Vicente: 200 sacos papas. 
A. Armand: 407 cajas huevos; 170 ba-
rriles manzanas. 
Alvarlño y Alfonso: 512 cajas de pe-
ras. 
MISCELANEA: 
J . F o r t ú n : 515 bultos bombillos. 
Lombanl y Co.: 2 cajas magneto; 59 
huacales gasolina. 
E. Lecours: 33 tambores ácido. 
M . Ruisñncliez: 417 atados camas; 1 
caja efectos de bronce. 
Fábrica de Hielo: 57600 botellas vacias. 
Compañía Cervecera: 52000 idem idem 
Banco del Canadá : 150 huacales acce-
sorios eléctricos. 
n. J . D . Orn : 1500 piezas de as-
bestos. 
MADERAS: 
A. M . Puente: 925 piezas maderas. 
R. Cardona: 3871 idem idem. 
Buergo v Alonso: 2247 idem idem. 
Vidaurrázaga y Co.: 2540 idem idem. 
Knterplce Lumber: 652 idem idom. 
T . Gómez: 712 idem idem. 
V . Vildosola: 9270 idem Idem. 




26214 31 o 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 89. Te-
léfono A-4544. 
Dr. J. MARTINEZ CAÑAS 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe de trabajos biológicos 
del Laboratorio "Plasemia." Bx-
intemo del "Mercedes." í)e 12 a 2. 
MaiecOn. 31. Teléfono M-2133. 
F. SUAREZ 
Qniropedlsta del "Centro Asturia-
no." Graduado en Il l inois Coile^e. 
Chicago. Consultas y cperr.clones 
Manzana de GOmes. Depar íamente 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
Dr. GALYEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrit is-
mo, reumatismo, piel, (eczema, ba-
rros, herpes, úlceras) dlabetea, dis-
pepsias, histerismo. neuralgias, 
neurastenia.' parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: 
le 3 a 5. No hace visitas a domicilio. 
Escobar, 162. antiguo, bajos. 
26212 31 o 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencis 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlfloa. Médicas 
y Qíiirtirgicas. Consultas: De 12 
a 2. Línea, entre F y G, Vedado. 
Telefono F-42n3. 
233;': S oc 
Dr. JOSE E. FERRAN 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
20392 C 422 30d-22 m 
Dr. R0BELIN 
PIEL, SANORRE Y ENFERMEDA-
DES SECRETAS 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de U o 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jes ti • María, 91 
TELEFONO A-1332 
Ci i ÍZANOS DENTISTAS 
F. TELLEZ 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosis, oDiecgrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Qabl-
neíe electro quiros^dico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
Tsar 
24S86 30 8 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultns: de 12 a a Chacón, 81, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
Dr. E. R0MAG0SA 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvanla. Es-
pecialista en puentes Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 >. m. 
Teléfono A-ffr92 Consulado. 19. 
^ L E T R A í 
L—*P— 
26551 31 o 
O C U L I S T A S 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Clrujla, Partos y Enfermedades de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 » 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8990 
26800 31 o 
i Dr. Ernesto R. de Aragón 
¡ CIRUJANO DEL HOSPITAL DE 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
DEL DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2628. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. T e l A-9121. 
Dr. J. M. PENICHET 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Ex-Oculista de la Asociación de 
Dependientes. 
Ex-Int.erno de los Hospitales de 
New York y Washington. 
Oídos. Nariz y Garganta-
Consultas diarias, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres, de 11 a 12. $2.00 al 
mes. Lealtad, 81. Teléfono A-7756 
F-1012. 
11 G e l a t s y C e m p t ó a 
m . H m m s paooo yo» si 
•tlitsa autos A 
VbaB letcsM a eort» y 
larga viste. 
]ACBN pegos por ccbto. f i i a a 
letras a corta y larga r í a t e 
sobre todas las capiteles j 
elodades importantes 4o los Beta-
des Unidos, SáUleo j Va rapa, así 
coi&o sobre fijáo* los pueblos 4« 
Bspafla. Dan «aftas de ei4dtt« so-
bro New York, FUsdelña, N o * Or-
Issas. 8«n Francisco, Londres, Pe-
ste» Hsmburgo, Madnd y Barcelona. 
Dr. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Clínica 
para pobres: $1.00 al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
San Nicolás. 52. Teléfono A-8627. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAT, LAS DISPEPSIAS. 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a «. 
Reine, 90. Teléfono •-«950. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES. 
MIERCOLES T VIERNES. 
20192 31 o 
LABORATORIOS 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
INFANTA. 37. (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-3068. 
PIRECTOR: DR. JOSE E. FERRAN 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médiees. 
Cirujanos y especialistos que deseen. 
Consultas extemas para caballe-
ros: lunes y viernes, de 11 s L Se-
ñoras : martes y Jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo los martes para enflo-
ras j sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
Sld lo. 
Dr. HUBERTO R1VER0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Kadlologí». v 
Electricidad Médica. Ex-intemo del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
BERNAZA. 32, BAJOS. 
20343 31 a 
RAFAEL PEREZ VENTO 
S f S f " " d? la ^ de Medicina. 
™*Íf X n«T,,l080 y enfermedades 
mental|6. Consultas: Lunes, Miéreo-
T e f é f ^ o 0 ^ ! * " ^ 0 « * « * » > ^ a 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Médico de visita. Especia-
lista de "Covadonga.' 
Vías urinarias. Enfermedades de 
•efioras. Consultas de 12 a 6. San 
Lásaro. 340. bajos. 
lOST» "0 8 
9 
No abones a la ciega. 
¡Analiza tu abono! 
LABORATORIO DE QUIMICA AGRI-





z a l d o i ' mm\k 
CUBA, N o s . 76 y 78. 
Hacen pegos por cable, giren letras 
a corta y larga' vista y das sertas 
de crédito sobre: 
beadrci 






y demás Capitrles y ciudades do loe 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos fle Be-
pafin y sus pertenencias. 
SE RECIBEN DEPOSITOS EN CUBN-
TA CORRIENTE. 
17 o 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
EmWteino Delgado. Salud, 60 ba-
jos eléfono A-3622. Se practican 
a n í l t c ^ químicos en general. 
& LAWTON CRIOS Y CB. 
L I M I T E D 
COJCTTXtTADOR BANCA J i lo 
TIRSO KSQUERHO 
••NQCTEROS. — 0 'Ri : rLI .T , 4. 
Os** «rlKtnalmentr esta-
bleeid» ea IPU. 
A CE pegos por cabio y gii* 
letres sobre, les prlnclpalse 
elodades de los Bstados Uni-
dos y «u rope y con es pedalead 
•obre Ispefla. Abre cuentes co-
rrientes sea y sla ieterte y heos arto-
tesses. 
TeMfWso A-Ltea OsMsi OhIUte 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciacldn Cubana" y "Ue Bondad" 
Recibe órdenes. Escobo i-, número 
28. Teléfono A-2687. 
UJOS DE K. i B G U f X l i S 
Mercaderes , 36. H a b a s » 
| •POSITOO f OasHtee m 
Dspdslto* de val». 
•te. beetteiees aer«e te m-
y e y rsmlslda 4o dHldaaidee e te-
taiseee. Prés tamos y plgneneleasa 
4e valores y frutos. Compra y van-
ta de valoree públicos e indostrtalaa. 
Compra y renta de letras de «amblo. 
Cebra de letras, eupenee. efe., por 
cuente ajena. Oíros sobre les pr tnd-
aelea Plexos y también sobre loe p m -
Nos de Bspefia, Islas Balesrce r 5-
•Jirtaa Peces per cable y Corlas « s 
20J93 31 o 
C A L l í 5 I AS 
CALUSTA REY 
Septnno. 5. TS1. A-3817 
En el gabinete o a domicilio, $100. 
Hav servicio de manicure. 
C006-12-13 ti m i 
1 . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
\ 1 \ LUES: 
J . C. Sonra: 13 cajas pescado. 
J . Mayol : 500 sacos papas; 150 idom 
cetiullas. 
A. Reboredo: 300 idem pu^as; 234 
barriles manzanas. 
MISCELANEA: 
F . Speucer: 1467 atados cortes. 
Pijáuán Hcrmauo: 1 caja accesorios. 
Lombard y Co.: 2 idem idem. , 
Cuban Tire y Co.: 1 caja Idem. 
General Auto Motor: 1 ídem idem. 
B. Lastra: 1 idem brochas. 
D. Averoh: I caja efectos. 
658.—Carga perteneciente a este nú-
mero : 
L . Díaz: 12007 piezas maderas. 
65!).—Carga perteneciente a este nú-
mero: 
Oneill y Dalmau: 600 sacos maíz : 2 
menos. 
Consejo Nacional de defensa: 8127 sa-
cos harina. 
MISCELANEA: 
González Vl l l averdc : - l caja medias. 
Amado Paz: 1 idem idem. 
Orero y Díaz; 1 idem Idem; 4 idem de 
tejidos. 
Cobo Basoa y Co.: 2 idem inedias. 
Echevarr ía y Co.: 1 idem medias. 
Meuéndez Rodríguez y Co.: 1 idem Id. 
Mesteiro y Co.: 1 idem idem. 
Pérez y Pella: 1 idem Idem. 
Morris Heyman : 12 idem idem. 
Armand y Hermano: 37 bultos mate-
rial de madera. 
Rueda Hermano: 30 bultos fer re ter ía . 
P. Palacios: 43 pacas almadillas. 
P. Palacios y So.: 43 pacas cal890úó 
Internacional Drug Store: 21 cajas ja-
bón. 
A. Ferrer: 1 caja cintas. 
P. Rodríguez: 3 bultos m á q u i n a ; 
.1. Fenández Hermano: 32 bultos ferre-
ter ía . 
T. K. Turu l ly : 50 barriles resina. 
.T. Z. Horter: 60 bultos maquinaria. 
Ribas y Co.: 127 bultos azulejos. 
Baragua Sugar y Co.: 150 bultos de 
maquinaria. 
E . G. Robins: 130 evajas idem. 
E. F. Melman: 247 bultos ralles y ac-
cesorios. 
Pernas y Menéndez: 3 cajas medias; 1 
idem toallas. 
MADERAS: 
A. Caglga Hermano: 2268 piezas de ma-
dera. 
Gancedo Toca y Co.: 466 Idem Idem. 
Alesret Pelleya y Co.: 422 idem id. 
PARA GUANTANAMO: 
Tejelro y Co.: 70 cajas efectos es-
maltados. 
PA R A MA NZ A N I L L O : 
J . J . Hadal : 8 cajas mercerías y ac-
cesorios barberos. 
PARA NTEVITAS: 
G. Menéndez: 2 cajas medias. 
PALA A N T I L L A : 
Ollvella y Sabata: 1 caja t a l aba r t e r í a . 
Compañía de Maderas Las Anti l las: 
14.483 piezas maderas. 
PARA CARDENAS: 
Vallin v Suárez: 30 huacales Jam6n 
L . del Valle: 35 idem Idem. 
'Oarrlga y C. : 100 Idem idem; 50 cajas 
encurtidos; 100 Idem manteca. 
G. Parquet: 30 huacales j a m ó n . 
Menéndez y Agulregaviria: 50 idem Id.. 
López y Estrada: 50 Idem Idem. 
Arias y F e r n á n d e z : 30 idem idem. 
Viuda de P. Pérez : 10 cajas corta-
matas. 
Switf y Co.: 50 cajas carne; 150 idem 
Aalchicbas. 
Zabaleta y Vo.: 5 cajas cormatas. 
Gómez y Alvarez: 5 tajas camisas y 
lencerías. 
Pumariega y Campa: 18 bultos ferre-
ter ía . 
González y Ferniimlez: 5 cajas talabar-
ter ía . 
G. T . y Co.: 493 atados hierro. 
Vallina y Garc ía : 36 bultos ferre ter ía . 
A. Lóuez: 10 idem idem. 
Cuban Sugar: 1110 sacos tierra. 
Llur ia y Carajol: 565 Idem bultos de 
aceite. 
S. Echever r ía : 100 tercerolas manteca 
1 menos. 
F . Sapude: 1878 piezas maderas. 
B . Arias: 1 bulto muebles. 
WIO. En lastre. 
861. Carga perteneckMite a este mimero: 
J Gómez Tno.: 15.ÜS9 piezas maderas. 
602. Carga perteneciente a este número : 
Aponte y Aojo: 1.957 toneladas de car-
bón antracita. 
G(13. Carga perteneciente a este número : 
VIVERES: 
H P y Co.: 5 cajas te. 
M B R : 50 cajas sardinas. 
C C: 200 barriles papas. 
S S Freidlein: 80 cajas cofiac. 
Menocal y H e r m á n : 120 bultos aceite, 
2 cajast cereza, 503 manteca. 
C i k M o t Co.: 23" Idem idem. 
N Pardo y Co.; 233 idem idemHAOIN 
N Pardo y Co.: 65 cajas cerveza. 
Ksteranes y García 50 Idem idem.1 
Compafiia Proveedora Subana 7 cajas 
lustres y dulces. 50 badrriles, 125 
cajas cerveza. 
Wickes y Co.: 132 cajas sardinas. 
Barceló Camps y Co.: 399 barriles, 50 
calas cerveza. 
Suárez y López: 2O0 cajas idom. 
B C: .".16 cajas Ileo;-. 
P L Sosias 100 cajas maicena. 
Cuartel maestre General: 694 cajas pa-
bou. 
Nestle A S Milk y Co.: lü92 cajas leche. 
Sanfamuria Saeuz y Co.: 4 cajas bisul-
furo. 
Tesidor Comercial y Co. 
EMeua. 
H ; 8 sacos chícharos. 
S Juan: 2 cajas coñac. 2 
ríos para botellas 
V R: 2 cajas conservas. 
ENCARGOS: 
A Walser: 2 fardoá correajes. 
DROGAS: 
M Guerrero: 7 bultos drogas. 
F Taqi;echel: 77 idem idem. 
A C Bosque: 4 cajas ídem idem. 
Majó y Colomcr: 20 ide midem. 
j : .Sarr.l: S23 idem ídem. 
Droguería Johnson: 412 idem idem. 
O Aisina: 18 Idem'idem. 
J Ruiz y Co.: 15 idem idem. 
P D y Co.: 67 idem Idem. 
International Drugs Stores: 6 id i<l 
Barreras y Co.: 107 idem idem, 1 menos 
B Du Boucliet: 5 idem idem, I L i caja?í 
botellas. 
CENTRAL1ES: 
Patr ia : 4 bultos maquinaria. 
(.'lego de Avi la : 1 idem idem. 
España . : 2 Idem idem. 
Rosario; ü idem idem. 
EKi ia : 7 idem idem. 
Tuinicú: 1 idem Idem. 
L u g a r e ñ o : 20 idem idem. 
Socorro: 40 Idem idem. 
J ú c a r o : 25 idem Idem. 
Lequeltio: 2 Idem idem. 
Adelaida 1 Idem idem, 50 id pintura. 
Arengo: 20o tubos. 
Mercedita Sugar y Co.: 200 carboyes 
ácido. 
PAPELERIA: 
P Fernandez y Co. 
critorlos, 5 Idem papel 
Compañía Li tog iá t ica : 5 idem Idem. 
C C y Co.: '2'¿ atados idem. 
Alvare H a i o . : 244 idem cartón. 
.1 M : 214 idom idem. 
C T e r r ó n : 4 cajas papel. 
Solana y Co.: 4 ide midem. 
Estrago y Mascda: 105 Idem idem, 1 
caja efectos. 
J López R.: 1 Idem Idem, 24 bultos 
t inta. 
C y Co.: 1 caja lapices. 
F Truj i l lo Sánchez: 1 caja papel 
.1 Fernandez: 2 idem Idem. 
Fernández, Castro y Co.; 1 caja papel. 
Barandiaran y Co.: 465 atados id tm. 
Lindner y I lar tman 50 cajas id sanitario 
KI Debate: 1 caja cartón. 
National P T C y Co.: «4 cajas papel, 
101 bultos efectos de esccilforios. 
Grevatte Bros: 30 fardos japei. 
K (,': 18 atados Idem. 
1404: 107 idem cartón. 
1> H : BQ cajas papel, 
CALZADO: 
Ussia y Vinent: 2 cajas calzado. 
Mercadal y Co.; 1 idem idem. 
Fernandez Valdes y Co.• 10 Idem idem. 
Crespo y Co.: 11 idem Idem. 
Pobict y Mundot: 38 idem Idem. 
MFeruaiidcz: 18 idom idem. 
3 F Torres: 10 idem idem. 
Compañía Nacional de Calzado: 2 cajas 
l i pol. 
lucera y Co.: 2 cajas ta labar ter ía 
Garda Díaz 0 idem idem. 
C B Zctina: 5s Idem idem. 
Veiga y Co.: 11 hnacules betún. 
.7 Tosal : 1 caja calzado. 
Liada y Co.: 1 Idem Idem. 
Porto Itican Express 8 bultos expíes. 
P; 104 bultos calzado, ropa, cofres j ' 
anuncios. 
CONTINUACION DEL NUMERO «3 
FERRETERIA Y EXPLOSIVOS: 
.1 Basterrechea: 2 bultos ferretería. 
Larrarte Hno. y Co : 1 Idem idem. 
O; 1 idem Wetn. 
F R: 1 idem idem. 
Araluce y Co.: 16 idem idem. 
R Snply y Co.: 11 idem Idem 
J Alió; 35 Idem idem. 
Varias numeraciones: 14 idem idem. 
H O: 25 cuñetes clavos. 
1.510 sacos 
?ajas acceso-
3 cajas efectos es-
a. ee O. 
A M A R G U R A . N ú m . 34. 
ACEN pagos por el a 
giran letras a carta y 
•Iste sobra Ifsw York. T sñ 
dres, Perla y sobre todas las eete-
tates y paebloi de Bspela e Islas l e ~ 
leeres y Cenarlas. Agnoife de le O s » 




>' Co. • 
: atuUi 
(roiostte.; V-,.~ 1 
ido 
^iTeleria '•,"aiiu v ..'"'iim, 
u p S S v ^ i ^ ^ l ^ 
•' González- -i i , 1,ll;ni ferr . ^ 
¡ ¿ U l b ^ > G ó m ^ W ^ » ^ 
1,4: 5 Idem • ¡ lUe u 
Co.; r?? i , ' 
"'í'lMn 
> Gómez y Co • o-aluminio. ,-0 - 27 iae 




M Y .iéUl| 
ferretería 
Biscay; 2 
i •leiiiio/. i i . , 
^ Q u i ñ o n e s Ila'rdware y "y 
teria La,UaKOrta y Co. & 
Miíjemílíe ^ V ^ T ^ 
E Garda C a p o í e : - o 1 ^ 1 
C Valdeon y Co . 1o1,[eiu 
para sillas. " • 13 bultos ^ 
10 bultos fPrreteria.y Co-: ^ hri*, 
•! l ernatidez v Co • * ^ * 
Idem muelles, loo ca1a- u,11,Jein u. 
non t a J a 8 dinauji'««iii. 
Fábrica Nacional ^ v 
idom ídem. * Ue ^ P I o í í ^ 
L L Afcuirre v Co im» . j 
vienen: .K) cala»" ná^' , era u 
i u f h j y Heiu erson • nn 
ta. no ienen. 500 bulto. ^ U]** ii* 
M Kohn : 102 caTni .S f,err«eria.!ll,« 
accesorios. 2 Mem u l ^ ^ H» 2 idem efecto¿e,UCCcSajri0: vienen. 
González y Marina- i onn , 
no vientn. y ' 100 «Jas 
C M P y Co.: loo idom i j 
. Centfal Delicias 100 i^fm' n»ti. 
vienen. 1(1ein 
H E A : 180 idem idem «„ -










D S P : 100 
C S y Co. ^ S y Co.. 70 idem idení!m Jleil,|i 
vi C h a m p i o n 1 Co.: 1 ^ " ^ ^ 
MISCELANEA: 
Llano y Co.: 8 caia<j rou-
Havana Electric Rv 17 bSl n?!-
Fernandez y Alba reda - Í0 a ^ 
rms de latón. • caW 
clavos!"0 Es i , a r ,0 , :2^as cemento, „ 
D Orn y Co.: 2 bulto 
rol'"8 









Ell is Bros: 29 Idem maouimM 
J L Vi l lamih o i d e m m e S q ; 
Olaolaurruchl y Co.: 5 Id íiíl 
L Vida l : 4 idem idem Un 
M ' V £0-:<5n i(lem Jarr«». 
A M V : 5 cajas unto. 
G O: l idem pieles. 
L H : 4 Idem accesorios nara i»*^ 
A- 2 idem goma. A : 3 íde  o a. 
E Gnastaroba 2 idem metal 
Vnssallo Barinaga y Co.: 7 ebnlt», 
cosorios de fotografía. s m 
Y Polea : 1 caja aluminio, IMdn 
Secretario de Instrucción Pnbllr, 1 
jas lápices. 
J P : 1 caja aceite, l idem n\i» 
D Fernandez y Co.: 24 garrafonííw 
203 : 9 rajas Jabón. f,', 
M Garda: 4 cajas idom y hetí-





C T C: 8 bultos accesorio 
C C: 3 cajas obras de mármol"* 
Union Carbide y Co,. 18 bultosaa» 
A Rodríguez 27 Idem accesorio! a 
Garibbcan: 1 caja muestras. 
Crusellas y Co.: 13 blultos preii<>i 
Sin.crcr S Machine y Co.: (.01 \n\\\K] 
qi1 iuas coser y accesorios. 
Parias y Lastra: 1 caja esrcitielm 
O B Cintas: 2" bultos maqniñn 
Fabrica de Hielo: 49 fardos liipul» 
barriles ceniza. 
H Fernando/. Llamazares: 4 blultud 
tos plateados á 
P García : 2S bi Itos nccesoTln. 
Henn- Cía y P.ock y Co.: 20 bíltoi 
mo. 
R B : 30 rolles aambresl Idem mx 
H E Slican; 2 máquinas de escribí, 
cuadro. 
H Himedman 2 caías Jardlncm 
M C: 17 butos pintura. 
Viuda de Ruiz de Garaiz: \ nhú, 
L Gnray y Co.: 2 cajas cápsula". 
A V i l a r : 10 cajas tinte. 
C Alday: 2 cajas peines. 
F F : 7 bultos cristnlert* 
R F Crusellas: bultos iwi iWh 
Arredondo Pérez y Co.: liilem ito 
Zaldo. Martínez y Co.: 67 Mja 
22 bi'ltos in'áqulnn& 
F P : 15 bultos efectos esfafalUl 
Pnscual y Miranda; 25 nattdai 
lleta?. 
G P García: 124 ea.jas lócela». 
Cuartelraaestre: 49 «ajas bloqn» 
Director de Ceorreos: 50 cajas pan1 
rresnondencia. 
Blubmc y Ramos: 2 bultos tul» 
49: 1 paca paja. 
.T M T : 100 barriles • Piil/n. 
B M K : 1 caja pieles. 
W L Plnt t : 1 caja ropa, _ 
Bacuranao Oil y Co.: SbultW « ! 
Hierro González y Co.: « bultoj 1 
C B • 28 Idem efectos esnialtadi". 
Bcniquei- Gazos y Co.: 1 caja w 
V R e r l : 557 atados cartón. 
F : 14 cr.ias balanzas. 
Cuban Portiand Cement: 4 Irtem 
t e r í a l ea 
M Rodríguez: 2 rajas yesn. , 
West Indoia Dil Refininí: J 11 
tos clavos 180 idem aceite. 
352: 2 fardos lona. 
A Y C: 46 bultos peines, ju 
tonos. . .. . i i i . i 11 
Fernandez y Co.: 10 bultos sill" 7 
cesorios. . „„i., «id 
Montalvo y Cárdenas: 3 o n J ^ f 
Uegnción Inglesa: 1 ^ j a " ' ^ , J 
T F Turul l y Co. 1000 Rfl™s ^ 
bultos piedra 131 bultos acido S ̂  
No marca: 1 cala brochas. ^ 
M A Dossau: 7 bultos w a ^ » . 
González y Co.: 4 cajas paj^ 
C González: 4 bultos crifn'etr« 
.1 L Orsina: 0 cajas sobres 
E Lecours: 77 bultos éciM T * 
1\3- 2 Idem acesorio= clrtin-" 
1' Ú D V : 50 saos cera. 
M P : 800 barriles aceite. 
] ) : 17 bultos loza. animñnt. 
A G Duque: 9 ^ n \ ^ S ^ 
L 26 bultos acesonob eiecin 
Zaldo y Co. 3 cajas libros, 
p v Co.: 1 rollo cable. 
B M : 1 « ' j a Película^ 
S E H : 3015 atados mangos. 
116: 3 cajas pasta. . . 
D Mirlba-rne: 10 cajas fus' 
Steel y Co.: 350 b"U0s u ̂  ioj ? 
F C Blanco: 2 cajas ac i " 
re,íjesS-: 2 Idem accesorios « j f * 































Compañía Ai « esorios de 
ja. aceite. 
Viuda de Feria y 
1 caja I * 
20 buiw' 
Thrall Electrlcal y Co. 
ees-orlos eléctricos . t0!1 « 
Amiga y Co : 59 ^ ^ m ^ l 
A Hi do Debohe: l;,rajanaríl r 
^41: 9 bultos n(Tesorlos 1 , 
(' 'adrado y Co.: 4 Wem aíW 
trieos. „ ,ñ(.m ídem-M Sánliez Hno.: ^ « ^ ^ 
.1 M Llano: 
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,i',en> id., 
ilem j ] "" 
bultos i 




crios p j J 
jas diñan 
1.200 id., 
ultis, no i 
) « j a s i j 





l : 1 « 
^ ^ J r S : ? ^ efectos es.ual-
¿ T V i ü c u í ' u ^ S ü r i „ s para c a r r o s 
^ t f u J • * S ^ ^ j a e-tuches. 
i'jrai»,! 
Í H : " - l d e " ' a f í u í u e S ¿ e 8 . 
j S £ ú i - ^ < | l ! ^ ¿ í u o s a c c e a o r i o » 
^ aiit"á-, „ .. co . : 1 caja aceiteLa 
B u U ' ' ' ^ j 1 bultos accesorios b a u l e » . 
I •vl0^r"» bultos b'rasa. 
I C : Ñ ' f ^ t u l í o T accesorlos de blc i -
S >avas- i»' 
feft e l^tr^"^ buUo¡j ujaierUileb. oTS 
!!" r ünWoa • 
£ alai"bre. . |2 a ja s polvo, 
fe' a "bultos e lecto. 
¡m ideiu tubos. 
de 





>8 para hospi 
metal. 
inlo is idfc 
Idem eubí» 
ñarrafonejij 








'•: C'M Imlioji 
s maiiiiltutii 
fardos liipsh 
ps: 4 blultei 
ccesorífl, 
o.: 20 bultos | 










: 67 i'nja i «ir 
.''i-onü'a."^1: ' ' c a J a a ii uto. 
f V AKllíf»* i V i cajas cloruro 
I ^ / í í ' ^ ' b l u o s Materiales 
r f f i S e * : ^ ^ a o ^ S u p a c í u e t a d u r a 
LSuab f <-0 -v L*0 • .-KJ bultos efectos 
K r r i s bros y ^ í ^ . 
e V i ' o r , ü - c "s tinte 
i H M ^aa.Zrdo6 rej i l las . . , 
t :de t A " ^ 1 íaJa ,Ua,Cria, 
w V ^ ' i . Y e T 1 ^ i ü e m lela. , 
£ > b l •lltí,.il. 1:!*".- « c e l t e . cuero 7 
f *||arrur 
•ftrw ; 
U le h Alexander: 150 rollos l a r 
H'J0". maquinaria, 
b c : 1 caja instruiueutos 
fe'lb bultos pintura. 
S ' ^ V Menéndez: 15 cajas medias. 
Ti»"* > , . i idum í d e m . 
^ " í - a U n d c z y C o . : 5 cajas t e j i d o í 
gfius ^f/1..,; . i 1(ieui ropa. 
"i1, ü i S i " . • « » • • " « , ' 
5 Idem a l -
M1S. 
S.ttft"8, J 1 " • 1 Id m  
t r eo - 1 u*™ caml 
V Sierr;': v • o - 1 5 ide midem. J Idem 
j-ahi'io > ' " ^ n, í d e m 
fe.».?^.: 1 caja boaete-
jTTde^ Perfumen» 
ií e^taliiM 
25 ¡latailos a 
5 loreta». 
is bloqnM. 
50 cajas pin.i 




. : 0 bultos f 
esmaltai!1"., 
: 1 caja «fl 
i r ton. 
i t : 4 Idí» 1 
yes"! ni 
te. 
r , jiijuetísr11 
Itos silla' J 
n rajas ^ 
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,bres y ^ 
k ido r g 
eléctricos-










1 caja P** 
. 20 bul'1" 
efeios sanj^ 
Ja raJ,1& para 
? rinedá- 1 'idem tejidos 
P v V }. f aCoSO:,,,l c a j a m e r c e r í a , 1 
« « • r ^ r c ó • 1 Ídem tejidos. 
HaH'v^ > \ . c . 4 idem Idem 
S ^ f f i w C«. 1 Ídem Idem 
Abare/.. • » , t,lem dem 
L ^ ^ V a m H n ^ . : 1 Ídem Idem 
? í t ó e " l Idem b o n e t e r í a . 
AT4. i ídem tejidos m bule> 
F^oaUntc. Castillo y t u . . -
* f r i S e r : í caja c int i l las . 3 idefm 
T V l - ^ r T c a j a s tejidos 
K M l1,11 ,•,„,.,..jpia • 2 idem Idem ffiíS Men^ndcz y Co - 2 id. medias . 
Bhnr v Sobrino: 3 id te i dos SSris Heyman: 1 Idem Idem 
L i l i V 1 & y C o . : 1 idem idem. 
mdle v Sobrino: 8 Idem »dem 
S lino.: 1 idem Idem. 1 í d e m bo 
^ S t a Ci Cifnentes y C o . : 2 id Id 
M u LApez.- 3 Idem ulem 
i ¿ f i l a v Co.: 1 dera ulem 
¡n^n ^ r l » . ; . v C o . : 1 Idem .dem. 
S e c c i ó n B i i i l i o g r á í i c a 
DICCIONARIO ENCICLOPEDI-
CO ILUSTRADO. — Pequeño 
Larousse ilustrado, publicado 
bajo la dirección de Claude 
Auge Adaptación española de 
Miguel de Toro y Gómez. 
EL PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO es el Dicciona-
rio más completo de cuantos 
se han publicado en sepañol, 
estando ilustrado con 5.900 
grabados. 200 cuadros y 102 
mapas. Además contiene un 
extenso Diccionario de Histo-
ria y Biografía y un Vocabu-
lario de las voces latinas y 
extranjeras que se usan en 
castellano. 
EL PEQUEÑO LAROUSSE 
ILUSTRADO os el Diccionario 
Weal para toda casa y para 
todo despacho. Forma un tomo 
íe 1,528 páginas en 8o mayor. 
1 tomo sólidajr.ente encuader-
nado en tela con planchas, 
eos ŷ ,. b misma obra encuadernada 
lujosamente en piel flexible 
con cantos bruñidos. . . . 
«remite franco de portes y cer-
tificado remitiendo 30 cen-
tavos más. 
ASNEROS Y LAS L E Y E S DE 
INDIAS.—Estudio htetórico-
crltico-biográfico del Carde-
nal Cisneros y Bu.lntluencia en 
Ja colonización de la América 
wh*, por José del Valle M o -
^' con prólogo del doctor José 
A ôlln del Cueto. Trabajo 
'Ue obtuvo el premio conce-
d o por el DIARIO D E LA 
MARINA en e l certamen his-
•Jflco-literarlo celebrado en la 
«abana para conmemorar el 
\0 Centenario de la muerte del 
rodenal Jimóue/ de Cisneros. 
Presente ohra no es solo 
" Hbro que interese a los 
Jasados, sino que interesa a 
no °S ao-uellt>s que deseen co-
ĉiona10^ aque110 fiue se re" 
Cérica t trlem. 
^ • b « l t ^ 
NUEV* 




oon la Historia de 
Itomo on rústica. 
ffift mL CAZADOR CU-
eva*. Contiene nociones 
-cías sobre el tiro, las ar-
PerrZ *ccesorios de caza, los 
re, de muestra y corredo-
ci6¿ costumbres y descrlp-
íe ia , ,as av,!S y mamíferos 
C^a i 8 - de C u b a ' ^ de 
$0.80 
etc.. Por D . Enrique 
ü i í l 
2 3 
^ A T Í n r / ^ao- 1 tomo Pasta $1.50 
A n a w AVICULTURA. 
^ renr Fisiología. métodos 
•íecctó;odriucc;16n. aptitudes y 
Cl<to. erl la!i aVeS lucuba-
' Verdí n ' cebatnifntü o 
P^les ! i 0 * 8 " ^ 0 1 6 0 do las es-
^ las L ! 8 Iaza.s- Explotación 
^ e / p ! " xdomesticas Condl-
Vc'teliilr uJ?51^8- Por Carlos 
Cola Duhiio ? n C Í C l o p e d i a a S r í -
ción de p CraTda ba30 la direc-
t o con %r-7" 1 t 0 ™ ,,U8-
^- i lo C n v S T l C 0 S D E I S H . 
1 ^ b l e 011102 de todo lo más en i . "ue 




Re ha producido 




Alción si ^ 1 
«fin Jetlustrad 
^ ^ • o d a ^ ^ " 9 apresen 
med,^. Bell 
en 
« n escultura. 1 
• rústica. 
F I S I C A D E L A 
€s:a y salud 
$3.50 
nT10 de ia ^ 11 y saliid Por 
I hr M^ P s f "I03313 'acIonal. 
S í Jrámlnaa y ^ a 
$1 20 
D E 
& I N Í , 0 , , 0 
g r a t ! s r e m i t e n 
A a j o / n c i o 
A o u i a q 116 
P A Ü I h A N u t v E 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a é n b r e v e t i e m p o . 
Depósito: " E l Crisol", Neptuno y Manrique. De venta en todas fas Droguerías y Boticas. 
5 Idem paraguas . 3 barr i l e loza. 
J P ó r t e l a : 1¡ cajas tejidos. 
V A D e s e r t l : 3 ca jas etiquetas. 
í í u t l é r r í z . Cano y C o . : 8 id tejidos. 
I n d A u . Angones y C o . : 3 cajas delales 
y qu inca l la . 
Zuloaga y C o . : 1 caja encajes. - Idem 
lillo. 
J u r l c k y F : 1 Idem ropa . 
C S B u y H n o . : 1 idem medias . 1 ideip 
b o n e t e r í a 3 Idem p e r f u m e r í a . 
A V l l a : 1 Idem tejidos 
It Garc ía y Co. • 1 idem Idem 
S o l l ñ o v S u a r e z : 1 Idem Idem 
1J P a r d i a s : 1 Idem idem 
L e v y v B e h a r : 8 ide Idem 
F M a r t í n e z : 1 Idem Idem 
P é r e z y S e d : 1 Ide midem - *i 
C a s t r a y P e r r e i r o : 2 idem idem. 2 dem 
paraguas. ' - , , l í ' ¿ 
Vega v C o . : 2 ca jas tejidos, 1 idem hule 
M a r t í n e z . Castro y C o . : 11 idem Idem. 4 
Idem medias. 4 idem tejidos. » idem per-
f u m e r í a , papel y quinmcal la . 
P a r a j o n Ce l l s y C o . : 1 c a j a edias. 1 
idem p e r f u m e r í a . 2 Idem botones. 
Fernandez v C o . : 3 idem tej idos. 
Amado P a z v So.- 1 idem idem. 1 Idem 
perfuerla. 2 idem estuches. 1 Idem tirantes 
A D E M A S . V I E M O A B O R D O : 
.1 H : 1 c a j a a lambre 
.T B C : 1 idem m á q u i n a s 
T C : 1 Idem estuches 
L Y M : 0 bultos conos y rodil los 
Castele iro Vizoso y C o . : 1 c a j a accesoi 
r i o s v de cocina 
C C : 1 a j a acesorlos para sombreros 
Quintana y C o . : 1 idem muebles 
F (5 K o b i n s y C o . : 1 Idem Idem. 
K P e s a n t y Co. • (5 bultos tubos 
P e r n a s v M e n é n d e z : 2 a j a s corbatas. 
B U L T O S Á G U E O A D O S : 
J A g u i l e r a : 20 bultos g r a s a 
D : 1 caja m ú q n i n a s 
Supply y So . : 1 c a j a mart i l l o s 
l i .1 D O r n y C o . : 12 barr i les asfalto 
.1 P o r t o : 1 caja tubos 
T V T u r u l l v C o . : 1U ca jas perOxldo. 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S : t 
S inger S Machine y C o . : 691 bultos 
m á q u i n a s de coser y accesorios 
B a r r e r a y Co . ; 3 c a j a s drogas 
M K o l i n : 1 caja acesorlos a r m a s 
F C B l a n o : 1 idem Idem p a r a relojes 
M a j ó y Co lomer 1 c a j a drogas 
M H : 2 ca jas cerezas 
K Sujpply y C o . : 2 cajas m a r t i l l o s » 
J P : 1 t a j a cubos. 
F í b r i c a de H i e l o : 19 barr i l e s ceniza 
en duda. . 
P u r d y H e n d e r s o n : 19 bultos f e r r e t e r í a 
en duda. 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C o . : 1 c a j a acceso-
r ios p a r a auto, en duda. 
6fi4. C a r g a pertenecienta a este n ú m e í o : 
M I S C E L A N E A : - k • 
B n . u w e r s y C o . ; 5 autos, 10 bultos ac-
cescr ios 
P i e n c é r C o r p o r a t i o n : 445 ca jas vidrio, 
B L a n z a g o r t a y C o . : 14.000 ladri l los 
R l c o b a n : 200 b a r r i l e s r e s i n a 
Central E r m i t a : 381 bultos maquinar la 
F l o r i d a S u g a r C o . : 29 Idem idem. 
Centra l M o r ó n : 12.000 ladri l los . 
H a r r i a B r o s v C o . : 75 bultos estantes, 
65 carpetas, 1 caja accesorios Idem. 
Davinson Sul fur lce y Co. (Santa Clara ) : 
6 bultos m a q u i n n r i a . 
Central SaSn R i t a : 21 Idem Idem 
American T r a d i n g y C o . : 297 r a l l e s , AvS 
bnrra* del v iaje anter ior 
C R H u d a o n » 193 bultos carros y aecs. 
C e r t r a l To ledo: 8 Idem m a q u i n a r i a . 
Centra l S o l e d a d : 78S i d é m idem 
M A D o s s a u ( M a t a n z a s ) : 37 bultos plnn 
cl-ns v h i erro , 8 Idem maquinar ia . 
M A D E R A S : 
P C a s t a ñ o s (Cienfuegos) : 2.076 piezas 
de madera . 
S O a r r l p a (C ienfueco íO : 2.147 Id Id 
.T Ubleta (Cleir^ do Avl ln. ) : 3.020 id Id 
r r- y^hAna- I^O r>'>""ep. 
La v e r d a d d e lo o c u r r i -
do en e l ^ I f o n s o X I I " 
Habana, Octubre 11 de 1918. 
Señor 
Director del DIARIO D E LA MARINA 
Habana. 
Distinguido amigo: 
Mis compañeros de viaje, pasajeros 
del vapor correo español "Alfonso 
X H " , que suscriben la exposición di-
rigida al Ecmo señor Marqués de Co-
millas, cuya copia le remito, ma pi-
den que lo salude a usted en nombre 
de todos y a la vez que le ruegue la 
publicación de dicho documonto en su 
ilustrado periódico. 
También deseamos y es deber nues-
tro hacerle así, desvanecer cierto? 
errores que l> han publicado en la 
prensa periódica de esta Capital con 
motivo de la epidemia sufrida duran-
te nuestro vlsje. 
Consisten dic hos errores en haber-
se dicho que en todo el territorio do 
la madre patria existe el "Colera", 
que los atacados a bordo de la enfer-
medad reinante que temían la desgra-
cia de fallecer, morían solos, abando-
nados, sin la última palabra de con-
duelo, porque el egoísmo se apoderó 
de todos alejándose do los enfermos 
por temor al contagio, que los enfer-
mos desesperados abandonaban sus ca-
mas pretendiendo arrojarse al mar y 
por último se dice también que a los 
tres o cuatro días se concluyeron las 
medicinas a bordo y no fué posible ali-
viar a los enfermos que desesperados 
comentaban las reficiencias que exis-
ten a bordo üe los barcos de la "Tras-
atlántica Española", para con los des-
dichados emigrantes que son general-
mente tratados peor que a seres írra-
cionanales. 
Puede usted asegurar, señor Direc-
tor, sin temor a falta á la más riguro-
sa verdad, que no es cierto, por lo me-
ros hasta el día de nuestra salida del 
último puerto español, la Coruña, que 
existiera el Cólera en ningún territo-
rio de la madre patria, que los falle-
cidos a bordo durante la travesía,"to-
dos, sin excepción, fueron cuidadosa-
mente atendidos y acompañados has-
ta el último momento sin que a nin-
guno las faltase las auxilios espiri-
tuales en su propia cama en la enfer-
mería del buque y rodeado de compa-
f i eros y amigos. No se dió ni uno solo 
de esos aterradores casos de levantar-
se los enfermos para suicidarse. 
E n esa santa labor han sido en ver-
dad prodigiosos les trabajos piadosos 
realizados durante el viaje por los 
R R . PP. Santiago G. Amigo, Canónigo 
penitenciario de la Catedral de la Ha-
bana y Maurilio Tovar, Paul, Superior 
de la Misión en Santiago de Cuba; 
t iendo también dignos de especial men-
ción los meritorios servicios que a 
los enfermos prestaron espontánea y 
tariñosamente las Hermanas de la Ca-
ridad de San Vicente de Paúl que por 
suerte nuestra venían a bordo; y por 
último puede afirmarse que la abun-
dancia de medicinas e r a tanta y de to-
das clases que a nuestros enfermos 
B o u q u e t d e N o r i a , C a s * 
t o t , l U m o i , C o r o n a l , C r e -
c e s , o t e 
R o s a l e s . P l a n t a t tfa S a -
M a , A r b o l e s í h s t t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A 0 
Te$*ícffc A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T t i é f o i i o L e e d 1-7 y T H T 
A I » 
desembarcados en el Lazareto del Ma-
riel se les ha atendido y curado con 
las medicinas de a bordo facilitadas 
a petición del Jefe de dichos estable-
cimientos. Medicinas de cuya eficacia 
terapéutica pudiéramos citar casos 
verdaderamente asombrosos y que omi 
limos en obsequio a la brevedad. 
Después de haber observado y expe-
rimentado directamente lo expuesto 
por lo que podemos asegurarlo cate-
góricamente, hemos leído la certifica.-
tión expedida por la Comisión de ^Vlé-
dicos que han visitado y reconocido 
el buque expresiva del perfecto estado 
en oue se haya el botiquín de a bor-
do haciendo constar en dicho docu-
mento que no obstante lo extraordi-
nario del viaje existen aún para el via-
je de regreso a España. L a aludida 
certificación está én poder del doctor 
Barrilaro, . médico del vanor "Alfon-
so X I I " 
Hechas estas aclaraciones a fin de 
que la verdad se conozca, respecto de 
lo acaecido en este muy penoso y tris-
te viaje es también deber nuestro ha-
cer constar el buen comportamiento 
con que todos y en todos los momen-
tos han tenido las Oficiles y tripula-
ción del barco; y el capitán, D. Cris-
tóbal Morales, como si la gran respon-
sabilidad que sobre él pesaban, le die-
ran extraordinarias energías, adopta-
ba sin cesar, directamente y con el 
mayor celo c interés cuantas medidas 
han sido necesarias para disminuir el 
mal y evitar mayores y aún más fu-
nestas consecuencias prodigando en-
tre el pasaje las atenciones y deferen-
cias que a la vez eran de consuelo, qu-? 
acreditan una vez más, no obstante lo 
que en sentido contrario se dice en la 
prensa, el buen trato que la Compa-
ñía Trasatlántica española dá al que 
pisa sus barcos y en ellos viaja, sin 
distinción de categoría. 
Perdone, señor Director, que a este 
carta le haya dado algunas proporcio-
nes y esperando de su amabilidad y de 
la amistad con que siempre me ha fa-
vorecido, que la publique también, me 
reitero muy cuyo affmo S. S. y amigo 
Miguel Vlvancos. 
Adicción: Como una prueba más de 
que ni un solo día falto a bordo la 
ecuanimidad en el pasaje no atacado 
de la enfermedad y que reinaba la ma-
yor confraternidad, entre todos, cita-
remos como hechos reveladores de re-
lativa tranquilidad las constantes visi-
tas que las damas pasajeras de Cáma-
ra hacían constantemente a los enfer-
mos cuyo estado y situación le permi-
tía y los socorros que de las mismas 
recibían los más necesitados produc-
tos de colectas llegadas a cabo entre 
los pasajeros de Cámara 
V l T a n c o s . 
Exmc señor Marqués de Comillas. 
Exmo señor: 
Los que suscribimos, pasajeros del 
vapor "Alfonso X I I , " nos creemos obli-
gados en justicia a hacer llegar a V. 
E. el testimonio de nuestra admira-
ción y de nuestro agradecimiento al 
médico de a bordo, don Antonio Ba-
rrilaro, que durante esta siniestra tra 
resía; on la que la muerte y la locu-
ra, nuestras compañeras de viaje, han 
amenazado la vida de todos y han se 
pultado a muchos en el mar; ha rea-
lizado auxiliado del practicante del bu-
que don Baldomcro García cuotidia-
nos actos de heroísmo luchando in-
fatigable y encarnizadamente contra 
Ta infección hasta localizarla y conse-
guir que se redujese a desgracia do-
lorosa, pero parcial, lo que pudo sor 
general catástrofe. 
Tributamos igualmente un merecido 
homenaje de sincera alabanza al de-
nodado capitán, oficiales y tripulantes 
del buque que han colaborado eficaz-
mente en la obra salvadora empren-
dida por los citados médicos y practi-
cantes. Y para que la Com^ñía co-
rozca y recompense a tan beneméri-
tos empleados suyos, firmamos la pre-
sente en la mar a bordo del vapor 
"Alfonso X I I " a cinco de Octubre de 
1918—Santiago K. Amigo, Canónigo 
penitenciario Habana; Pedro Abad a 
F. , José Ramón Fernández, comercian-
te. Habana; Maurilio Tovar, C. M.; Ra 
món del Hierro, comerciante, Cuba; 
José Vila González, propietario Haba-
na; R. Marrón, comerciante Cuba; An-
tonio G Pumariega, comerciante Ha-
bana; Alfonso Serrano, comerciante 
Habana: Salvador Fernández, comer-
ciante Méjico; César de Puga, propie-
tario Cienfuegos; José M. Llaon, co-
merciante, Méjico; Antonio Pérez San-i 
tos. Industrial Habana; Francisc i 
Gallegos, comerciante Méjico; G. Son-
cellera propietario Méjico; José Gar-¡ 
cía, propietario Habana; Cándido Her- i 
maiz, comerciante Puerto Rico; Fran I 
cisco Tey, comerciante Habana; Jo-
seph L. Kemper, S. J . ; M Gargollo. 
propietario Méjico; Manuel G. Lago,! 
Ingeniero Madrid; Olegario Castañór, i 
comercio Méjico; Belarmino García, 
Pbro.; Antonio González, comercian ' 
les Habana; Cipriano Rivas, comer-• 
ciante Veracruz; Ignacio E . , Maestro; I 
Juan Pro. C. M.; doctor J . Francisco i 
López Escobar, abogado Guatemala; 
Andrés Ortiz, Radiotelografista; G I 
Urbieta, comerciante en Camagüey; H. 
H. Mitran Cornana; propietario Méji-
co; F . Serapio de Jesús v María, trini- i 
tario; José Gutiérrez, comerciante Mé- ' 
jico; Mariano Macarrón, comercian-i 
te Méjico; Silverio M. Tavel, propieta- | 
rio Manzanillo; Román Fernández, co- i 
merciante; Alfredo Lorenzo, comer- . 
ciante Méjico* Juan Riesgo, propieta-
rio Habana;; Salvador Arena, comer-
ciante Méjico; Julio C. López, comer-
ciante Habana;, Higinio Sánchez, tri-
nitario; Julio Gómez, comerciante Ha-
bana; Arsenio Díaz, comerciante Ve -
racruz. Agustín Sola, comerciante M6> 
jico; Leopoldo Remolino, propietari; 
"Wenceslao García, comerciante Méji-
co; Sabino Martínez, fabricante de ci-
garros Méjico; Victoriano Toyos, co-
merciante Cuba: Cipriano González, 
comerciante Habana; Saturnino Ibá-
ñez Trinitario; Pbro. Severo Flores, 
Antolín Pereda, comerciante Habana; 
Enrique Benítez, Rpte. Crédito Comer-
cial Trasatlántico; H. de Varañanos 
Honorato Bujanda Pürebístero de la 
Misión; C. Portilla, comerciante Mé-
jico; Antonio Fernández, Prebístero 
de la Misión; Manuel Alonso, comer-
ciante Habana; José R. García Inge-
niero Químico, Barcelona; Estanislao 
González, Prebístero de la Misión; Jo-
sé Bango García, comerciante Habana; 
Ramón Fiena, Rpte tejidos Habana; 
Antonio la Serna, comerciante Córdo-
ba, Méjico; Juan Zuliaga, estudiante 
Méjico; Jesús Alonso, comerciante Ha-
tana; Justo Echevarría, Prebístero de 
la Misión; A García, Artista, Barce-
lona; Lorenzo García, Prebístero de 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D R . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r í a n ; i 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
A e u i A f ? 1161 
t é . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e . 
la Misión; Fernando Vidal, comercian- jotras en que caigan días festivos, He-
te H a b a n a ; J . Riera Delunares Rpte. ve la natural a^rma y no poco de 
gadoComercio; Antonio Pruna, Rpte 
Comercio; Ldo. Miguel Vivancos, abo 
gado Legación y Consulado de España 
A S M A 
C A T A R 
PASTILLAS ROUX 
m m i m 
en la Habana; F . Facolín, industrial 
TTíibana. 
P l á t i c a 
O b r e r a 
L o s C o c i n e r o s 
E r a de esperar que estos trabajado-
res organizados hace tiempo en socie-
dad de aspecto filantrópico, prote-
^ endose mutuamente J- ayudándose 
en sus necesidades, dándose unos a 
otros previo aviso c-n donde fuere 
menester para la ocupación de sus 
servicios, estatlecida y aclimatada 
esta oostumb.'e de bien, solidariados 
ya en las demás cuestiones internas 
que deben ser las primeras en orien^ 
tar futuros avances de subsiguien-
tes mejoras, hubo de llegarles tam-
bién su momento, a estos trabaja-
rJoreg esclavos de la rocina, y doble-
mente esclavog de la inapetencia de 
R'baritas y caprichosos gastrónomos 
y de todos cuantos nos agrada la 
presentación de un platr exquisito. . • 
Eg muy posible que su deseo de no 
ti abajar la tarde del domingo, y 
ÍNIERESANIE A LOS ESTUOIANTES DEI. INSTiTUIO 
Acaba de ponerse a la venta el tomo I del curso de 
HISTORIA DE LA L I T E R A T U R A C A S T E L L A N A 
Por el Dr. JUAN J . REMOS. 
Obra declaraCa de texto oficial en los Institutos de la Habana y . 
tiago de Cuba. 
Precio del tomo I en rústica la Habana • . . . $2.C0 
En lus demás lugares de la Isla, franco de porte y certificado $2 00 
De venta en la 
L I B R E R I A "CERVANTES", DE RICARDO VELOSO 
GALIANO 62, esq. a NEPTUNO. 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
c 8388 15d 9 
Los Cabellos poseen ana s e d u c c i ó n pro-
fonda. 
No hay nada m á s sugestivo y atrayente. 
Las personas que lucen an* hermosa cabellen» 
son díchesaa y felices porque los cabellos estAn ro« 
deados de un misterio seductor y atrayente. 
Una persona pobre de cabello, no puede llamar-
se hen-mor-a, le f a l t a eee adorno incomparable a n a 
subyuga. 
L a ' A FRO P E L I NA" Delgado, este gran secreta 
Musulmán, este Fenómeno ¿Capilar?, es el único en 
el mundo que on muy poco tiempo hace que los cal-
vos echen pelo, y que las señoras transformen sus 
cabezas en hermosas matas de pelo ondulante, brillo-
sas, y radiantes de hermosura. 
C O M P R E H O Y M I S M O U N F R A S C O . 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que 
hennos oambiado la etiqueta y envase de "AFROPB* 
Una," adendo ahora el frasoo de mág cabicU^ 
sorpresa a cuantos utilizan esos hu-
mildes servidores. 
P e r o e s a sorpresa y esa alarma, 
a poco que se la medite desaparece-
rá, pues en el fondo los ofectados la 
batrán de encontrar justa. 
Son unos obreros como todos loa 
demás; y si acaso la generalidad es-
tará mal retribuida. Probablemente 
fuera de las cocinas públicas, y l la-
m a m o s así las de ¡os establecimiento3 
de fondas y hoteles, los salarios do 
las casas particulares, si,se acepta'^ 
las de los magnates rumbosos, noa 
Viarecen mezqu'nos, y e t̂o lo decimos 
] or ios anuncios de los periódico'» 
que en muchos casos < specif ican loa 
sueldos ofrecidos. Ta1, vez a esa pro-
/esión se la mida en general y exclu-
^vamente en la apariencia; descon-
tando los escasos riesgos, y la peque-
ña fuerza muscular que se precisa pa-, 
ra ejercerla, y además tomándola CO* 
oin arto que en toda casa de familia 
d^be saberse, pueile muy bien est^ 
óetallc al alcance de todos servir d3 
oretexto a la p e q u P ñ a paga, tambi*^ 
a ratos cubierta con ios restos ^ 
unas sobras. 
P e r o n o bastan esas consid^racio-, 
ncs. A u n sin contar el trabajo y 1* 
constancia diaria de ir a la plaza, el 
Nmtínuo regateo de lo<? víveres siem-
pre inquietos, su acarreo y el tiempo 
^vacto en que han d* servirse a l a 
m e s a para el reeaio familiar; pt 
puesto oue no debe abandonarse nt 
yor enfermedad sin antes cubrirlo, 
la confianza tota] que la familia de-
r.oslta e n ese obrero que procura el 
apetito y la salud de 'os extraños co-
mo la su-o-q pronia son detalles para 
« f r m'rados cc.n la benevolencia de-
bida Pr>r eso p1 des-o d*> loo roeino-
r n s será acentado v no habrá perjui-
cio e n ello Cuando más si el condi-
mentar maninros c<3 inherente a 1* 
babiliond familiar como el bordar r 
hecer trabajos de agula, en esas tar-
dos da bien ganado asueto paré loa 
r . - r e r o s de Intestinos y estómatros 
achicharrados, las familias. In r p * " -
tlca de ia casa y hasta el caballero. 
XA edén muy bien una vez por sema-
na, dedicarse como esnnrt a epa nn' 
Me nrofesión nada difícil cuando 
abunda el material de forrarse el es-
tó.rago. 
E l tiempo nos lleva camino do 
f.randes transformaciones. • • 
Así como en U hora actual la 
aJaptación de las industrias npeáni-
rr.f» se verificó ráolna p n r su misma 
necesidad, nosotros, loes hombres, de»-, 
f-rmos nrepararnos igualmente a 1á 
•.vpnsición ^cia l oue se avecina-
Cnantr, más disnnestos a ella más 
f cneficios coob- 'mTvv , 
.T, Anteio LAMAS. \ 
(Obrero Manual.) 
•>Tnrínnao. Octnbfp 1918. 
Los centavos hacen pó lvora . Com-
prad bonos. 




Se ha üec-bo cargo Interiumuente 
J u z c a ü o de P r i m e r a Instancia. InstruccíOU 
v Correcc ional de esta villii el ( ¡ue 
MUClciDaL doctor J o s é del Vnlle y M " 1 ' -
B l J n e S p r o l e t a r i o . Ledo. Art1,'r<' VlI"" t ¿ 
e s t á hecho cargo 
de l í e d u t a m l e n l o v de la J u n t a Mu í c l -
nal Klectora l como Presidente . 'J'aml.irn 
PREPARADA ti K SI 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J H O N S O N más finas i 
E X Q U I S I T A P A R A í l BARO Y a PASüELO. 
l e T e a t t i DK06DEBIA J O H N S O ü , O b i s p e » 30, e s q u i n a a A g n t a r . 
G I N E B R A M O Ü i T I C S D E M E E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
Juez id Ledo. J o s é J o a i i u í n Ueyes. 
n ic i iml P r i m e r Siii ' lenie se ha hecho cap-
k o de Juagado Municipal en « u s m n c i ó n 
fftl nrbDietario. doctor del . . IVle y Moré 
L l e m o la a t e n c i ó n a Mr. Morsson. A d -
minis trador de los Ferrocarr i l e s C o n * " * 
lados para que como un acto de j u s t i c i a 
sea lepuesto 'en su empleo de v i g i l a n u de 
l a P o l i c í a de esa C o m p a ñ í a el s e ñ o r AUoi i -
so Vida l por haber l a Audiencia de la 
H a b a n a s o b r e s e í d o la causa in i c iada con-
fra é i d e c l a r á n d o l o llbrfe de toda respou-
88 E l ' s e ñ o r Vidal , persona s e r i a y de ir o-
ralTdad merece ser cuanto antes repuesto 
en su destino. 
O P E K A D O . . . — 
F r la C l í n i c a de nuestro Il-ospital C i -
vil ha sido operado .con é x i t o l i sonjero 
14 L a o p e r a c i ó n f u é pract icada por el h á -
bil c i rujano doctor G a b r i e l C u b r í a . D l -
,-oí-tnr de dicho Hospita l . 
Son mis deseos ver cnanto antes re s ta -
blecido a tan intel lRcnte empleado. 
C O N D O I . K N C I A 
Doy m i p é s a m e m á s f ^ U d o a efior 
Armando del Va l l e ' ' re s ' / \ e"^ n f ^ L ^ ' t o 
de esta v i l la , por e l sentido f a l l e c í n u r r i o 
de bu idolatrado padre, s e ñ o r J o s é I -o i cn -
zo del Val le y don Aumy. cuyo e m l e r r o 
l e v c r l l l c ó el Jueves ultimo en el Cemen-
t l r i o local, constituvendo u n a verdadera 
manlfestaclfin de duelo 
Descanse en naz y que el Todopodero-
so le d é a su hijo y famil inres l a t e 3 U -
nacl^n necesaria para soportar tan l e r r l -
ble tolpe. ^ C 0 B R E S p 0 N S A L . 
i 
O c t u b r e 1 4 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E 
M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
E F E M E R I D E S 
(Por F . E.) 
14 DE OCTUBRE D E 149? 
VL PORTICO D E L m í E . N S O 
I M P E R I O 
E l tercer día después del d ¿«cubri-
miento de Colón es una fecha muy 
Importante en la historia del Insigne 
marino, por más que no estO carac-
terizada con ningún suceso de ex-
traordinaria resonancia. 
Los días 12 y 13 después de haher 
tomado el almirante posesión de la 
isla verde y risueña de Guanahami, 
que llamó San Salvador, acto gran-
dioso a que se dió toda la solemnidad 
acostumbrada en aquellos tiempos tan 
aficionados a los símbolos y a las 
ceremonias, loa emplearon los viaje-
ros en comunicarse con los naturales 
salvajes, muy pacíficos, dulces y hos-
pitalarios, y que solo merecen aquel 
nombre por carecer casi entecamente 
de civilización. 
Tenían la rudimentaria qv.e con-
sistía, en el orden religioso en creen-
cias no muy distantes de la l;jy na-
tural y en el orden físico en artes en-
teramente primitivas, como la de la 
pesca con redes, la navegación de pi-
raguas de remos y la de construcción 
de chozas de troncos y ramaje. 
.La industria la desconocían casi, 
pues no usaban más prendas que las 
necesarias para cubrir aquello que la 
honestidad quiere y ha querido siem-
pre que se cubra. 
En esos días Colón se ocupó tran-
quilamente en comunicarse con los 
naturales como le fué posible y supo 
de ellos que San Salvador formaba 
parte de un archipiélago sin número, 
del cual le dieron los nombres de más 
de cien islas, todas grandes, salu-
bres y repuestas. 
¡Cuántas veces el afortunado nau-
ta, tan humilde como afortunado, tan 
cristiano y tan fervoroso, se hiibrá en 
esos días felices retirado de sus com-
pañeros para dar gracias a Cristo, pa-
ra reiterarle el patronato de la em-
presa, para pedirle que su ba miera 
lo amparase, porque es un lugar his-
tórico ya colocado fuera de cavilacio-
nes y disputas que Colón quería el 
Nuevo Mundo ya fuese prolongación 
del Asia o Continente separado para 
que fuese un reino en el orden reli-
gioso sin fronteras, iluminado por la 
luz evangélica como sol de medjo dfa! 
E l 14, según Asensio que es el his-
toriador en que hallo más nimios por-
menores, no por secundarios menos 
Interesantes, Colón en el bote de su 
carabela comenzó el bojeo de 'a isla, 
que según dijo en su diario trasmiti-
do por Las Casas, al menos en lo sus-
tancial, "está Lesteueste con la isla 
<lel Hierro sobre una línea," 
"Esta isla—dice—es muy ^vmde y 
muy llena y de árboles muy verdes y 
muchas aguas y una laguna en me-
dio muy grande y sin ninguna monta-
ña." Hallóla rodteada de un gran cin-
turón de rocas, "de una grande res-
tinga de piedra—dice en su lenguaje 
—que cerca toda aquella -¿la al-
rrededor. En medio, agregaba, hay 
una hondonada y puerto bastante ca-
paz para contener todas las naves de 
la cristiandad, y su entrada es muy 
E l moderno historiador Harnsse di-
ce que no hay una sola de las islas 
Lacayas qu© corresponda a esta direc-
ción y a la latitud de la isla de Hie-
rro indicada-por Colón, es uecir 70 
grados 50 minutos y 27 grados 39 mi-
nutos no se encuentra sino en el mar. 
Pero no era posible que Colón min-
tiese o se equivocase tan completa^ 
mente y Washington Irving y Hum-
boldt asesorándose el primero de 
un marino de gran inteligencia, dice 
que San Salvador es la misma isla que 
hoy conserva ese nombre y que los 
ingleses llaman Cat-island (isla del 
gato,) la que aunque no se encuen-
tra en la latitud observada por ol al-
mirante, difiere muy poco, tiene aguas 
y vejetación y en la parte del 'Leste," 
como dijo Colón hace extensísimo 
abrigo para los buques y está rodea-
da de gramdes piedras. 
Escritores más modernos, como 
Gaylord Bourne, dicen que Guanaha-
ni, bautizada por Colón con nl nom-
bre de San Salvador, es una nequeña 
isla de coral de las Bahamas, llamada 
Watling Yoland. 
Los eruditos americanos deben acla-
rar todas estas cosas que el descui-
do de los hombres y la acción de los 
tiiempos ha borrado y confundido. 
;Misterios de la Providencia' E l 
gran gallego descubriendo un Nuevo 
Mundo nunca lo supo ni lo sospechó; 
cediendo a España tierras inmensu-
rables no halló primero más que una 
islita minúscula, cuyo nombre se ha 
mudado varias veces y de cuva iden-
tidad se duda, y aunque logró después 
hallar más islas y aún tocar en un 
punto del continente, las tierras ame-
ricanas que él contempló son casi co-
mo granos de arena en la inmensa 
extensión que su fe. su ciencia y su 
arrojo dieron a España. 
He aquí como describe el erudito 
William shepherd, el imperio -¡rpañol 
de América cuando llegó a ¿u n\p,yor 
extensión, que fué en 1786: 
"Al Este, las dispersas colonias se 
-extendieron hasta Puerto Rico; al 
Oeste hasta el actual estado de Cali-
fornia; al Norte, hasta lo que ahora 
es el Eétado de Missouri, y Al Sur, 
hasta Chile. En las Indias Occidenta-
les, de las cuatro grandes Islas sola-
mente jamaica fué abandonada en 
1655 a Inglaterra, y la Española Oc- i 
cidental—Santo Domingo,—en 1097, a j 
Francia. En los Continentes, lo que' 
hoy son Florida, Alábanla del Sur y 
Mississipí, el área entera de los E s -
tados Unidos, y además al Oeste del 
Río Mississipí, juntamente con Méji-
co, y todo el centro y Sur de Améri-
ca, a excepción de las Guineas y Bra-
sil, supieron de la autoridad de Es-
paña. Aún en fecha tan lejana como 
1810, España no había perdido más 
que el resto de la Española, cedido a 
Francia en 1795, la isla de Trinidad 
B E B A 
U S T E D ! 
A n u n c i a 
A c u í a r itfc 
E s A g u a d e 
F u e n t e B l a n c a 
¡ Q U E R I C A E S ! 
Agua deliciosa, fina, bicarbonatada natu-
ral, con magnesia, estimulante de las fun-
ciones hepáticas, facilita la d iges t ión . 
D E B E T O M A R S E P A R A E L MAL. D E 
Piedra, el Artritísmo, la Atonía Intestinal 
y la* Afecciones del Hígado. 
E S UNA E X C E L E N T E AGUA D E MESA 
A D o m i c i l i o : 
4 0 C t s . G a r r a f ó n 
T A M B I E N S E V E N D E E M B O T E L L A D A 
Pídase al teléfono A-8734, también al 1-8 
y que comunique con el 5082. 
y una parte de la ajetual Honduras 
Inglesa, secuestradas por la Gran 
Bretaña en 1797 y 1798 respectivamen-
te, y la provincia de Louisiana, tras-
mitida a Francia en 1802. Tal fué la 
exten8lórl• del imperio español de 
América." (La América Latina por W. 
R. Shepherd. Traducción de Hlanco 
Fombona, Madrid. Pág. 25.1 
De ese imperio gigantesco fuá pór-
tico el 12 de octubre de 1492, la isla 
que el Almirante llamó de San Sal-
vador, en homenaje a Jesucristo Re-
dentor del mundo. 
L A I N F L U E N C I A 
(Viene de la PRIMERA) 
le," De aquella grippe complicada 
con broncopenumonía, pudo haber 
muerto el Rey niño, salvado milagro-
eamente por Dios, por los cuidados 
de su santa madre y por la ciencia del 
doctor Sánchez Ocaña, aquel sabio 
maiestro que siendo republicano fué 
llevado a la jefatura de la 'acuitad 
médica de palacio por su saber y por 
la honradez con que ejercía su pro-
fesión, honradez demostrada una vez 
más. reconociendo al Rey Don Alfonso 
X I I , en sus últimos días llamado por 
doña Isabel I I en horas de tribula-
ción. 1 
E l Rey niño se seüvó entonces, co-
mo ahora el Rey hombre, a Dios gra-
cias diremos. Pero murieron cientos 
de personas y no digo miles que fue •, 
ron invadidas pues a pesar de no 
quedar ya ni hermanas de caridad 
que cuidasen los enfermos, la mortan-
dad no resultó excesiva. E n Barcelona 
donde yo me encontraba, la epidemia 
atacó violentísima, también y a pe- ¡ 
sar de vivir en una torre de San , 
Gervasio sin mayor contacto con na- • 
oie, en mi casa sólo yo quedé en pie 
y U q por estar sana sino porque mi1 
hijo estuvo moribundo por la com-
plicación pneumónica también. 
Europa entera sufría el azote. Ha-
rá unos ocho años, no puedo precisar 
ífcehas, pero seguramente lo recuerda 
el doctor Guiteras apareció en 
Francia, en los cuarteles, una enfer-
medad gripal pneumónica o lo que 
fuesfi, cuyo término era "cerebro es-
pinal": el enfermo acababa por la 
meningitis. 
De los cuartcleg salió prontamente 
y llegó a invadir los palacios inclu-
sive; algunos viajeros argentinos y 
urnuguayos pagaron tributo a la tal 
Tueste entre ellos una aristocrática y 
bellísima señorita cuya muerte fui 
monada. 
E l año pasado en Estados Unidos 
esa mismo epidemia grippai hizo es-
tragos; mi propio hijo la tuvo de 
nuevo y algunos amigos míos estu-
vieron a punto de ser víctimas de su 
virulencia. Todavía e; año pasado no 
se le lamaba española. Pero ya que 
con el nombre de Española haya de 
pasar a la historia, pidamos a Talía 
que inspire dentro de algunos siglos 
a un nuevo dramaturgo para que así 
como nuestro Don Je sé Echegaray 
inmortalizó "La Peste de Otranto", 
escriba "La Influencia Española" y 
se sepa .que alguna conservávamos 
Aunque la influencia sea pestífera 
constará que la ejercíamos hasta en 
nuestra época de feblezas materiales-
Eva CANEL. 
E l d í a d e l a R a z a 
(Viene de la DOS.) 
de los hijos porque el padre es ex-
tranjero), será todo lo cómodo que 
usted quiera; pero si yo lo hubiera 
aconsejado desmentiría cuanto pudie-
ra decir o haber dicho de mi cariño 
y devoción a este país. 
Francisco Gamba, Presidente que 
fué de la casa de los españoles se-
ñalando a sus hijos, con el gesto de 
Guzmán el Bueno el camino de las 
trincheras, como el camino del honor 
y del deber nacional; prueba de ma-
nera elocuente la identificación que 
el español establece entre la tierra 
en que vive y las entrañas palpitan-
tes de su propio corazón, que son sus 
hijos! 
Yo sé también que en los años que 
lleva la República de vida Indepen-
diente, los españoles se han someti-
do de manera irreprochable a los 
mandatos de lais autoridades y le-
yes de Cuba, que nunca han sido 
elementos de perturbación, sino de 
silencioso acatamiento a todo cuanto 
ha ordenado la augusta majestad de 
la nación y porque conoxdo todas 
estas circunstancias, adivino y pre-
siento cuál es el sentimiento de mu-
chos españoles cuando escuchen la 
voz de sus hijos cantando el himno 
de la Patria en las jornadas do la 
Libertad. 
Yo no quiero dejar esta tribuna 
fin traer a la memoria oomo cu-
bano , agradecido, las palabras con 
que termina la directiva de esta ins-
titución una de sus Memorias recien-
tes: "Pronto, pues, *>bre los almina-
res del Palacio de España flamea-
rán lorgullosasv dos enseñas: una, 
la que con sangre de Vifredo el Ve-
lloso trazó en su escudo de oro ol 
rey Carlos el Calvo, la inmarcesiblo, 
la inmaculada bandera d? España: 
otra, la de azul, púrpura y armiño que 
alentando ideales de redención y afa-
nes de Independencia, glorificaron 
con su heroísmo Céspenes y Martí, 
para mantenerla enhiesta — Dios 
quiera que perdurablemente—<?omo 
símbolo de honor, de patriotismo y de 
nobleza!" 
Oh! nación cubana predilecta d» 
Dios, tú que has bordado tu bande-
Lo que bebe 
todo el mundo 
i l l i P i i 
UNICOS 
IMPORTADORES 
f T A B A N A 
ra con los colores del cielo para ser 
grande, para ser amplia, para poder 
cubrir, bajo sus pliegues luminosos 
esta tierra bien amada, abierta a los 
cruceros del planeta; sé también tem-
plo sagrado donde se estrechen las 
manos los hombres del Norte con los 
del Sur, se abracen las edades, se 
enlacen los mundos y so venere la 
libertad y donde los padres se unan 
a los hijos en el culto religioso de 
'un tesoro común; para poder excla-
I R O N B E E R 
S C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S Í A S B O D E G A S 
mar con el insigne Lavedan guiados 
por la Fe e impulsados por la E s -
peranza: creo en Dios, creo en nos-
otros, creo, creo. . . 
ANUNCIO VAMí TlVO 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
l l i p 
////ac/ci mu 
E l C r e d o d e l a R a z a 
Por su concisión, solide?: y litera-
rio formulismo reproducimos el "Cre-
do de la Raza", manado de la exqui-
sita pluma del publicista Escolapio 
Padre Fábrega. Merece ser aprendido 
de memoria 
"Ante los PP. Eranciscanos, autori-
zados por la Historia, yo, español por 
naturaleza y por libérrima determi-
nación de mi voluntad, consciente-
mente y sin erteriores apremios, hago, 
en este año de gracia de 1918, mi 
profesión de fe hispano-americana, y 
digo que: 
Creo firmemente en la grande raza 
hispano-americana, única, poderosa y 
justa; que llenó de santos los cie-
los; y atestó la tierra, de sabios gue-
rreros y artistas. Creo en Cervantes, 
verbo inmortal de esta estirpe sin 
piindo el cual nació y fué la flo-
ración del aliento inspirado de todo 
un pueblo, lleno de lealtad, nobleza 
e hidalguía. Creo en esta raza que 
i?ufrió por la humanidad, a la que 
brindó un mundo recibipndo, en cam-
bio, escarnios, vilipendios y calum-
nias Croo en tsta ra^a, que sepul-
tada durante tres siglos, ve ya bri-
llar la aurora de su resurrección, 
para levantarse a gozar, en el trono 
rie la gloria que le corresponde, do 
los dulces besos y tiernos abrazos d^ 
la justicia que ya le va tendiendo la 
mano. Creo en su gloria definitiva, 
y tengo por hereje y heterodoxo en 
las santas doctrinas del hispanc-
imericanismo, a los qu^, dándose ai-
res de sabios y positivistas, me tn 
ten de loco y visionario, por esta % 
fe Inquebrantable en un porreij 
glorioso, que solamente depende «• 
que lo deseen de veras cuantos í»' 
blan la lengua de Cervantes, de fs 
jóe, de Capmany, de Balmes, de 
risi, de Donoso Cortés, de CM»*; 
de Juan de Dios Peza, de Ru1*31' 
río, de Martí, de Bello, de Sanma^ 
y de tantos millares de sabios, y ^ 
tantos millones de hombres 
emplean en los menesteres de la 
> mayormente para hablar con u ^ 
Creo en mi raza; se Que ^ 
vantará y que ya se está 1*™ 
del suelo en que la sumió e1 wu 
ció en el mundo viejo y ia J ^ 
tud en el mundo nuevo. Croo c 
raza y en ella deseo que crean 
sus hijos. Amén. ^ ^ ^ 
Escolapi0-
(De la Revista "San Antonia ) 
OTRO INCENDIO 
E i capitán Pérez, desde 
infovma que en Altagracia se ^ , 
casualmente una ca8a ^ . ^ 
guano propiedad de Manuel i 
S E L E ESCAPO UN T í R O ^ 
E l capitán Lamadrid, desd^ Q̂  
fuegos, informa que en la ^ „* 
madito. Camarones, se * g0 ^ 
tiro de escopeta al m e n ° ^ U» 
cón dándole muerte a o ^ 
mado Jesús Carrazana. 
SUICIDIO J 
E1 cabo P^ez, ^ 
forma que en la finca c ^ ^ 
dó disparándose un üro 
.-l blanco Felipe Zaivm* 
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